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I M P R E S I O N E S 
Igc 
pro-
Desde nuestro último artículo 
ste de hoy han mediado unos 
* !ntos días muy movidos. 
Por ellos ya se sabe lo que nos-
otros aseguramos hace como dos 
.̂c- esto es, que las elecciones 
«^suspenderían, y que Cuesta 
l l r í l la Alcaldía de la Ha-
^Por cierto que en lo que se re-
r re a nuestras relaciones con el 
candidato liberal ha pasado 
y gracioso. 
Nosotros, estudiando el 
blema electoral, anunciamos hace 
unos tres meses, dado el deber en 
aUe estamos de informar a nues-
tros lectores fidedignamente, que 
] futuro Alcalde lo sería Cuesta. 
6 Ni una frase de elogio, ni un 
lUicio favorable, ni un argumento 
tendencioso. Un pronóstico y na-
da más. 
Ante esa profecía se desato so-
bre nosotros un chaparrón de in-
jurias y desvergüenzas. 
¿De dónde provenían las inju-
rias? ¿De los amigos de Laguerue-
la? ¿De los de Tamayo? ¿De los 
de Leopoldo Sánchez? No; la pe-
orea estúpida y plebeya partió de 
los super-hombres, de los que pre-
tenden llevar al país por los ca-
minos del civismo y del derecho. 
Estos pobrecitos. mañana, cuan-
do el Padre Gangoiti anuncie un 
cometa, si no están de acuerdo con 
el cometa, dirán, con vocabulario 
abyecto, que el ilustre jesuíta está 
vendido a los espacios siderales. 
Y es que hay por ahí quienes 
confunden el civismo con la mala 
educación; la integridad con la 
impertinencia. 
Después que pasó el aguacero 
de insultos, comprendimos el peli-
gro enorme que correría todo el 
mundo en la Habana si por casua-
lidad triunfase en los comicios el 
grupito de los cívicos y de los 
honrados. 
¿Habrá nada más peligroso pa-
ra el resto de los mortales que 
unos cuantos incapaces, ascendi-
dos a título única y exclusivamen-
te de hombres justos? 
Para ellos no habrá más perso-
nas decentes que ellos mismos. La 
sociedad entera estará formada de 
picaros y hombres de mala fe. 
Los políticos serán unos pira 
tas, sin excepción; los contribu-
yentes unos ladrones, y el comer-
cio una corporación de apaches. 
Y como tales serán tratados. 
Ya conocemos el paño. Ya ha 
habido precedentes en tiempo de 
Menocal. 
Los males de nuestros munici-
pios no se curan cambiando el 
personal. No está la calentura en 
la ropa. 
Lo que hay que hacer es ir a 
la reforma orgánica municipal. 
Y a ella se ira en menos tiempo 
que el que necesitó el Buen Go-
bierno para quedarse fuera de la 
boleta. 
Antes de un año habrá desapa-
recido este absurdo estado de co-
sas de nuestro Ayuntamiento, sin 
necesidad de convertirlo en el la-
boratorio de las pedanterías de 
los inaguantables. 
Y nos habremos librado de los 
bandos y proclamas (muy mal es-
critos, desde luego) de cierto abo-
gado que sueña con la Alcaldía, 
tan caprichosamente como po-
dríamos nosotros soñar con el Ar-
zobispado de Toledo. 
P R O G R A M A D E | 
L A B O R R O T A R I A 




G E O R G E 
LONDRES, 25. 
"Yo a p o y a r é a c u a l q u i e r p a r t i d o 
y cualquier gob ie rno que adopte uua 
política de paz, e c o n o m í a y constan-
te progreso, n i r e v o l u c i o n a r i o , n i 
reaccionario, y que p roceda eficaz-
mente", — d i j o el e x - P r i m e r M i n i s -
tro Lloyd George a los m i e m b r o s 
del Par lamento l i be r a l e s coa l i c io -
nistas, reunidos esta m a ñ a n a . 
En otra par te de su d i scurso , h i -
ío las s iguiente d e c l a r a c i ó n : 
C H I R I G O T A S 
Calma chicha, c a l m a c h i c h a ; 
«iniero decir , m u c h a c a l m a . . . 
sin chicha, po r que las cosas 
andan m u y m a l en la H a b a n a : 
las de comer, que las o t ras 
andan p e o r . . . pues no andan , 
y ia qu ie tud ya se sabe 
I116 es l a m u e r t e o la an tesa la 
de la muer te . L o s p o l í t i c o s 
We aun chupan solo se a fanan 
í^r seguir c h u p a n d o ; aque l los 
1ue no chupan se p r e p a r a n 
Para chupar y en chupando 
f l e t a n de f i r m e y c a l l a n . . 
(ÍUe la p o l í t i c a nues t r a 
nunca de chupar se cansa. 
t T Estado,, su esperanza 
a tienen en el e m p r é s t i t o , 
* » e g ó n lo qUe p r o p a l a n 
^alas lenguas, los m i l l o n e s 
119 han de' ven i r se p r e p a r a n 
^ b r i r de cua lqu ie r modo 
as deudas amer icanas , 
^ p u é s . . . eso qne flota, 
^ o t ra deuda sagrada. 
*0<io y mane ra sea 
o cal ch5cha c a l m a 
'ma sin chicha( a ^ i * * 
A s u e l o y esperanza. 
C. 
E n l a Confe renc ia A n u a l del D i s -
t r i t o R o t a r l o de Cuba, que se aca-
ba de ce lebrar c o n g r a n é x i t o en 
l a c i u d a d de C a m a g ü e y , d i ó a co-
nocer e l G o b e r n a d o r , D . A v e l i n o P é -
rez V i l a n o v a , e l i m p o r t a n t e p rog ra -
m a de l abo r r o t a r í a presentado por 
el P re s iden te d e l R o t a r y I n t e r n a c i o -
n a l a l a J u n t a de D i r e c t o r e s de la 
A s o c i a c i ó n , y que f u é aprobado poff 
u n a n i m i d a d , c o n r e c o m e n d a c i ó n de 
que sea observado y f i e l m e n t e c u m -
p l i d o po r cada C lub en p a r t i c u l a r 
y po r los r o t a r l o s en genera l . 
D i c h o p r o g r a m a dice a s í : 
A s i s t e n c i a . 
E l R o t a r i s m o ac tua l cuenta con 
m á s de 1.200 .Clubs, cTfra fabu losa-
m e n t e crec ida , y que desde luego po r 
su p r o p i a i m p o r t a n c i a es m a y o r m e n -
te suscept ible de q i í e el porcen ta je 
de asistencias pueda s u f r i r descen-
so en el a ñ o que comenzamos a h o r a , 
m á s a pesar de e l l o , yo espero que 
é s t o no o c u r r a , y que se m a n t e n d r á 
en ios r ecor t s e l a c t u a l ochen ta p o r 
c i en to , con t endenc i a a supe ra r lo , 
pa ra cuyo l o g r o , es menes te r l i o 
abandona r la a c c i ó n cerca de los aso-
ciados, e x c i t á n d o l o s a l c u m p l i m i e n -
to de ese p r i m o r d i a l deber, no s ó l o 
con l a m i r a expuesta , s ino como me-
d io f á c i l y seguro de l l e g a r a l m a -
yor g r ado de c o m p a ñ e r i s m o en t re los 
m i e m b r o s de los respect ivos Clubs . 
E l c o m p a ñ e r i s m o es l a an tesa la 
de l a a m i s t a d pe r sona l , y é s t a , en e l 
s e ñ o de u n C l u b se c o n v i e r t e en 
a m i s t a d r o t a r l a . L a a m i s t a d r o t a -
r l a s i g n i f i c a y r ep resen ta s incero 
afecto, f r a t e r n a l c a r i ñ o y a m o r v e r -
dadero l i a c i a cada uno de los c o m -
p a ñ e r o s , f i n a l i d a d e s ne t amen te su-
b l imes que pe r s igue y m a n t i e n e n ú e s 
t r a q u e r i d a I n s t i t u c i ó n . 
S i n c o n t a r con l a as idua as is ten-
cia , s i n ob tene r e l concurso en las 
labores de u n C l u b , y s in r e c i b i r l a 
c o o p e r a c i ó n d e c i d i d a y eficaz de t o -
dos y cada u n o de sus m i é m b r o s , se-
r í a r i d í c u l o h a b l a r de R o t a r i s m o I n -
t e r n a c i o n a l , y r e s u l t a r í a n vanos y 
s u p é r f l u o s los esfuerzos de los j e -
fes, cuyas pa l ab ras p o r nobles y so-
noras que f u e r a n se p e r d e r í a n en e l 
v a c í o , y los hechos po r pu ros y g l a n -
des que r e s u l t a r a n , l l e v a r í a n el se-
l l o de la pa l i dez y de l a pobreza , s i n 
que se l o g r a r a n los sa ludables f r u -
tos anhelados . 
A m i s t a d r o t a r l a . 
L a a m i s t a d r o t a r i a no t i ene l í m i -
t e s ; supera a l c o m p a ñ e r i s m o , y r e -
basa el n i v e l de todos los afectos 
m á s p ro fundos . Sale de l a lma y se 
engendra en l o / m á s r e c ó n d i t o d e l 
c o r a z ó n . 
E n la senda que conduce a l a n á l i -
sis de l p r ó j i m o , f a c i l i t a el e s tud io 
de las cond ic iones y cua l idades de 
los i n d i v i d u o s , y p e r m i t e ap rec i a r 
los s e n t i m i e n t o s que. d o m i n a n a l a 
persona, y que, a l e n c o n t r a r l o s no-
bles, y m o v i d o s p o r u n a fuerza o c u l -
ta , i r r e s i s t i b l e , nos acercamos cada 
m i l l o n e s de tone ladas y de agregar - j d í a m á s hac ia e l l a , engendrando u n a 
se 296 barcos con u n tone la je de c o r d i a l i d a d t a l , u n a i d e n t i f i c a c i ó n 
1.500.000 tone ladas que e s t á n a p u n - m u t u a y u n a s i m p a t í a que l l ega -
t'o de ser i n s c r i t o s el t o t a l s e r í a | mos a a ñ o r a r su persona y v i v a m e n -
10.325 barcos con t o t a l de 28 m i l l o - i te deseamos su presencia , pa ra sa-
nes 750 .000 tone ladas b r u t a s . j t i s facer anhelos d e l a l m a e I m p u l -
A p r o x i m a d a m e n t e , l a m i t a d del j sos de l c o r a z ó n , 
t one la j e r e g i s t r a d o en el L l o y d es i E s t o es r o t a r i s m o ; esto es ser r o -
i n g l é s . ! t a r i o , y eh" u n a p a l a b r a , esto es l o 
E l nuevo tone la je asciende a ' que pers igue n u e s t r a I n s t i t u c i ó n , o 
2 .500.000 tone ladas o sea u j i 22 po r | s é a s e hacer buenos y ve rdaderos 
c i en to menos de l a u m e n t o en a ñ o s amigos a todos los h o m b r e s de to -
a n t e r i o r e s . 
L o s barcos con m á q u i n a s de c o m -
b u s t i ó n i n t e r i o r v a n ganando t e r r e -
no . 
E n J u l i o h a b í a 1.2 60 barcos de 
m o t o r con 1.500.000 toneladas . 
f i c i l que sea. E l r o t a r i s m o propor -
ciona a l a sociedad V e r d a d e r o s H o m -
bres . 
M e j o r a m i e n t o de l a J u v e n t u d . 
N u e s t r a m i s i ó n acerca de los j ó -
venes, e s t r iba en sa lvar los del pe-
l i g r o de caer en e l p l ano de c iuda-
danos i n ú t i l e s y en hombres i m p r o -
duc t i vos d e l m a ñ a n a , y que r e s u l t e n 
r é m o r a s pa ra e l ade lan to de l a co-
m u n i d a d . Tenemos el deber de g u i a r 
sus pasos, de s e ñ a l a r l e s el c a m i n o 
del b i e n y de i n d i c a r l e s l a senda que 
los ha de c o n i u c i r a l e levado n i -
ve l de l a a c t i v i d a d , de l a l a b o r i o s i -
dad, de l a v i d a h o n r a d a y de l a 
m o r a l i d a d , para que puedan obte-
ner su p r o p i a f e l i c i d a d y h a g a n t a m -
b i é n l a de sus semejantes , r e d u n -
dando todo e l lo en p rovecho y b i en 
de t o d a l a h u m a n i d a d . 
Este es nues t ro deber y a l a ob-
t e n c i ó n de esos f ines deben de i r 
encaminados todos nues t ros esfuer-
zos, todas nues t ras m i r a s y todas 
nues t ras e n e r g í a s . 
Si a s í l abo ramos , y a d e m á s t r a -
t amos p o r todos los medios de f o r t a -
lecer l a m o r a l , a v i v a n d o e l p a t r i o -
t i s m o de l a g e n e r a c i ó n a c t u a l , en 
nues t r a ca l idad de c iudadanos de los 
respec t ivos p a í s e s , y como f i rmes 
mantenedores dfe l a c i v i l i z a c i ó n , es 
seguro que el é x i t o del r o t a r i s m o 
s e r á resonante , r u i d o s o , i n d e s c r i p t i -
b le , y entonces s e r á cuando nos da-
remos pe r f ec t a cuen ta de l a i m p o r 
D e l P r o b l e m a 
de E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
Las proposiciones de paz de 
Abd-El-Krim, y la interven-
ción en ellas del ex-Sultán 
de Marruecos, Muley Ha-
LIQÜIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C L X X l l 
SECRETO: 
I I . 
A pesar de las adver tenc ias del 
Secre ta r io de l a P res idenc ia s e ñ o r 
M a r f i l , respecto de que no se l a n -
zasen las gentes a u n j ú b i l o p r ema-
t u r o po r las p ropos ic iones de paz 
de A b d - e l - K r i m , todo e l m u n d o cre-
y ó en M a d r i d que a v i r t u d de l a de-
r r o t a s u f r i d a p o r é s t e p r i n c i p a l m e p -
te en l a Alcazaba R o j a , c r e y é n d o s e 
i m p o s i b i l i t a d o de l e v a n t a r , como pen 
saba, una, nueva h a r c a e n ¿ r e los 
b e n i u r r i a g u e l e s , e r an c ie r tas dichas 
p ropos ic iones de s u m i s i ó n . 
H a b í a m o s de jado en e l a n t e r i o r 
a r t í c u l o a l Genera l H u r g u e t e h a b l a n -
do con el S u l t á n M u l e y - H a f f i d en l a 
f i n c a V i l l a M a r í a , d e l P e d r e g á l e j o , 
en M á l a g a . E l Gene ra l H u r g u e t e se 
n e g ó a r e c i b i r a nad ie en abso lu to 
d e s p u é s de t e r m i n a í k l a conferen-
cia que c e l e b r ó con e l . e x - S u l t á n de 
Mar ruecos , y se r e t i r ó a descansar 
a l h o t e l H e r n á n C o r t é s , donde pa-
só l a nochu . 
A l a u n a de l a t a r d e de ese m i s m o 
La declaración de guerra a Bélgica y a Francia 
X 
L a sorpresa de P o i n c a r á y de y i - que se d e c l a r ó a Serbia el plazo tíj 
v í a n í a su v u e l t a del v ja je de R u s i a l í i n i ; u o pa ra poder co .nes ta r ; de 
eu J u l i o de 1914 , f u é e x t r a o r d i n a - n iodo que hemos de suponer que 
r i o ; s a l i e r o n de C i o n s t a d t donde se A l e m a n i a de c o n t i n u o pensaba v io -
c e l e b r ó la v i s i t a a l Zar , l l egando a l a r la n e u t r a l i d a d de B é l g i c a . 
S t o k o l m o el 25, a. Copenhague el E n ese u l t i m á t u m dei 2 "de Agos.. 
27, a C n s t i a n í a e l 29, y a D u n k e r - to , f . á e m á s de esa traso. c o n m i u a t o -
que e l d í a 3 1 . L a f l o t a ing lesa que r i a a B é l g i c a , se d e c í a : " E l Gob ie rno 
se h o b í a separado, v o l v i ó a sus disr . ,l£;Inán ha r ec ib ido no t ic ias c ie r tas , 
t i n t o s puer tos . . „ V s e ^ á n las ^ s fuerzas f rance 
F r a n c i a no quiso r e u n i r su f l o t a , s a ^ t i e n e n i n t e n c i ó n de a t ravesar po r 
po rque eso p o d í a p rovoca r i n q u i e - el r í o Meuse y p0r el t e r r i t o r i o b e i . 
t u l e s generales y has ta parecer s o s , , ^ de G i b e t y Nam.ur. . . j a m á s ha_ 
pechosa a I n g l a t e r r a , p o r c r e e r ¡ b í a n pensado los franceses t a l cosa 
que se p repa raba de a n t e m a n o , s i n | r j nunca se n o t i f i c ó a B é l g k a ese 
p r o v o c a c i ó n expresa, a l a g u e r r a . l f i0 íe0 i p o r l0 tan t0-
Como sabemos, ese d í a 23 de , . . y . . . 
J u l i o , e l u l t i m á t u m a u s t r i í . c o a Ser- A l l 0 r a b ien , l a c o n t e s t a c i ó n que 
t anc ia de nues t r a I n s t i t u c i ó n ; pero 1 d í a ' e l Subsecre tar io de G u e r r a , Ge-
• -* i • « ' V í Q " r » l T í o v» J-I •»•• o •**/-t s\ í Vt í A rt 1 ^ — «*s, •M, *• — _ 
PARALIZACION 
EN L A CONSTRUCCION 
N A V A L 
L O N D R E S , Oc tub re 24. 
L a d e p r e s i ó n m u n d i a l en l a cons-
t r u c c i ó n n a v i e r a no h a m e j o r a d o en 
abso lu to , d u r a n t e el a ñ o t r a n s c u -
r r i d o , s e g ú n i n f o r m e d e l L l o y d que 
i n d i c a n u n a p a r a l i z a c i ó n c o n t i n u a d a 
de d icha i n d u s t r i a . 
S e g ú n el L l o y d el t one la j e a c t u a l -
m e n t e a f l o t e excede a l a n t e r i o r a 
l a g u e r r a en unos qu ince m i l l o n e s 
de tone ladas . 
si descuidamos ese deber, ¡ a h ! que-
r i dos c o m p a ñ e r o s , en este caso los 
pe l i g ros y males de l f u t u r o c a e r á n 
sobre nues t ras conciencias , con to-
das las fatales consecuencias y ne-
gras culpas que recoge e l que t iene 
en sns manos el r e m e d i o de u n m a l , 
y que po r d e s p r e o c u p a c i ó n o po r ne-
g l i g e n c i a no ha sabido r e m e d i a r l o . 
Si todos l e damos a t e n c i ó n espe-
c i a l a l a e d u c a c i ó n f í s i c a , in te lec-
t u a l y m o r a l de l a j u v e n t u d y le b r i n 
damos cada uno de noso t ros lo me-
j o r de nues t ros esfuerzos, no h a b r á 
q u i e n nos d ispute los l aure les de la 
v i c t o r i a , y con nues t r a l a b o r cons-
tan te ne tamente p r o d u c t i v a y en a l -
to g r ado benef ic iosa habremos con-
t r i b u i d o a l b ienes ta r g e n e r a l del 
M u n d o en te ro . Q u é s a t i s f a c c i ó n , que 
g l o r i a y q u é p lacer t an i n d e e c r l p t i -
bTes! 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
SENSACIONAL 
DISCURSO D E L 
VIZCONDE G R E Y 
E l t o n e l a j e c l a s i f i cado en J u n i o 
"La Gran B r e t a ñ a t i ene que pa- \ en e l r e g i s t r o L l o y d pasaba de 27 
gar a los Esitados U n i d o s t odo lo que 
les debe." 
Recomendó con vehemenc ia l a 
unidad de a c c i ó n e n t r e l a G r a n B r e -
taña y los Estados U n i d o s . 
"Yo soy p a r t i d a r i o de l a L i g a de 
lag Nac iones—di jo—; pero m i e n -
tras los Estados U n i d o s y todas las 
grandes naciones de E u r o p a , t a n t o 
como las p e q u e ñ a s , no f o r m e n par-
te de ella, la L i g a se v e r á c o h i b i d a 
7 no p o d r á c u m p l i r su m i s i ó n . 
"Los Estados U n i d o s y l a G r a n 
Bretaña deben t r a b a j a r j u n t o s . " 
LORD READING CESARA 
PRONTO EN E L VIRREINATO 
D E L A I N D I A 
dos los pueblos y de todas las nac io-
nes, c o n t endenc ia f i r m e y obs t ina -
da a que sus esfuerzos encaminados 
a ese f i n no se p i e r d a n en las ne-
gras sombras de l a noche, y s í que 
se observen y r e a l m e n t e t o q u e n en 
p lena l u z de l d í a p a r a p rovecho y 
bienestar del M u n d o en te ro . 
C i u d a d a n í a . 
L O N D R E S , Oc tub re 24. 
E l D a i l y Express en t i ende que 
L o r d R e a d i n g , d e j a r á vacante su j t a r i s m o , sus e n s e ñ a n z a s 
puesto de V i r r e y , en l a I n d i a en u n ' 
p r ó x i m o f u t u r o . 
Es to , s e g ú n el d i a r i o , no debe | 
a t r i b u i r s e a l c a m b i o de Gob ie rno , s i - i 
no a u n acuerdo a r r e g l a d o cuando su | 
n o m b r a m i e n t o p a r a d i cho puesto de 
que se le p e r m i t i r í a r eg re sa r a I n - ! 
g l a t e r r a a los dos a ñ o s . i 
L a pa l ab ra c i u d a d a n í a usada r o -
t a r i a m e n t e , s i g n i f i c a que el r o t a r l o 
debe de l l e v a r los p r i n c i p i o s del r o -
p r á c t i c a s 
; a b i e r t a y d e c i d i d a m e n t e a l t e r r e n o 
i de los asuntos p ú b l i c o s . Que no debe 
con i n d o l e n c i a i n d i f e r e n t e m i r a r los 
I males y defectos de su c o m u n i d a d , 
bajo la f o r m a de u n a t o l e r a n c i a 
• m a l en tend ida nac ida de su bondo-
1 s idad para con sus semejantes. T i e -
j ne el deber de condenar , de d e n u n -
ciar y de a c t u a r con e n e r g í a y con 
i^e i n q u e b r a n t a b l e , toda a c c i ó n p ú -
' b l i ca que e n v u e l v a d a ñ o e i r r o g u e 
n e r a l B a r r e r a , r e c i b i ó a los r e p r e 
sentantes de l a prensa , en el pala-
c io de B u e n a v i s t a en M a d r i d , y a 
p regun ta s de é s t o s sobre l a p e t i -
c i ó n de paz hecha p o r A b d - e l - K r i m 
a las au to r idades de l P e ñ ó n de V é -
lez de l a G o m e r a de que hab laban 
los p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a , respon-
d i ó que " h a s t á el presente no te-
n í a c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l de la n o t i -
c i a " , y a ñ a d i ó , " n o es e x t r a ñ o que 
en e l M i n i s t e r i o no se sepa nada 
de este t r a n s c e n d e n t a l asunto , pues-
to que e l A l t o C o m i s a r i o celebra 
sus conferenc ias d i r e c t a m e n t e con 
e l P res iden te de l Consejo de M i -
n i s t ro s , po r t e l é g r a f o . 
T a m b i é n a s e g u r ó ese Subsecreta-
r i o que era inexac to , como h a b í a 
a f i r m a d o u n p e r i ó d i c o de M a d r i d , 
que u n e m i s a r i o de l G o b i e r n o h a b í a 
sa l ido de l a Cor te con d i r e c c i ó n a 
M á l a g a , l l e v a n d o las condic iones en 
que é l G o b i e r n o r e a l i z a r l a negocia-
ciones con A b d - e l - K r i m . 
D e s p u é s de esta confe renc ia con 
e l Subsecre tar io de l a G u e r r a , el de 
l a Pres idenc ia d i j o a los pe r iod i s -
t as : el Gob ie rno no h a t en ido no-
t i c i a a l g u n a que se r e f i e r a a las que 
h o y p u b l i c a l a prensa , r e l a t i v a s a 
A b d - é l - K r i m , y rechaza desde luego 
l a p a t e r n i d a d de todas el las . Es la-
m e n t a b l e ' a ñ a d i ó , que se echen a vo-
l a r esas especies, que se ag i te a la 
o p i n i ó n con esperanzas que pue-
den o n o rea l izarse , y que se p o n -
g a n o b s t á c u l o s a l a a c c i ó n de l Go-
b i e r n o . T o d a d i s c r e c i ó n a l t r a t a r de 
estos asuntos es poca, a ñ a d i ó . , y es 
de desear que a s í se c o m p r e n d a por 
los ó r g a n o s de l a o p i n i ó n . 
E n la "Cor r e spondenc i a M i l i t a r " 
de E s p a ñ a , de ese d í a 2 1 , escr ib ien-
do sobre esos r u m o r e s de pac i f ica-
c i ó n , se r e p i t e las m i s m a s no t i c i a s 
y t r ae u n t é l e g r a m a de ese d í a en 
e l que se dice que se c o m e n t ó con 
e l n a t u r a l r e g o c i j o l a p e t i c i ó n de 
paz po r p a r t e de A b d - e l - K r i m , en-
t e n d i é n d o s e como u n t r i u n f o de P u r -
g ú e t e y del cambio de conduc ta que 
h a t en ido e l ^Gobierno con é l en lo 
m i l i t a r y en lo p o l í t i c o . 
E n el Casino M i l i t a r y en el 
C í r c u l o M e r c a n t i l de M e l i l l a , se co-
m e n t a b a m i n u c i o s a m e n t e el acto de 
A b d - e l - K r i m , y en los pabe l lones 
•mi l i t a res de Sant iago , de aque l l a po-
b l a c i ó n , donde v i v e n a lgunos pa r i en 
tes de los p r i s ione ros , se ha celebra-
do u n a r e u n i ó n a l a que han acu-
d i d o esos par ien tes de los p r i s ione -
r o s ; comen tando t a m b i é n la pobla-
bia f u é en t regado en B e l g r a d o ; el 
d í a 24 se c o m u n i c ó a las poten-
cias, y e l d í a 25, c o n a r r e g l o a ese 
u l t i m á t u m t e n í a que con tes ta r Ser-
bia . Ese d í a 2 5, como a c a t a m o s de 
decir , es taban P o i n c a r é y V i v i a n i en 
S t o k o l m o , y no s a b í a n q u é es lo que 
i b . i a contes ta r Serbia . 
A l e m a n i a ten '^ i necesidad pa ra 
poder pene t r a r en F r a n c i a con rap i_ 
dez, que a t ravesar e l t e r r i t o r i o de 
B é l g i c a , cosa que no p o d í a hacer 
con a r r e g l o a l a d e c l a r a c i ó n de n e u -
t r a l i d a d . Es t a n e u t r a l i d a d de B é l -
gica se h a l l a b a es tablecida p o r e l 
T r a t a d o de 11 da A b r i l de 18 39, y 
g a m n t i z a d a a p e r p e t u i d a d por F ran_ 
cia, I n g l a t e r r a , Rus i a , A u s t r i a y 
P r u s i a ; f ué a d e m á s c o n f i r m a d a en 
1870 po r ump, ca r t a de B i s m a r k a l 
B a r ó n N o t h o m b , " y A l e m a n i a f i r m ó , 
a d e m á s , l a C o n v e n c i ó n do L a H a y a , 
de 18 de Oc tubre de 1907 . cuyo 
a r t í c u l o 2o. d i ce : 
"Queda p r o h i b i d o a los b e l i g e r a n . 
tes t r a n s p o r t a r sus t ropas y m u n i -
ciones de g u e r r a o a p r o v i s i o n a m i e n -
to de cua lqu i e r clase, po r el t e r r i -
t o r i o de los Es tados n e u t r a l e s " . 
A l e m a n i a no v a c i l ó , s i r i embar_ 
go, an te la necesidad i m p e r i o s a de 
L O N D R E S , 2 5. 
- .Considerable i n t e r é s ha desperta-
do e l d iscurso de l V izconde Grey 
p r o n u n c i a d o en B r a d f o r d anoche, 
en el c u a l d e c l a r ó que F r a n c i a ha-
b í a s ido abandonada por sus a l ia -
dos desde que t e r m i n ó l a gue r ra 
m u n d i a l . 
E l V izconde Grey f u é e l Secreta-
r i o de Relaciones E x t e r i o r e s i n g l é s 
a l e s t a l l a r l a g u e r r a , r e t i r á n d o s e al 
c o n s t i t u i r s e el M i n i s t e r i o de L l o y d 
George e n 1916. 
" A n t e s de c r i t i c a r l a Conducta de 
F r a n c i a — d i j o e l V i z c o n d e Grey en 
su d i scurso—debemos da rnos cuen-
t a de los hechos. Cuando se h izo la 
paz F r a n c i a t e n í a dos pactos cele-
brados , u n o con l a G r a n B r e t a ñ a y 
o t r o c o n los Es tados U n i d o s , en 
v i r t u d de los cuales d e b í a e l l a ob-
tener el p leno apoyo d é I n g l a t e r r a 
y de l a U n i ó n N o r t e a m e r i c a n a , si 
era a tacada por A l e m a n i a . 
"Es tos acuerdos no se i n c l u y e r o n 
en el T r a t a d o de Ver sa l l e s , pero 
c o n s t i t u í a n una p a r t e t a n i n t e g r a n -
te del conven io de paz como e l mis -
m o T r a t a d o de Versa l l e s . E r a n de < c i ó n m u s u l m a n a , los sucesos, 
g r a v í s i m a i m p o r t a n c i a p a r a F r a n - Dice t a m b i é n " L a Cor responden-
cia . H a n desaparecido. Concedo, c ia M i l i t a r " , que procedente de L i s -
desde luego , que su d e s a p a r i c i ó n no boa l l e g ó a B i l b a o el d í a 21 el se-
f u é c u l p a del g o b i e r n o de L l o y d ñ o r C a m b ó y m a n i f e s t ó que l a p o l í t i -
d i ó B é l g i c a a l u l t i m á t u m de v o n 
B o l o w a l d í a s igu ien te 3 de A g o s t o , 
cont iene las s igu ien tes frases que 
l . a r á n p a r a s i empre g lor io&a l a me-
m o r i a d e l pueblo be lga : 
" E l a taque a l a i ndependenc ia 
de l p u e b l o belga po r la amenaza 
d e l G o b i e r n o a l e m á n c o n s t i t u i r í a 
una f l a g r a n t e v i o l a c i ó n de l derecho 
de gentes ; n i n g ú n i n t e r é s e s t r a t é g i -
co j u s t i f i c a la v i o l a c i ó n de ese de-
r echo" . 
" E l Gob ie rno belga aceptando las 
p ropos ic iones que le ha n o t i f i c a d o 
ol M i n i s t r o de A l e m a n i a , s a c r i f i c a , 
r í a e l h o n o r de l a n a c i ó n , a l m i s m o 
t i e m p o que h a r í a t r a i c i ó n a sus de-
t e r e s respecto de E u r o p a " . 
Esa m i s m a noche, e l 3 de Agos-
to . A l e m a n i a a t r a v e s ó e4 t e r r i t o r i o 
.boiga en G e m n i c h , en la r e g i ó n de 
V e r v i e r s . E l 4 de A g o s t o B é l g i c a se 
d i r i g i ó a I n g l a t e r r a , F r a n c i a y R u -
oia^ pa ra que como naciones g a r a n t í , 
zadoras de su n e u t r a l i d a d , coope-
r a r a n a l a defensa de su t e r r i t o r i o ; 
y el m i s m o d í a v o n E m m i c h , a la 
cabeza de u n cuerpo de e j é r c i t o , 
se p r e s e n t ó ante la c iudad be lga de 
L i e j a , p i d i e n d o que se le entregase, 
y a l no hacer lo , d i r i g i ó el p r i m e r 
^ ^ t J ? ^ J ™ C ^ j L ^ : ^ a q u e c o n t r a esa c i u d a d , que f u é sa n e u t r a l i d a d y esa C o n v e n c i ó n de 
L a H a y a . E l Es t ado M a y o r a l e m á n , 
se p r e p a r ó a pene t r a r en B é l g i c a y 
has ta t e n í a en su poder , desde 1906, 
una copia exacta de l m a p a e s t r a t é -
gico belga, de l Es tado M a y o r , de 
una r e d u c c i ó n de 60 ,000. 
Cada uno de los of ic ia les a l e m a 
rechazado. 
E l Es tado M a y o r a l e m á n no ha 
dejado de reconocer que h a b í a pre-
m e d i t a d o la v i o l a c i ó n de B é l g i c a 
desde h a c í a t i e m p o . E n el n ú m e r o 
6 de l a "Gaceta de l a G u e r r a A l e -
m a n a " , " D e u t é c h e K r i e g e r Z e i . 
,.3r . ,7o a ^ i Wi"rlw £ t i e" ia | t a n g " , p e r i ó d i c o o f i c i a l de l a u n i ó n nes que era j e fe de c o l u m n a esta- m i l i t a r a l ema de fecl la 2 de g10^ 
ba p r o v i s t o de u n a copia de este m a . tambre de 1914, e d i c i ó n i 
pa en el m o m e n t o de l a i n v a s i ó n ; Bc, r l ín los 'e]ÚTCÍto3 
c r g a m z a r o n el vasto campo de M a l - fia el Genera l Jde b r i 
medy , que e s t á l i m í t r o f e , a l de l L u 
x e m b u r g o belga , en la r e g i ó n de 
E i f e l . y c o n s t r u y ó A l e m a n i a como 
sabemos en t i e m p o a t r á s , en e l L u -
x e m b u r g o , los caminos de h i e r r o 
Cjuc t e n í a n u n f i n m i l i t a r y e s t r a t é . 
Sep-
i m p r e s a en 
en campa-
gada, v o i i 
Spohn, dice que e l Es tado M a y o r 
a l e m á n h a b í a pensado desde h a c í e 
t i e m p o en pene t ra r en el t e r r i t o r i o 
belga, a ñ a d i e n d o que e l p l a n de i n -
v a s i ó n de F r a n c i a , h a b í a t i e m p o 
gico y se u n í a n esos f e r r o c a r r i l e s d e l ^ l ^ 1 1 ^ P r^parado 7 81 s« 
L u x e m b u r g o d i r e c t a m e n t e , a los de ^ M . T con, eflt0 •611 f 
N o i t e , h a b í a de ser a l t r a v é s de 
V U E L V E A PROYECTARSE 
LA HUELGA EN MEJICO I p e r j u i c i o para l a c o m u n i d a d o p a r a 
la n a c i o n a l i d a d , ac tuando con t e s ó n 
ti ~ 
O P n l 1 ^ 1 FASCITI DELBONO 
T Í S ? E L JUICIO DE UN 
TRIBUNAL MILITAR 
L o f c o c t ^ r 2 , . 
„ 5:1 cort A88ociated Press.') 
Joma corneSPOnsal de " T i m e s " en 
Í0110 al cnU1niCa que e l Gene ra l D e l -
7**0 la J l . el Gobie rno i t a l i a n o ha 
C I U D A D E M E J I C O , Oct . 24. 
Todos los m i e m b r o s de la Federa-
c i ó n de S ind ica tos en e l D i s t r i t o Fe-
d e r a l , que abarca a l a m a y o r í a de 
los h o m b r e s re lac ionados con el t r a -
ba jo o r g a n i z a d o , d e j a r á n de t r a b a j a r 
m a ñ a n a desde las 9 de la m a ñ a n a 
has ta el m e d i o d í a , como protes ta 
po r l a r ec i en te m u e r t e de t res per-
sonas y el haber r e su l t ado her idas 
u n a docena. 
Las bajas f u e r o n ocasionadas por 
u n a carga que d i ó l a p o l i c í a a ca-
b a l l o a legando que e í pueblo de San 
A n g e l h a b í a t o m a d o una a c t i t u d ame 
nazadora . 
Se c a l c u l a n en 10.000 los que 
i r á n a l a h u e l g a L o s conductores 
de t r a n v í a s y operadores t e l e f ó n i c o s 
se cuen t an en t re l o s . que suspen-
d e r á n el t r a b a j o . 
E L GOBIERNO ALEMAN PREPA-
RA LA ESTABILIZACION DEL 
MARCO 
^ la asamM11 a c t i v a P a r t i c i p a c i ó n 
- ^ i X Z Zr5] • ̂ ' a í u ^ ^ ^ n c i a l m e n t e que 
Juzgado por un t r i b u n a l e l Gob je rno a ieTnán i n v i t a r á a un 
^ i d o r̂'110'̂  de fascis t i , 
í0r C0i»icarl en N á p o l e s . ha optado 
^ de8leneCer ante el t r í ^ n a l que 
n ú m e r o de p r o m i n e n t e s exper tos f i -
nanc ie ros pa ra que vengan a 
y d i s cu t an las medid'as necesarias 
pa ra l o g r a r la e s t a b U i z a c i ó n del 
marco . 
y v a l o r , para r e m e d i a r y a ú n v e n -
cer t o d a i m p u r e z a p ú b l i c a . Si a s í no 
lo hace no p o d r á con d i g n i d a d l l e -
v a r e l honroso t í t u l o de r o t a r l o , con-
v i r t i é n d o s e en p a r á s i t o , en z á n g a n o 
de co lmena y en es torbo rechazable , 
y en v i s ib l e o b s t á c u l o que entorpece 
l a m a r c h a hac ia ade lan te de nues t r a 
s i m b ó l i c a R u e d a den t ada . 
E l p re tender s a lva r a la j u v e n -
t u d de ser con e l t i e m p o c i u d a d a -
nos no deseabFes, s in comenzar por 
da r nosot ros e l e j e m p l o , ac tuando 
en e l seno de la sociedad de una 
m a n e r a h o n r a d a , de una manera m o -
r a l y ne t amen te a l t r u i s t a y p u r a , 
s e r í a i r r i s o r i o p r e t e n d e r l o , y nues-
t r a s pa ' í a íb ras q u e d a r í a n s in eco, 
p e r d i é n d o s e en l a i n m e n s i d a d del 
espacio. 
E l R o t a r i s m o rechaza y j a m á s a m -
p a r a r á en su seno la p o l í t i c a p a r t i -
da r i s t a , pero t a m p o c o se ex ime de 
i n t e r v e n i r en cuan tos asuntos de e l l a 
se de r iven que afec ten y p e r j u d i -
quen el p r o c o m ú n . N o qu ie re que 
sus asociados sean seres d é b i l e s y 
c iudadanos f l o j o s . A n h e l a dar a l a 
c o m u n i d a d ve rdade ros hombres , i n -
d i v i d u o s de t e m p l e b i en f o r j a d o , y 
BerlVn ! personas ú t i l e s , d ignas , e f ic ientes y 
George ; pero es l o c i e r t o que se 
d e s v a n e c i ó , y esto no ha mejorado , , 
por c i e r t o , en n i n g ú n sen>tido l a s i -
t u a c i ó n de F r a n c i a . 
" L a s grandes p e r t u r b a c i o n e s que 
h a n o c u r r i d o e n F r a n c i a desde en-
tonces se deben a que toda la paz 
d e b i ó haber a s u m i d o u n aspecto dis-
t i n t o an te sus o jos cuando esas 
dos grandes g a r a n t í a s , de las cuales 
ca genera l de E s p a ñ a s e g ú n las i m -
presiones que h a b í a r e c i b i d o en su 
v i a j e , estaba s u b o r d i n a d a a l a cues-
t i ó n de Mar ruecos , que cada vez re -
v e s t í a m á s agudos caracteres y que 
p o d í a aca r rea r en u n m o m e n t o se-
r i a s pe r tu rbac iones en l a p o l í t i c a 
i n t e r i o r . 
¿ Y si B u r g u e t e , le p r e g u n t a r o n , 
como se a f i r m a , l lega a A l h u c e m a s ? 
debe haber dependido en g r a d o con- | En tonces , c o n t e s t ó C a m b ó r á p i d a -
s iderab le , se desvanec ie ron . Si h u - | m e n t e , e l m a l s é r á m a y o r , po rque 
capaces de a b o r d a r con é x i t o y p r o 
bado va lo r , todo p r o b l e m a , toda cues 
t i ó n y todo asun to , po r á r d u o y d i -
biesen p e r d u r a d o esos acuerdos , ob-
t e n d r í a n pa ra F r a n c i a u n a comple -
ta s e g u r i d a d en los m o m e n t o s ac-
tuales y d u r a n t e los diez a ñ o s v e n i -
deros . " 
E l V izconde Grey c o n f e s ó , s in em-
bargo , que los t r a t a d o s exc lus iva-
men te no p o d í a n g a r a n t i z a r una 
segur idad , p e r m a n e n t e , y p o d í s n dar 
o r i g e n a c o n t r a - t r a t a d o s y con t r a -
a l i anzas ; po r lo t a n t o , si F r a n c i a 
o c u a l q u i e r o t r o pais deseaba la se-
g u r i d a d t e n í a que buscar la robus te -
c iendo l a L i g a de las Naciones y 
dando a dicha o r g a n i z a c i ó n el ma-
y o r alcance y t r a scendenc ia pos ib le . 
Sostuvo que. l a p o l í t i c a de l go-
b i e r n o c o a l i c i o n i s t a h a b í a l l evado a 
l a G r a n B r e t a ñ a a u n p u n t o raya -
no en e l p e l i g f o y l a necesidad de 
e n t r a r sola en u n a g u e r r a en el 
Cercano Or i en te , y hab la puesto 
t a m b i é n en p e l i g r o su i m p e r i o en 
la I n d i a . 
" L a c o a l i c i ó n h a b í a dado a l pais 
e l aspecto de ser l a ú n i c a potencia , 
a n t i m a h o m e t a n a de l m u n d o , y de 
esa m a n e r a hab la puesto en verda-
dero p e l i g r o a l I m p e r i o B r i t á n i c o . 
E l nuevo g i b i e r n o debe a h o r a con-
vencer a sus s ú b d i t o s mahometanos 
en l a I n d i a de que se les va a t r a -
t a r con e q u i d a d y j u s t i c i a . " 
hab remos creado o t r o p r o b l e m a . 
M e l i l l a con su G u r u g ú , a ñ a d e , y sus 
70 .000 h o m b r e s y su<; c ientos de 
m i l l o n e s de pesetas, es nues t r a pe-
s a d i l l a . 
Y a los p e r i ó d i c o s d e l d í a 22 de-
m u e s t r a n u n a v a r i a c i ó n respecto de 
esas negociaciones y d icen que aun -
que el G o b i e r n o c o n t i n ú a s in con-
f i r m a r o f i c i a l m e n t e la n o t i c i a de la 
p e t i c i ó n de paz por A b d - e l - K r i m , se 
s u s p e n d e r á t o d a a c c i ó n ofens iva del 
R i f f por pa r t e de E s p a ñ a y s e r á el 
M a j z e m e l que l l eve a cabo las ne-
gociaciones. 
Cuando v i m o s antes de ayer que 
los aeroplanos y buques de g u e r r a 
h a b í a n a r r o j a d o bombas y c a ñ o n e a -
do el P e ñ ó n de V é l e z de l a Gomera , 
con g r a n e n e r g í a , supus imos que era 
el comienzo de la o p e r a c i ó n a n u n -
c iada pa ra l a t o m a de l a k á b i l a de 
B e n i - U r r i a g u e l , desde el m a r a t i e -
r r a ; pero a l leer é s o s c o m e n t a r i o s 
de la prensa e s p a ñ o l a sobre l a po-
s ib le s u s p e n s i ó n de todas las ope-
raciones , para t r a t a r por conduc to 
d e l iWajzipm con A b d - e l - K r i m , se 
nos o c u r r e e n nues t ro d e s é o de que 
se t e r m i n e e l c o n f l i c t o , pensar si esa 
s u s p e n s i ó n de todas las operac io-
nes de que t a m b i é n nos h a b l a r o n 
los t e l eg ramas de ayer de l D I A R I O 
Vv'. istfalia y a los caminos de h ie 
r r o , belgas, de m o d o que e l e j é r c i t o 
de A l e m a n i a pudo desembocar a l 
t r a v é s de los mon tes A r d e n n e s bel-
gas, m i e n t r a s que l a cabeza de l í -
nea es tando en A q u i s g r á n , d i r i g i r l a 
toda l a masa de t ropas invasoras a 
Liej-a y a N a m u r , y p e n e t r a r í a en 
F r a n c i a por C h a r l e r o y y Maubeuge . 
D u r a n t e las ba t a l l a s que se l i . 
b r a r o n po r los a lemanes y belgas en 
t e r r i t o r i o be lga en el mes de Agos-
to de 1914, se e n c o n t r a r o n en poder 
d? a lgunos p r i s i o n e r o s a lemanes , 
ce.lecciones comple t a s de esa ca r ta 
del Es t ado M a y o r 'belga r e p r o d u c i -
das f i e l m e n t e por e l Es t ado M a y o r 
A i t m á n , y a l p ie de el las h a b í a en 
u n r i n c ó n la c i f r a " 1 9 0 6 " , lo cua l 
q u ' e r e dec i r 'que desde este a ñ o , 
A l e m a n i a ya se p repa raba a a tacar 
a F r a n c i a po r e l c a m i n o de B é l g i c a . 
E l d í a dos de Agos to de 1914, po r 
la m a ñ a n a , V o n B e l o w , M i n i s t r o de 
A l e m a n i a en Bruse las , r e s p o n d i ó a 
los r epresen tan tes de l a prensa b e l -
ga q,ue le p r e g u n t a b a n s i ' B é l g i c a 
t en i a a lgo que t e m e r en l a a c t i t u d 
de A l e m a n i a d ic i endo " n o , l a casa 
d^ l vec ino q u i z á s ' se queme, pero la 
v u e s t r a s e r á p r o t e g i d a c o n t r a el 
i n c e n d i o ; las t r opas a l emanas no 
a t r a v e s a r á n e l t e r r i t o r i o b e l g a " . 
Y., a las doce y m e d i a de ese m i s . 
ino d í a , u n delegado del M i n i s t r o 
da A s u n t o s E x t r a n j e r o s , de B é l g i c a , 
f u é a casa de l M i n i s t r o V o n B e l o w , 
y l e d i j o que el M i n i s t r o de F r a n c i a 
en Bruse las , h a b í a a segurado a 
nombre , del G o b i e r n o de l a R e p ú -
b l i ca francesa, que F r a n c i a respeta-
r l a l a n e u t r a l i d a d de B é l g i c a . '. 
V o n B e l o w t o m ó no ta , s e g ú n d i -
j o , de l a m a n i f e s t a c i ó n que se le 
h a d a y a ñ a d i ó que t e n í a l a c o n . 
v ; c c ) ó n que B é l g i c a no t e n í a nada 
que t e m e r de A l e m a n i a , y que el 
gob ie rno a l e m á n c r e í a i n ú t i l a m p l i a r 
o l e p e t i r sus dec ia rac iones sobrri 
ese p u n t o . E l m i s m o d í a dos de 
B é l g i c a . 
Es sabido que el C a n c i l l e r ale* 
m á n . B e t h m a n n H o l w e g , h a p r o c l a -
mado que A l e m a n i a v i o l ó e l t e r r i -
t o r i o be lga , a l p r e n u n c i a r su d i s -
curso de l 4 de A g o s t o en l a t r i b u n a 
dei Re ichs t ag , d i c i e n d o : " L a necesL 
dad no r e c o n o c é leyes ; nues t ras t r o -
pas h a n ocupado L u x e m b u r g o y q u i -
z á s a estas horas B é l g i c a ; esto es 
c o n t r a r i o a l derecho de gentes, pero 
hemos t e n i d o que pasar por e n c i m a 
d ¿ él po r las necesidades imper io sa s , 
en f r en te de las protes tas de L u x e m -
b u r g o y de B é l g i c a ; cuando se c o m -
bate p o r el b ien sup remo , u n o hace 
lo que puede" . 
Ese m i s m o Canc i l l e r B e t h m a n n 
H o i w e g , f u é el que p r o n u n c i ó an te 
e l E m b a j a d o r de I n g l a t e r r a , Gas-
eben, las s iguientes pa l ab ra s : " ¡ E s 
decir que u n a s i m p l e pa l ab ra , n e u -
t . -a l idad , respecto de B é l g i c a , pa la -
m b r a que en t i e m p o de g u e r r a h a 
s ido v i o l a d a t an ta s veces, y s ó l o 
p o r u n pedazo de p a p e l (se r e f i e r e 
a l T r a t a d o de n e u t r a l i d a d de B é l g i -
ca) l a G r a n B r e t a ñ a va a hacer l a 
g u e r r a a una n a c i ó n como A l e m a n i a 
qne e s t á emparen t ada por su fa-
m i l i a R e a l con e l l a ! 
T l b u r c t o C A S T A Ñ E D A 
EL CAMPEONATO AMER1CA-
NO DE AJEDREZ ESTA YA 
CONCERTADO 
N E w Y O R K , N Y . Oc tubre 24. 
( P o r T h e Assoc ia t ed Press . ) 
H a quedado dec id ido ce l eb ra r e l 
p r i m e r t o r n e o de a jedrez po r el cam-
A g o s t o a las siete de l a noche, V o i i ' peonato de los E E . U . . , d e s p u é s de 
B e l o w e n t r ó en el gab ine te de M o n - i t rece a ñ o s . 
s ieur D ' A v i g f i o n , M i n i s t r o e l ; - E s t a 
dn de B é l g i c a , y l e e n t r e g ó el u l t i -
n a t u m de A l e m a n i a que se r e sume 
en r-stas pa l ab ra s : " S i B é l g i c a s? 
n iega a conceder l i b r e pasaje a las 
t ropas a lemanas a l t r a v é s de su t e . 
r r i t o r i o , A l e m a n i a l a c o n n i d e r a r á co-
n o p r o p i a e n e m i g a " . 
L o s documentos pub i r a d o s p&r 
K a r l K a u t z k y a v i r t u d de o r d e n de l 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a a l emana , 
r e v e l a n que este u l t i m á t u m p re -
S e n t a ó o a las siete de l a noche de l 
d í a 2 de Agos to de 1 9 1 1 , f u é redac-
tado el d í a 2 6 de J u l i o , r o r M p l t k e , 
j e fe ue l Es tado M a y o r Gene ra l ale-
m á n , r o m o ya d i j i m o s m i e s , es de-
c i r , que desde hac 'a u n a semana des-
de c i 26 de J u l i o a l 2 do A g o s t o , IOÍ 
alemanes h a b l a n dec id id? lo que se 
m a n i í e s t ó a M o n s i e u r D ' A v i g n o n el 
F r a n k J. M a r s h a l l t enedor del t i -
t u l o y E d w a r d L a s k e r , de Chicago , 
que g a n ó en el rec ien te t o r n e o en 
N e w Y o r k , f i r m a r o n hoy u n acuerdo 
para d i spu ta r se e l campeona to en e l 
c lub de ajedrez de esta c i u d a d . 
E l t o r n e o s e r á a 18 j u g a d a s y los 
empates no se c o n t a r á n . 
C u a t r o de los juegos se j u g a r á n 
en N e w Y o r k y e l r e s to en o t ras c i u -
dades que e l i j i r á el desaf ian te y 
que s egu ramen te s e r á n P h i l a d e í -
ph i a , C leve l and , Chicago , y N e w 
Orleans . 
E l p r e m i o s e r á de ?5 .000. 
MANUEL CARRERA 
E l s e ñ o r M a n u e l C a r r e r á , e l hala-d l a 2 de A g o s t o , a saber, e l u l t i m a - T ^ ^ ^ m , 
t u m - T ese d í a fué al s i su i en fp " n 1,ador P o l í t l c o , m u y es t imado a m i g o 
™ ' nues t ro , h a l l á s e desde hace unos dias 
r e c l u i d o en su casa cu idando de su 
h i j a D u l c e M a r í a , l a que se h a l l a en-
f e r m a en estado bastante de l icado . 
Deseamos el p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n -
to de l a enferma, y que pueda e l 
g e ñ o r C a r r e r á , a q u i e n echan de me-
nos sus amigos p o l í t i c o s y p a r t i c u l a -
res, v o l v e r p r o n t o a l t e r r e n o de sus 
ac t iv idades 
apenas comenzadas, s e r á n u n presa-
gio de que los t r a t o s e n t r e el M a j -
zem rep resen tando a E s p a ñ a , y A b d -
e l - K r i m , han comenzado. 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a . 
Corone l . 
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B T U T R R U L O 
^ U n a d i s t i n g u i d a educadora , d igna 1 b e r a n í a nac iona l y la s a l u d de la 
t i j a de u n cubano m u y i l u s t r e que ¡ p a t r i a se rebe lan c o n t r a esa Ingeren-
J L ^ o ^ totiín amnr como c ía que ha hecho sa l i r de l fondo de 
fué u n tas concupiscencias esos c u a d r o s . . . m e r e c í a por sus v i r t u d e s y que 
siboneyes. 
U n velo sobre lo pasado, una am-
n i s t í a comple ta y . . . . i a coger o t r a 
vez! 
a d m i r a d o a m i g o m i ó , el doctor Bo-
r r e r o E c h e v a r r í a , me p ide coopera-
c . ó n para una obra m o r a l , p a t r i ó t i c a , 
h u m a n i t a r i a . Pero n i n g ú n esfuerzo 
m e n t a l por m i par te s e r á m á s elo-
cuente que su car ta , , l a cu l p u b l i c o 
s in consen t imien to de l a c í v i c a au-
t o r a . ; ! i , ' 
| H a b a n a oc tubre de 19 2 2. 
f S e ñ o r J. N. A r a m b u r u . 
r D i s t i n g u i d o s e ñ o r : us ted recorda-
r á a l dctor B o r r e r o que en u n d í a fa-
t a l , hace 14 a ñ o s , se f u é de este m u n -
do de m a n e r a t r á g i c a en con t rad lc - , 
c i ó n con su v i d a de h o m b r e fuer te fU COrreSp0nSa1. Jn ^ 1 1 ° . ^ 
E n 1 m i s m a e d i c i ó n en que " H e -
¡ r a i d o C o m e r c i a l " , r ep l ica c o r t é s m e n -
l te a u n B a t u r r i l l o y exp l i ca su ac-
t i t u d f avorab le a la c o n c e r t a c i ó n del 
e m p r é s t i t o e x t e r i o r cuando-—dice—• 
todo el m u n d o — m e n o s yo—es taba 
i l u s ionado con el p i a n — F e r r a r a , pu-
bl ica el l e í d o cofrade u n t e l eg rama 
•h.TTi.íimi 
MARINA Ortnbre 25 de 1922 
] i i i n i n i i ' 2 
El banquete de los profesio-
nales liberales al señor José 
María de la Cuesta 
PAvSAN T)F, Q U I N I E N T A S L A S A D -
H E S I O N E S Q U E O B R A N KN PO-
. . . D E R DK3 L A C O M I S I O N . 
A T R A V E S D E 1 S 
con t r a cuya ve rac idad me p r o n u n -
cio. 
J; H . que es el cor responsa l , ce-
sus s en t im ien to de cubano y de p e - , l f b r a l a activid-ad de C r o w d e r cerca 
r i o d i s t a hon rado para que desde su ^ los banqueros y ade l an t a que 
S e c c i ó n de el D I A R I O d i g a algo so- cuando regrese el M r t r a e r á solucio-
bre el i n f a m e comerc io de drogas ! nada la i n m e d i a t a en t rega de los m i -
h e r o í c a s que se ejerce en la Habana ¡ l lones- ^ , , i • , , 
con conoc imien to de las a u t o r i d a d e s ] Pe ro agrega : Todo e l p lan do 
v s in que el Gobie rno proceda como I C r o w d e r era conseguir u n empres t i -
es de eu deber. i to Para ^ue Cuba Pague sus deu-
E o r m a n l e g i ó n j ó v e n e s paisanos | das•• • a los_ amer icanos , 
n u e s t r o v í c t i m a del h o r r i b l e v i c i o . Por que aesde aho ra se puede 
Cada d í a aumen ta sus p r o s é l i t o s a f i r m a r que sobre l a R e p ú b l i c a cu-
•y d u e ñ o de s í mismo. Soy la h i j a de 
s n u e l g ran h o m b r e que fué amigo 
:de us ted ; y hago u n l l a m a m i e n t o a 
esa f a t a l a b e r r a c i ó n socia l , 
i U n g rupo de muje res cubanas l u -
chamos s in descanso por c o n s t i t u i r 
\ i na L i g a , poderosa por la constancia 
!y la buena i n t e n c i ó n , p a r a c o m b a t i r 
|fcse azote de la j u v e n t u d . Y usted sa-
he que cuando la m u j e r escuda con 
ísu en tus iasmo y su fé una causa no-
'b le , t a rde o t e m p r a n o e l l a t r i u n f a . 
•Espero, s e ñ o r A r a m b u r u , que us ted 
s a b r á acoger nues t r a idea en toda 
íju hs rmosa s i g n i f i c a c i ó n y nos ayu-
n a r á con sus pa labras hasta l o g r a r 
e l é x i t o que t a n t o deseamos. 
Soy de usted agradec ida c o m p a t r i o -
.<•;, • • ••vm} 3Iercedes B o r r e r o . 
^ H e dicho que es educadora m i co-
m u n i c a n t e ; i g n o r o si ejerce l a p r o -
l e s i ó n del m a g i s t e r i o ; pe ro , educado-
r a es qu i en Consagra sus ac t iv idades 
a l b i e n h u m a n o y en l a prensa se 
apoya pa ra educar en ideas de decen-
aencJa y en i n s t i n to s de d i g n i d a d co-
nec t iva a sus c o n t e r r á n e o s . 
Cier to y u ó las au to r idades no pres-
t a n a este p r o b l e m a funesto la deb i -
da a t e n c i ó n : r a r a vez l a p res tan a los 
asuntos ve rdade ramen te t rascenden-
tales . Y c i e r t o que una l e g i ó n de de-
sequ i l ib rados , gene ra lmen te hombres 
de a lguna c u l t u r a , j ó v e n e s de buenas 
f a m i l i a s , c iudadanos que p o d r í a n ser I b r a r á n lo que estos c o n t r a t i s t a s k s 
•út i les a su t i e r r a , se h u n d e en el v i - j deben: cemento, m a q u i n a r i a s , l m -
c io de la m o r f i n a y el é t e r s u l f ú r i c o , y i p lementoa , cuan to les c o m p r a r o n a l 
b a ñ a , en estos d í a s se h a n de desatar 
no pocas pe t ic iones de an t i c ipos , no 
pocos acreedores y no escasas recla-
maciones. Y el f i n a l t a l vez sea é s -
t e : que, una vez pagadas las deudas 
de Obras P ú b l i c a s , apenas reste lo 
suf ic ien te para los acreedores de los 
Estados Un idos . 
J . H . 
N o ; no , s e ñ o r J . H . n o : n i n g ú n 
m o t i v o hay para pene t r a r en las i n -
tenciones de M r . C r o w d e r , achacar le 
p r o p ó s i t o s v i l e s y ofender a i Gobier -
no de qu ien es r ep resen tan te o f i c i a l 
en Cuba, suponiendo que nos i m p o n e 
u n e m p r é s t i t o pa ra que se lo repar-
t a n c iudadanos yanqu i s . Esas cosas 
son posibles y hasta n a t u r a l e s en los 
T r ó p i c o s cuando son n o v í s i m o s s ibo-
neyes, los que g o b i e r n a n y m a n e j a n 
e l d i n e r o ajeno. Estados U n i d o s m a n -
c h a r í a su h i s t o r i a , i n f a m a r í a su n o m . 
bre an te el m u n d o , se e m p e q u e ñ e c e -
r í a a v i s t a del m u n d o , si h u b i e r a 
amenazado a su p u p i l o o b l i g á n d o l e 
a t o m a r m i l l o n e s a i n t e r é s pa ra que-
d á r s e l o s los p res tamis tas o sus p a i -
sanos, s in r a z ó n n i l e g a l i d a d . 
Cuando cobren los con t ra t i s t a s de 
Obras P ú b l i c a s , i n d u d a b l e m e n t e a l -
gunos comerc ian tes amer icanos co 
E S M A L T E ALEMAN, ROJO 
O BLANCO 
Las baterías de cocina de esmalte ro-
jo Alemán, siempre han sido las de 
mayor duración por su magnífica ca-
lidad. Le avisamos a los clientes que 
se interesan por esas Batería de Co-
cina Alemanas, que acabamos de re-
cibir un gran surtido. 
F E R R E T E R I A H O I I S E R R A T E 
o ' »=? e i L- i—v rs» 12 o . 
• n i i m n i i i i i i i i i i i i i i i i 
T l _ S . A.C5II2 . M . - 4 - 6 6 « . S 
]iiiiiiiiiii .a i m m s m n c 
E l p r ó x i m o v ie rnes se c e l e b r a r á el 
g r a n banque te -homena je a l f u t u r o 
A l c a l d e de l a H a b a n a s e ñ o r J o s é 
M a r í a de la Cuesta. 
A y e r , como todos los d í a s lo v ie-
ne haciendo, se r e u n i ó en el C i r c u l o 
l i b e r a l de N e p t u n o 35, la c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a f o r m a d a por los s e ñ o -
res doc to r E d m u n d o B o r r e l l , R a ú l 
L ó p e z , C a r r e r a P e ñ a r r e d o n d a , Gon-
z á l e z S a r r a í n , A l f o n s o R a o l a , J o s é 
A . F i g u e r o a , F e r n á n d e z Mederos , 
B r o d é r m a n y Gus tavo H e r r e r o . 
Se d i ó cuen ta de las nuevas ad-
hesiones rec ib idas , a s í como de las 
so l ic i tudes de loca l idades . S e g ú n nos 
i n f o r m a r o n los m i e m b r o s de la co-
m i s i ó n , pasan de q u i n i e n t a s las ad-
hesiones que o b r a n en p&der de la 
m i s m a . 
T a m b i é n a c o r d ó la c o m i s i ó n el 
n ú m e r o de oradores que h a r á n uso 
de la pa l ab ra en la f ies ta . E l doctor 
Gustavo H e r r e r o h a b l a r á en n o m b r e 
de la c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , a con-
t i n u a c i ó n lo h a r á n el Genera l Gerar-
do Machado . C o r o n e l M e n d i e t a , Ge-
ne ra l E rnes to A s b e r t , doc to r F 'ernan 
do O r t i z y doc to r F e l i p e G o n z á l e z 
S a r r a í n . 
Los palcos s e r á n ocupados por fa-
m i l i a s de nues t r a m e j o r sociedad y 
las d e m á s loca l idades se d e s t i n a r á n 
a las representac iones de los b a r r i o s 
y p ú b l i c o en genera l . 
E l a c red i t ado j a r d í n " E l C l a v e l " , 
de los h e r m a n o s A r m a n d , ha sido 
encargado po r l a C o m i s i ó n del ho-
menaje , pa ra que adorne el t e v t r o . 
Dos orquestas a m e n i z a r á n l a fies-
ta, U n a se c o l o c a r á d e n i r o de l g r a n 
coliseo y la o t r a en los p ó r t a l e s . 
4« 
curarse , de verse prontA 
t an tos t o rmen tos . 
. Y l a enfe rmera , comn . 
n i t a de \H Car idad , ve?n ^ ^ r m . 
cera de l enfermo a la c > 
r í e la v i d a j u b i l o V y ^ f * a ? ^ " 
ayuaa a l m é d i c o a salvar én(ii<ia l 
vidas se r iamente a m e n a L ^ 0 8 de 
l o a d m i r o a la visión ^ 
aiifSel 
p r e m a t u r a m e n t e s u c u m b e ; c ie r to q\ie 
'hasta damas de la sociedad que has-
t a padres de f a m i l i a con sagrados de-
beres que l l e n a r en el m u n d o , se em-
l->orrachan con esas drogas, como los 
ch inos en sus fumaderos . 
U n g rupo de especulp^ores s in a l -
m a f o m e n t a esa a b e r r a c i ó n , p ropa-
c r é d i t o , como c o b r a r á n casas de Sue-
cia, adoquines que f i a r o n ; como co-
b r a r á n Bancos que les p r e s t a r o n d i -
nero . 
Cuando cobren los empleados , y 
paguen a los comercios , y é s t o s pa-
guen a sus proveedores de l ex t r an j e -
ro , a lgunas f á b r i c a s de calzado y te 
V o l v e m o s de nuevo a l a l ucha , 
d e s p u é s de haber estado va r io s d í a s 
inacabables , e ternos en la cama 
" d i s f r u t a n d o " ^ e u n fue r t e a taque 
g r i p p a l que nos p r o h i b i ó , en lo ab-
so lu to el comen ta r l a prensa como 
v e n í a m o s a n t e r i o r m e n t e h a c i é n d o l o 
desde estas co lumnas . 
B i e n p o d r í a m o s empezar nues-
t r a c r ó n i c a de hoy con las c é l e b r e s 
pa labras de F a y L u i s de ^ L e ó n , 
pero es v e r d a d que apenas y g ra -
cias a l a g r ippe , nos acordamos a l -
go de lo que " d e c í a m o s aye r . " 
Q u i z á s sea esto, d e s p u é s de todo , 
u n a v e n t a j a , si hemos de creer en 
el sabio que d i j o que " r enova r se es 
v i v i r " o m á s c l a ro , en el c r i o l l o 
c l á s i c o " l o que p a c h ó , pacho ." 
Y b i e n que p a c h ó , como que ya 
apenas si nos acordamos de c ie r tas 
é p o c a s pasados, de t a n b i en que nos 
va en es ta . . . en espera de l em-




sados a l d e r r u m b a r s e una casa 
la cal le F l o r i d a n ú m e r o 68. 
T r a e a c o l a c i ó n t a m b i é n en 
c o m e n t a r i o ya que se t r a t a del 
r r u m b e de u n a l a m b i q u e lo sucedi-
do con u n pobre h o m b r e que se 
i n t o x i c ó antes de ayer con v inos i s -
l e ñ o s , q u i e n sabe de que " i s l a de l 
d i a b l o . " 
Dice e l " c o m e n t a r i s t a " del A v i -
sador : 
A y e r se d e s p l o m ó u n a l a m b i q u e 
y se e n v e n e n ó u n c iudadano . 
A m b a s desgracias, h a n v e u l d o a 
ponel* de m a n i f i e s t o u n a t e r c e r a : 
l a de que en l a H a b a n a se ha rtosa-
r r o l i a d o de u n m o d o p r o d i g i o s o , co-
m o hace t i e m p o ven imos d e n u n c i a n -
do, l a i n d u s t r i a do f a l s i f i c a r e l A1-
no. 
V é a s e lo que dice u n p e r i ó d i c o 
t an b i en i n f o r m a d o como el " H e -
r a l d o de C u b a " sobre e l I n c i d e n t e 
del desp lome: 
L a e n f e r m e r a es u n t i p o i n t e r e -
sante cuando ejerce su c a r r e r a por 
t o c a c i ó n y no por necesidad o por 
c i r cuns t anc i a s especiales. 
F r í a m e n t e , s i n conmoverse ante 
los dolores de t an tas c r i a t u r a s des-
dichadas , t r a b a j a l a e n f e r m e r a que 
no siente, que no comprende l a g r a n -
dezr de su m i s i ó n ; que a v e r i g u a la 
p o s i c i ó n social de l pac ien te pa ra p ro -
d i g a r l e c ie r tas a tenciones no sent i -
das; que juzga por las apar iencias , 
d e j á n d o s e d e s l u m b r a r , y que con 
descuidos l amen tab le s estropea a 
veces l a l a b o r del m é d i c o . 
Q u é d i s t i n t a a la o t r a , a l a dulce , 
de l icada e n f e r m e r a que pone a l ser-
v ic io de sus pobres enfermos , todos 
sus conoc imien tos , todas sus ener-
g í a s y todas las t e r n u r a s de su co-
r a z ó n . . . > ^^.^ uoDiemAnt """"̂ B; 
Es ta es e l hada que embel lece y d ichados y p rod igad los cu ri <Je8-
que parece a l u m b r a r las salas de 
los hospi ta les , donde pos t rados y 
v í c t i m a s de crueles enfermedades , 
hombres y muje res v i v e n sostenidos 
po r u n a esperanza b i e n h e c h o r a y 
d u l c í s i m a , esperanzas que a c o m p a ñ a 
hasta el sepulcro muchas veces a l 
pobre sentenciado, l a esperanza de 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
•ga ese v i c i o y lo exp lo ta . Y andan por ji(j0> a lgunos expor tadores de. v í v e -
a h í , c o d e á n d o s e con las f a m i l i a s y 
apa ren tando m o r a l i d a d , t r a f i can tes 
s i n conciencia a quienes poco i m p o r -
t a que estas generaciones se degra-
d e n m á s y m á s y p i e r d a Cuba g r a n 
p a r t e de su tesoro de j u v e n t u d , t a n 
necesar io pa ra e l p o r v e n i r . 
N o sé s i t a m b i é n eso f i g u r a r á en 
e l c a p í t u l o de bienes y en el c a t á l o g o 
'de grandezas que la c i v i l i z a c i ó n re-
c l a m a para su haber ; no s é si la re-
p ú b l i c a t e n d r á r a z ó i j p a r a envane-
cerse de esa t r a n s f o r m a c i ó n de las 
cos tumbres y- los s en t imien tos del 
í c u b a n o , que antes t o m a b a mucho ca-
f é , y f u m a b a tabaco, y a la rdeaba de 
su elegante i n d u m e n t a r i a y su gene-
r o s i d a d y d e s i n t e r é s , pero no se i n -
yectaba veneno pa ra i m i t a r a los c h i -
nos fumadores de o p i o ; que se edu-
res, comerc ian tes amer icanos y euro-
peos, c o b r a r á n p a r t e de l o que les 
debe e l comerc io i n s u l a r . 
Pe ro de esto que es l ó g i c o y es 
h o n r a d o y es n a t u r a l í s i m o , a supo-
ner que los m i l l o n e s se queden para 
expor tadores yanqu i s , po r supuestas 
p é r d i d a s de m e r c a n c í a s , o p é r d i d a s 
efectivas, s i n que hayan r e c l a m a d o a 
sus c l ientes , n i a las C o m p a ñ í a s de 
Seguros, n i a nad ie has ta ahora 
¡ es. . . lo que d i j e ayer : j u z g a m o s de 
gobie rnos y estadistas de l m u n d o , 
por l a p e q u e ñ e z m o r a l y los t o r t u o -
sos p r o c e d i m i e n t o s de los nuestros . 
Y pe rdone " H e r a l d o C o m e r c i a l " , 
que r eba t a esa i n f o r m a c i ó n suya. 
Creo que es u n m a l i n f i l t r a r dudas, 
sembrar desal ientos en t re los m i l y 
m i l cubanos que e s t á n esperando el 
O t r o p u n t o de o p t i m i s r ñ o pa ra i . . i ^ , , T r c inos fle i a caue (ie F i 0 . 
r l f l a , se v i e r o n conmov idos anoche 
I p o r los efectos de n n d e r r u m b e eu 
l a casa n ú m e r o <¡»8, de d i cha ca l l e . 
Es u n a casa a n t i q u í s i m a de l a 
j p r o p i e d a d d e l s e ñ o r Celso C u é l l a r , 
j s e g ú n nos i n f o r m a r o n , y l a c u a l t e -
| u f a n a r r e n d a d a los s e ñ o r e s B . Ra -
| m í r é z y C o m p a ñ í a , que l a ded ica-
. h a n a l t r as iego c l andes t ino de v i -
muchos v iene a ser lo l a p r o x i m i d a d 
de l a s ' e lecciones; esos ocho d í a s 
que ' f a l t a n pa ra que sepamos ¡a l 
f i n ! q u i e n se l l e v a r á el ga to a l 
agua, sobre todo en la segunda pre-
s idencia de l a R e p ú b l i c a , la ape t i -
tosa a l c a l d í a habanera , por l a cua l 
son cinco cand ida tos , nada menos , 
a sacr i f icarse . 
. . E l M u n d o , t r a t a en su s e c c i ó n nos. L a p a r t e d e r r u m b a d a co r re s -
"Como vemos las cosas" de esas ca- | ponde a l t echo de l a sala , 
careadas elecciones. H a b l a de su le- j L o s i n q u i l i n o s de l a casa c o l i n -
g a l i d a d , de l o que conviene esa le- ! dante , o sea e l n ú m e r o 70, d i e r o n 
g a l i d a d pa ra b ien del su f r ag io cu - j aviso a l v e r que e l m a r c o de l a 
b a ñ o , par ab ien de l a p r o p i a v i d a i p u e r t a d e l n ú m e r o 08, v e n í a aba jo 
Habana, 26 de septiembre de lí)22. 
Mny señor m í o : 
Me complazco .en comunicarle por es-
te medio, quo por escri tura otorgada 
con fecba 20 de septiembre, por ante 
el Notar io de esta ciudad, doctor J. L . 
Pasino, con efecto? retroactivos al lo . 
de septiembre, ha quedado consti tuida 
una Sociedad Anón ima , que se denomi-
n a r á Benftez E lec t r ica l Supply Co., S. 
A., con domici l io en esta ciudad de la 
Habana, calle de Obrapfa n ú m e r o 50, 
como sucesora de la extingruida socie-
dad mercanti l V a l m a ñ a Ben í t ez y Cía., 
para continuar los negocios de dicha 
sociedad y hac i éndose igualmente car-
go de todos sus c réd i tos activos y pa-
sivos. 
Forman la di rect iva de esta Cfa., co-
mo Presidente. Tesorero y Director Gé-
neral, el señor Charles E. Berndes, V i -
c e - P r e s i d e n t é y Adminis t rador General, 
el s eño r J o a q u í n Ma. Bení tez . secretario 
doctor J. L . Pesslno y vocales, s eño re s 
P. V a l m a ñ a y J. I . M a r t í n é í . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias por la con-
fianba que se s irvan dispensar en el 
fu turo a la nueva f i rma , al igual Qué 
lo hicieron don sus antecesores, se sus-
cribe de usted atentamente, 
Bemtez Elec t r ica l Supply Co. S. A. 
Charles E. BernA^B, 
Presidente. 
caba y se f o r t a l e c í a en los deportes e m p r é s t i t o como el m a n á loé israe^ 
t í p i c o s , — e q u i t a c i ó n , n a t a c i ó n , caza y j ]i^ag 
pesca— s o ñ a n d o con u n d í a en que i Y me parece f a t a l pa ra m a ñ a n a 
su for ta leza , c o r p o r a l pude i r a ser j esag inyecciones de suspicacia y de 
ú t i l a l a r e d e n c i ó n p o l í t i c a de su pa- j m a l q u e r e n c i a c o n t r a u n gob ie rno y 
í r i a " i u n pueb lo , grandes y ser ios , de quie-
Uo que se es que e n t r e las drogas neg v con quiei ies tenemos qHie v i v i r 
hero icas , el espanto a u m e n t o de l a j n f a l i b r e m e n t e , m i e n t r a s u n t r e m e n -
p r o s t i t u c i ó n y el p roxene t i smo , y la ' do ca tac i i smo g e o l ó g i c o no nos aleje 
i n t r o d u c c i ó n de juegos e x ó t i c o s - r u l e - j de l rTolfo M e j i c a n o p0r m i l l a r e s de 
ta , h i p ó d r o m o , j a i a l a i etc.—nos es- 1 ]egliag 
t a m o s i n u t i l i z a n d o f í s i c a m e n t e pa ra | 
t o d o e m p e ñ o f u t u r o por l a v e r d a d e r a ] j w w f - R ^ m r 
l i b e r t a d y l a g randeza efect iva de j x ' 
n u e s t r o p a í s . 
i A s e g u r a E l T r i u n f o que el magis -
t r a d o V a n d a m a ha encon t rado ho-
r r o r e s en los robos del D e p a r t a m e n -
t o de Comunicaciones . E n t r e las c ien 
i n m o r a l i d a d e s y las m i l falsedades 
que dice el colega haberse comproba-
do, f i g u r a u n gasto de t rec ien tos m i l 
du ros para j a r d i n e s de l a E s t a c i ó n 
r a d i o t e l e g r á f i l c a de Casa Blanca . 
- A s e g u r a que aparecen t res cheques 
de a cien m i l duros cada u n o ; que no 
se e m p l e ó ese d ine ro en cosa a l g u n a ; 
cue se lo r e p a r t í a n c u a t r o s e ñ o r o n e s , 
m u y pa t r i o t a s y n a t u r a l m e n t e m u y 
enemigos de la inge renc ia amer icana , 
pues to que l o que e s t á en Cuba si 
nc es de todos los cubanos es de los 
cubanos ladrones . 
Si todo lo que E l T r i u n f o dice es 
exacto , m o t i v o de m á s para a tenuar 
la conducta de los senadores que vo-
t a r o n urta l ey de a m n i s t í a ; no s e r á 
c o v é n i e n t e a l p res t ig io nac iona l que 
sepa el m u n d o qu ien a u t o r i z ó las ó r -
denes de adelanto , q u i e n f i r m ó y 
q u i é n a p r o b ó las n ó m i n a s , n i quienes 
f u e r o n los he rmanos en l a p a t r i a y 
los hermanos en el i dea l de d i g n i d a d 
co lec t iva que se . a p r o p i a r o n de los 
t resc ien tos m i l pes'os con que hubie-
r a pod ido pagarse a cien cesantes 
sus malversados sueldos. 
N o ; n o : debemos p ro t e s t a r de la 
i n t r u s i ó n de un e x t r a n j e r o en nues-
t r o s asuntos a d m i n i s t r a t i v o s ; la so-
B U B N O S A I R E S , Oct. 24. 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a Rafae l 
H e r r e r a Vegas, fué p r e g u n t a d o hoy 
respecto a las no t i c i a s desde New 
Y o r k y W a s h i n g t o n , de haberse he-
cho nuevas proposic iones por ban-
queros nor t eamer icanos pa ra u n em-
p r é s t i t o a la A r g e n t i n a de 100 m i -
l lones de pesos y c o n f i r m ó haber re-
c ib ido tales ofer tas . 
E l M i n i s t r o a g r e g ó que é s t a s por 
ahora no s e r í a n tomadas en conside-
r a c i ó n , ya que e l Gob ie rno necesita 
ea^al" p rev iamen te a u t o i r z a d o por el 
Congreso para poder negociar u n 
proyec to en este sent ido. 
Se p r e s e n t a r á una ley sobre el 
caso a una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a del 
f o n g r e s o que s e r á convocada den t ro 
de u n mes. ( 
Se t i ene por en tned ido que ia ley 
p r o p o n d r á u n e m p r é s t i t o i n t e r i o r s in 
p e r j u i c i o ds negociar o t r o e x t e r i o r 
dado ei caso dé q u é a s í se creyera 
necesario. 
de la R e p ú b l i c a , t a n c o n t i n u a m e n t e 
amenazada cada vez que se presen-
t a n ocasiones como estas en las que 
cada c iudadano debe hacer va l e r sus 
derechos por m e d i a c i ó n de l v o t o , 
| p u r o y s in m i x t i f i c a c i o n e s de n i n -
g ú n g é n e r o . 
Canta u n h i m n o a l P a r t i d o L i b e -
r a l y su fuerza p o l í t i c a el s e ñ o r 
G o n z á l e z Mane t , qu i en reconoce eu 
su a r t í c u l o que en v i s t a de l a po-
t e n c i a l i d a d de l mas g rande p a r t i d o 
p o l í t i c o cubano no hay, no puede 
haber por ahora , a l menos, oposi-
c i ó n a sus fuerzas n u t r i d a s , á g i l e s 
y duchas en las luchas parc ia les de 
los m u n i c i p i o s y de las p r o v i n c i a s . 
R e f i r i é n d o s e e l^ i l u s t r a d o compa-
ñ e r o a lo que s u c e d e r á sin d u d a a l -
guna, en la • lucha c o m i c i a l de la 
H a b a n a dice lo s i g u i e n t e : 
Un l a Habana , donde ! ; i l ucha 
ahora es t a n i m p o r t a n t e como en 
todo el res to d á la H e p ú b l i c a , por-
que se t r a t a del p r i m e r g o b i e r n o y 
de l a p r i m e r a a l c a i d í a de l a n a c i ó n , 
n i s iqu ie ra u n i é n d o s e los conserva-
dores a los popu la res y d i s p o n i e n -
do de t o d a la i u f l u f n c i a d e l ( í o -
cayentlo g randes pedruscos a l a ca-
l l e . L o s capi tanes de l a c u a r t a y 
sexta E s t a c i ó n , s e ñ o r e s C a s t a ñ e r y 
Sopo, se c o n s t i t u y e r o n poco d e s p u é s 
en e l l u g a r de la ocu r r enc i a , d a n d o 
las ó r d e n e s pe r t i nen t e s eu e v i t a c i ó n 
de c u a l q u i e r desgrac ia que p u d i e r a 
sobreven i r . 
S e g ú n nos i n f o r m a r o n , el e d i f i -
cio se encon t r aba eu estado r u i n o s o 
y b a h í a s ido c l ausu rado hace a l g ú n 
t i e m p o p o r l a San idad ; pero a pe-
sar de e l lo , s e g u í a u t i l i z á u á d o s e co-
m o d e p ó s i t o de alcoholes y ha s t a 
se dice que en é l se t r a segaban v i -
n ó s . 
H a c e pocos d í a s se e x t r a j o de a l l í 
u n g r a n m o t o r a i e m á n m a r c a D i e -
ssel e l que suponen los vecinos que 
era, empleado eu l a e l a b o r a c i ó n de 
v inos . 
| A pesar de haberse dado av i so a 
i los bomberos, b r i l l a r o n p o r su a u -
I Señó la , l i l c a p i t á n C a s t a ñ e r t u v o que 
s u s t i t u i r l o s con v i g i l a n t e s . 
No b u h o que ' l amen ta r desgracias 
personales ." 
A s í t e r m i n a l a i n f o r m a c i ó n de l 







b l e r n o , a l que m u c h o conviene ser I te, no h u b o desgracias que l a m e n -
' impareia l y l ega l i s t a , p o d r á n i m p e - t a r a l ven i r se abajo el techo de ese 
d i r ei t r i u n f o de los cand ida tos l i - c a s e r ó n , p e r o . . . ¿ c u á n t a s v í c t i m a s 
bera les ; 110 so l amen te po r l a e f icen-
cia de su cuerpo e l ec to ra l , s ino p o r 
no h a b r á que l l o r a r a estas h o r a s 
po r eousecuemia de esa e l a b o r a c i ó n 
l a b o n d a d de sus cand ida tos . E l co- t de v inos "a m o t o r " ? 
e s ESENCIAS coo 
d d D i o J O H N S O K r : fíiae te:::;:: 
ESQUiSITA PARA EL BAÑO Y EL PAflUELQ. 
De v e M : DRCfiUEFIA JOHNSON, Obispo 36. esotiina a Apla r . 
m a n d a n t e B a r r e r a s ya e s t á p robado | 
v c o m p r o b a d o como e l 7ueJor Oo- ] 
be rnador que ba t en ido la Habana . '• 
De J o s é M a r í a de ia Cuesta va pue- ! 
de decirse que no es so lamen te el | 
cand ida to del pueh 'o , con l o cua l se i 
le ha q u e r i d o t acha r de un m a t i z u n I 
t an to r o j o ; las clases soIv?i i tes y los 
p r o f e s i o u á l o í » , en g r a n n ú m e r o , h a n 
demos t rado que t a m b i é n e s t á n dis- ' 
puestos a a m p a r a f i o , p o r q u e Cues- j 
ta , no p o r ser buen d e m ó c r a t a , po-
d r í a , n u u q u e quisiera, , o l v i d a r su 
e d u c a c i ó n y su es t i rpe , que s e r á n 
u n a g a r a n t í a , s in duda , de los acier-
tos de su a d m i n i s t r a c i ó n . 
As í como E l M u n d o op ina ahora , 
V a y a u n caso, que m u y b i e n p u -
d i e r a tener su g é n e s i s en esa m a -
r a v i l l o s a f á b r i c a de l a ca l le F t o r i - " 
da, que p i o d u c í a v ino s in necesidad 
de una m a l a l i b r a de u v a s : 
" J u a n de D i o s R o m á n , de 74 
n ñ o s y vecino de B e l a s c o a í n f u é 
as i s t ido ayer p o r el doc to r H e r r e r a , 
en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , de u n a 
g r ave I n t o x i c a c i ó n que s u f r i ó a l t o -
m a r u n vaso ds v i n o i s l e ñ o que le 
v e n d i e r o n en ia bodega s i t u a d a e n 
Padre V á r e l a y F i g u r a s . " 
L a n a r r a c i ó n a n t e r i o r , que t o m a -
mos de " E l M u n d o " , c o n c u e r d a ca-
si a l p ie de l a l e t r a con l a que nos 
t r a j o nues t ro r e p ó r t e r de sucesos. 
COTIZACION OFICIAL 
OCTUBRE 24 
R e p ú b l i c a de Cuba (Speyer) 9 6 ^ 103 
Repúbl ica de Cuba, Deuda 
in ter ior 79 S5 
Repúb l i ca de Cuba, 4% por 
ciento 84 ?4 88% 
República de Cuba, (1914 
Morgan 90% 100 
Repúbl ica de Cuba, (1017, 
Tesoro 86 90% 
RepúMica de Cuba (1917, 
puertos 79 90 
Ayuntamiento Habana, l a ; 
hipoteca 96 110 
A-yuntamlento Habana, 2a. 
hipoteca 
Ferrocarriles Unidos (per-
p é t u a s . . 
Banco T e r r i t o r i a l Serie A . 
Banco Te r r i t o r i a l , serie B 
en circnlacifln $2.000.000. 
Gas y Elec t r ic idad . . . . 
Havana Elect r ic I l a i l w a y . 
i lavana Electr ic Ry. H l p . 
'en c i rcu lac ión , pesos 
6.000.000. . . 
Electr ic . Stgo. de Cuba. 
Matadero, l a . H ip 
Cuban Telephone 
Cervecera Internacional p r i -
mera hipoteca 35 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 32 
Oblgs. Ca. Urbanlaadora del 
Parque y Playa de Maria»-
nao , Nomina l 
Accionea 
F . C. Unidos 
5% Havana Electr ic , pre 
feridas 
Havana Electr ic Co. . . 
Nueva Fabrica de Hie lo . 
Teléfono, preferidas. . . . 88 
Teléfono, comunes. . . . 7 2 
In ter . Telephone and Tele-
grah Corporat ion. . . . 56 
Comp. Naviera, pref . . . . 22 
Naviera, comunes g 
r% Compaftia Cubana de 























ha ven ido o p i n a n d o este p e r i ó d i c o ¡ S e t r a t a pues , i n d i s c u t i b l e m e n t e , de 
d e s d é nn p r i n c i p i o . ¿ Q u é va le que | u n caso de " i n t o x i c a c i ó n g r a v e " 
los cand ida tos c o n t r a r i o s al P a r t i - ¡ o c a s i o n a d o p o r u n vaso de v i n o " i s -
do L i b e r a l sean de una benevolen- i l e ñ o " lo c u a l n o es fa l so , pues e l 
d a m a g n í f i c a , en cuan to a su eje- 1 v i n o de Cuba es " i s é ñ o " a causa de 
c u t o r i a m o r a l se r e f i e re , s i t a m b i é n i l a c o n f i g u r a c i ó n g e o g r á f i c a de l a 
lo es por m ú l t i p l e s m o t i v o s el del 
P a r t i d o L i b e r a l ? 
"Rl de los " C o m e n t a r i o s " del A v i -
sador ( V m i e r c i a l c o m e n t a a t inada -
mente el suceso ocuirriclo d í a s pa-
R e p ú b l i c a — q u e p r o b a b l e m e n t e se 
f a b r i c a r í a en e! a l a m b i q u e desplo-
m a d o y s ino en o t r o po r el e s t i lo 
de los que t a n t o a b u n d a n . 
A b r i m o s u n concurso, con p r e -
m i o s a l t r i u n f a d o r , pa ra poner en 
a la a t r a c t i v a f i g u r a u 
que p e r f u m a y a l i v i a ' c o n ^ - "no 
c a y sus cuidados a los q u V ^ n 
s i n f u e r a s machos de e l lo! g I n ^ 
dos a veces de males i u c u S i a t a ^ 
Dulces enfermeras de 1 es--
les, donde acuden los nohr 
ha rop ien tos , recordad que p?8 ^ lo8 
t u r a s son m á s dignas de rr, *s cria-
que las que t i enen a su airr • P ^ ó n 
m i l l a r e s afectuosos y c t í - ^ í ( l o r fâ  
1 d o b i e m é n t é ^ 
r i ñ o s o s , y hacedles olvida^1 n^08 Ci» 
d í a ? , por una t í horas, su uno8 
m i s e r a b l e . . . tflste Yiaa 
A l i v i a d los dolores de su^ M 
m a l t r e c h o s y l l evad a l g ú n — erpoí 
a sus e s p í r i t u s abatidos. 
Consuelo M o r i l l o de Q 
Consu«i0 
ov antes. 
c l a ro l a u t i l i d a d que r e p o r t a n Jos 
s e ñ o r e s Inspec tores de l a Secreta-
r í a de Sanidad y los de l I m p u e s t o . 
I ' 1 ' 
E l C o m e r c i o p r e g u n t a en su ed i -
j t o r i a l si se f o m e n t a la i n m i g r a c i ó n 
I m a l t r a t a n d o a los obreros . 
T r a s l a d a m o s l a c o n t e s t a c i ó n ' a 
esa p r e g u n t a a. , . q u i e n co r respon-
da. 
N o os v a y á i s a creer que nos-
otros suponemos que a q u i e n co-
r responda la c o n t e s t a c i ó n de l a mi s -
ma es a l a a u t o r i d a d compe ten te . 
E n este caso no hay, a nues t ro 
entender , o t r a a u t o r i d a d mas com-
petente que e l p r o p i o i n t e r e sado : é l 
i n m i g r a n t e , q u i e n debe "ahuecar el 
a l a " , de segu i r las cosas-como van . 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
t i g e n i c r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
Baratillo, 7, a l tos . T e l é f o n o A-04í?n. 




L a venta en pie 
.UNA POETISA 
TURCA EXPONDRA U U 
ATROCIDADES GRIEGas 
C O W S T A N T I N O P L A , Octubi )re 24 
E l mercado cotiza los siguientes pr»-
flos: 
Vacuno, de 5 1|4 a 5 1|2. 
Cerda, de 8 814 a 12 3|4. 
Lanar, de 6 a 8 centavos* 
H a l i d e E d i b H a n u m , la 
poet isa t u r c a y esposa del V i r ^ n . 
I dente de; Gobierno de AngoraPvresi-
1 p ropone sa l i r el mes próximo ñ 86 
I una t o r n é e de propaganda por w / 8 
j L e n a y los Estados U ñ i d o s 
A c t u a l m e n t e se encuentra oc,,^ 
da en recoger notas y f o t o g r a f i é 
l í o s d i s t r i t o s que fueron devastado 
los siguientes precio*; I Por e e j é r c i t o griego en su retirad! 
• y ae las cuales piensa hacer uso n? 
ra sus p r o p ó s i t o s de propaganda 
E u I n g l a t e r r a d a r á una serie'ri» 
conferencias sobre el origen del 
Matadero de Luyanó 
este mata Las reses beneficiadas en 
lero se cotizan 
Vacuno, dé 18 a 22 centavpg. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Réséé sacrificadas éñ esta matadero; 




Las reses beneficiadas en este mata 
Sero se cotizan a lo» siguientes precios; 
Vacuno, dé 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo»». 




MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
Gran f i rmeza acusaba ayer el mer-
cado local de azúca r , debido a las fo-
vorables noticias recibidas del mercado 
consumidor. 
Aunque las cotizaciones dél costo -y 
f l é t equ iva lé a 3 3|8 centavos nada ob-
tenible a este n i v e l . r rAct icament^ 110 
hay vendedores porque los pocos tene-
do ré s pretenden precios m á s al tos . 
E l refinado se cotiza a 4 %\i centavos 
l i b r a . Ha producido buena impres ión 
lí.s v é n t a s dé a z ú c a r e s nuevos a base 
de anticipo p o r q u é ello d é m u é é t r a la 
f u é r t e pos ic ión de la p r ó x i m a zafra. 
ULTIMAS NOVEDADES CIEN-
TIFICAS Y LITERARIAS 
COMENTARIOS fUKXTIFICO-
PRACIÍIOOS A L comeo 
P E N A L DE 1870, publicados 
bajo lu dirección del doctor 
Quin l i l i ano Saldaña, con la 
colaborac ión de todos los me-
jores penalistas españoles, 
con un prólogo del Excmo. 
Sr. dr>n José Ciudad y Aúne-
les. Tomo I . Infracción y res-
ponsabilidad. Ar t ícu los 1 a 7 
d j l Código penal. X tomo en 
pasta españo la 
PROGRAMA D E L CURSO DE 
DERECHO C R I M I N A L , desa-
rrol lado en la Real Universi-
dad de Pisa por el profeso:1 
Francisco Carrara. Traducido 
de la 10a. edición italiana por 
la Redacción de la Revista 
General de Legis lac ión y Jy-
risprudencia. Tomo l . Parta 
general adicionada con el De-
recho ePnal Moderno y Ks-
pafiól, por Luis Jimtnes 
Asua. 1 tomo en 4o. paata 
e s p a ñ o l a . . . . 4.50 
i 3 
c i rcu lac ión $550.000), pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión , ($1.100.000, co-
munes 
Union Hispano Americana 
dé Seguros . 40 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . , 
Cuban Ti re Rubsr Co. prf . 
Cuban Ti re Rubber, Co com. 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas 
Ca. Manufacturera Nacio-
^ n a l , comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 13% 
Licorera Cubana, com . . . 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
fumer í a , prefaridas, en 
c i r cu lac ión ?1.000.000 . . 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
fumer ía , comunes, en cir -
culac ión $1.300.000 . . . 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, p re f . sindfe. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas a 
8% "La Unión Nacional" 
C o m p a ñ í a General de Sé-
guros y fianzas, pref . . 
7% Ca. Urbanlzadora del 
Parque y Playa dé Ma-
rlanao, preferidas. . . . 
C*.. Urbanlzadora del Par-




















ACCIDENTE EN E L 
FUNICULAR DE 
RIO JANEIRO 
N O T A : Se admiten suscrip-
ciones a estas dos imponan-
i tes obras de Derochu, para 
servir los tomos siguientes, 
' s e g ú n se vayan publicando. 
' C O M P E N D I O D E QUIMICA F l -
SIOLOGICA, por el prufe-
sor Mauricio Arthus. Tra-
! ducción de la novena edición 
francesa, e i lustrada con 115 
i f iguras en el texto- y 5 )á-
I minas en coloros, 1 tomo ê i 
' 4o. pasta e s p a ñ o l a . . . . 
T R A T A D O PRACTICO DE M I -
I C R O P A R A S I T O L Ó G 1 A 1' 3I¡> 
ROLOGIA, considerando es-
pecialmente los métodos dé 
j i nves t i gac ión que Se exponen 
1 sn los cursos de Bacterio-
; logia, para ea tud ian tés , mé-
/ dicos y funoionarios de Sani-
1 dad, por los doctores L, 
! Gotschiich y VV. Schurmann. 
T r a d u c c i ó n directa del alé-
mnn, por ios señores S. Bar-
bero S a l d a ñ a y R. Dargallo. 
Ed ic ión i lustrada con 213 lá-
minas, la mayor parte en co-
lores. 1 tomo en to. encua-
dernado 
T R A T A D O D E PATOLOGIA 
M E D I C A Y TERAPEUTICA 
A P L I C A D A , por los doctoras 
E Sergcnt, D. Ribadeu-Du-
mas, y L , Babontiéix. Tomo 
11. Aparato respiratorio. VOIJ 
I . Eu ic ión i lustrada con oo 
f iguras. 1 tomo en 4o. pasta 
e spaño la 
L A SEPSIS ORAL Y SUS KE-
1 DACIONES CON L A S h-N-
F E R M E D A D IOS GEN ERA-
LES, por el Prof. W i l l i a m Vv, 
Duke, Profesor de la FacuK 
t ád de Medicina de la Univer-
sidad de Kansas. ^ orsión es-
p a ñ o l a dol doctor Jaime l'ons. 
Ed ic ión i h m r a d í i con D» 
grabados. Obra de gran inte-
r é s para los doctores dentis-
tas. 1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . 
LOS A T E N T A D O S SOCIALES 
E N E S P A Ñ A . Estudio socio-
lógico- jur íd ico . E s t a d í s t i c a de 
los cometidos en el intervalo 
de la smismas fechas. por 




R I O D E J A N E I R O , oc tubre 2 4. 
W a s h i n g t o n I r v i n g B u l l a r d , Vice-
p res iden te del Banco M e r c h a n t s Na-
t i o n a l de B o s t o n y F r a n k M . G a i ^ í a , 
r epresen tan tes de v a r i a s c o m p a ñ í a s 
de e x p o r t a c i ó n , r e s u l t a r o n grave-
mente he r idos el d o m i n g o a l r o m p e r -
se él cable de u n f u n i c u l a r que con-
duce a l a casa de l Co rone l Craw-
f o r d . 
E l Corone l , que represen ta l a com-
p a ñ í a B a l d w i n c o n s t r u c t o r a de lo-
comotoras y su h i j o s a l i e ron con he-
r idas menos graves. 
A l r o m p e r s e el cable el w a g ó n se i 
p r e c i p i t ó por un decl ive de 200 pies 
hasta l a ca l le . 
A c a b a b a n de s u h i r las esposas de 
los que c o m p o n í a n el g rupo y fué 
a l s igu ien te v i a j e y c u a n í o s u b í a n 
los hombres que c e d i ó el cable, al 
l l ega r el -wagón a l a c u m h r e de la 
a l t u r a donde se e n c u e n t r a l a casa 
del c o r o n e l C r a w f o r d . 
un pró logo del doctor Quin-
t i l i ano Sa ldaña . 1 tomo en 4o. 
pasta e spaño la 
V A L O R Y FUERZA DE ES-
PAÑA COMO POTENCIA IN-
T E R N A C I O N A L , por Emilio 
Zurano Muñoz, con un pro 
logo de don Rafael Al tamira . 
1 tomo en r ú s t i c a 
F E R N A N D O E L CATOLICO Y 
LOS FARSARIOS ;LA 
H Í S T O R I A , por Víctor / l a -
dera. Reivindicación de Espa 
ñ a en la Conquista de Amé-




z r ú s t l c a 
A V E N T U R A S DE ^ N A ¿ H Í g 
R O I N A o LAS PAVIA. TMO A MISADAS DK l:AWC\ ENCA IS  . 
Preciosa ™vela h i s tó r ica 
in« piorias españolas , por ^ 
^aro de Quesada. 1 tomo en 
r ú s t i c a 
M I M I - B L U E T T E . FLOR ' 
M I J A R D I N , 
de Guido da 
en r ú s t i c a . 
F I E R R E L O T I . OaUlea. r -
cas dé viaje. 1 tomo 
de 
Ult ima novela 
Verona. 1 tomo 1.00 
rús t ica 
L I B R E R I A 
DO VEI.OSO 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a ai-— 
loca l en que'_se c f f j ^ . De o r d e n de l s e ñ g r Pres iden te de 
este Cen t ro A s t u r i a n o , se anunc ia , 
pa ra c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r é s aso-
ciados, q u é e l jueves p r ó x i m o , d í a 
v e i n t i s é i s , c o n t i n u a r á , en los salones 
del pa lac io (Tel Cen t ro Gal lego , la ce-
l e b r a c i ó n de la J u n t a Genera l o r d i -
n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , co r re spond ien -
te al te rcer t r i m e s t r e del co r r i en t e 
a ñ o . 
La j u n t a d a r á roml-enzo a his ocho 
de la noche, y p a r a poder pene t ra r 
^ I m i n l s t r a t i v a ) . 
celebr» 
el de preí en- el —« — - , lQ 
r e q u i s i t o i n d i s p o n i b l e - ^re-
ta r a l a C o m i s i ó n ei r e c ^ o y o de 
d i t e estar z y ^ V r J i * * ^ 
la cuo ta social , y ei L 
t i f i c a c i ó n . 
23 de Octubre de 192 ' 
R G, M A B Q ^ ' 
Secretario. 
3 d-24 3t-2* 
C 880388 
H a b a n a , 
30.—G-allaJio, _62,_ ^°,véf0. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
ANO XC 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 25 de 1922 PAGINA TRES 
D E T E M A S E S P A Ñ A U N I V E R S I T A R I A 
l i a A s o c i a c i ó n de Es tud i an t e s de la 
I F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias d l r í -
An nue turo é x i t o ; dos "el s e ñ o r de las « f u n d i c i o n e s / ^ « 1 ^ 0 . d f t ^ n a m e r i t e el s e ñ o r ' F e l i o 
. •«fundición que IUVU ^ ^0 g j M a r l n e l l o , co rona su obra , i n sp i r ada 
¿x l to de farsa, de esos en- j . — Y en cuan to me acercaba a u n , e i l l08 m ; l , aJ tüS f lnes 80cialea y sos. 
no - i . n u e v que m o - empresa r io — a ñ a d i ó — me r e c i b í a , t en ida por l a cons tanc ia p laus ib le de 
los por 1& C1B Al 
al p ú b l i c o 
L A S R E F I T S ' D I C I O M S 
un 
i rr i lad  j ^ ^ ^ - ui]l é j ( t 0 de con egta i n v i t a b l e p r e g u n t a 
l ^ ^ ^ ^ i d o f rancamente en b u « 
comenzó por exc l amar : na lid . sala 
,pero 
que versos tan h e rmo-
<os: v"acabó con esta f rase: 
comedia t a n buena ' 
— ¿ Q u é ? M e t rae u » t e d a lguna re-
f u n d i c i ó n I n m o r t a l ? . . . 
De este m o d o y por t a l causa re -
n u n c i ó a l a r e s u r r e c c i ó n de come-
dias famosas uno de los m á s h á -
bi les r e f u n d i d o r e s que hemos t e n i -
do. 
Y n o : los empresar ios no q u i e r e n ' y de l c iudadano ^ ' c o m e d i a 
las se 
prefei"1"08 " u au to r la e a c r i b i ó , po r I c l u i r en su p r o g r a m a var ias obras 
tos. Cuandin.rada y a p l a u d i d a l e ' s o - j de este c u ñ o , lo hace a regaf iadien-
sua miembros d i r e c t i v o s , con una de 
las m á s b r i l l a n t e s y concu r r i da s fies-
tas u n i v e r s i t a r i a s . 
Hace t i e m p o , que e l l a l l a m a pro-
f u n d a m e n t e nues t r a a t e n c i ó n , por-
que sus salones son verdaderos cen-
t ros de recreo y de c u l t u r a y porque 
ha sabido hacer de sus asociados, u n 
t o d o : ú n i c o c o n j u n t o , que c u l t i v a los 
deberes m á s sagrados del es tud ian te 
pagaron en los t i smpos , s ig lo de o ro . A u n el Tea t ro Espa-
con u n p u ñ a d o de cuar- j fiol, que t i ene la o b l i g a c i ó n de i n -
, . , - • > • - • • -
Cuando su 
S e r í a n las c u a t r o de la t a rde , y el 
ve tus to S a l ó n de Conferencias , a pe-
sar de IQJ* a ñ o s que sobre sus deter io-
radas paredes pesan, se r e j u v e n e c í a , 
se a legraba b u l l i c i o s a m e n t e con las 
]a más » - 8ei8CÍertto8 reales. Se i tes, m a l , y t a r d e . E l o ro que se 
^s taT comedia que acaba de ¡ busca en estas cosas, p r o c u r a n los -*8J?5J* _̂ a*iá y lozanía de 
Con a r t e y p o e s í a ; con notas a r r a i 
cadas a r m o n i o s a m e n t e a las cuerdas 
de su v i o l í n , d e l e i t ó nues t ros o í d o s , 
el j o v e n y ya consumado a r t i s t a , Jo-
s é Gross, a qu ien a c o m p a ñ ó al p iano 
e l s e ñ o r G. D í a z H o r t a . 
A estas horas , le janas de aquellas 
que pasamos un idos e iden t i f i cados 
con t a n escogida concur renc ia , l lega 
a nues t ra men te BU r e c u e r d o . U n 
m u n d o de pensamientos despier ta en 
nosotros el g rupo encantador que 
i n t e g r a b a el coro de las V i o l e t e r a s ; y 
sus nombres , nos v ienen a la memo-
r i a con s e ñ a l e s de alegre s a t i s f a c c i ó n . 
T e t é A l v a r e z M o n , con l a dulce 
placidez de las pastoras y el e x t r a ñ o 
encanto de su e s p i r i t u a l i d a d , i n t e r -
p re taba g e n i a l m e n t e su pape l p r i n -
c i p a l ; y j u n t o a e l l a , M a r í a T . Rab i -
ñ a , Du lce M . M a r t í n e z , Teresa Ro-





n el escenario con todos | empresa r io* que sea el oro de ver-
s que merece " L a n i ñ a dad, y no e l que resplandezca en 
el a u t o r que l a 
risas a rgen t inas de incontab les dami - P i c h a r d o y C u q u i t a S i m o n e t i , que, 
o ra envue l tas en los rayos azulados, 
de ^Tse l l amaba D . Pedro C a l d « -
^ y el poeta que la r e f u n d i ó D . íínardo M a r q u i n a . 
E r las mismas tablas en que l a 
- ahora, se p r e s e n t ó en l a t e m -
^ 7 ú l t i m a " E l r i co h o m b r e de 
l l c l l á " . L03 a r ranques a l t i v o s de 
la obra 
aud i to r io . E l ac tor s e ñ o r V i -
^ ó m e z obtuvo en e l la su é x i t o ma-
r -14 empresa, su ú n i c o é x i t o . E l 
ias f lo res m a t u t i n a s . 
E l H i m n o U n i v e r s i t a r i o , e jecutado 
p o r la banda do l a A s o c i a c i ó n , d l ó co-
mienzo a la s i m p á t i c a f i e s t a ; y en 
s e ñ a l de respeto, le o imos con la ma-
yor d e v o c i ó n . 
Con g r a t a sorpresa pa ra nosotros , 
m o n o l o g ó por dos veces, en la gracia 
y dona i r e p r o p í o s de su de l icada per-
las comedias . L o s empresar ios ab-
surdos, p u r a m e n t e idea l i s tas , y ama-
dores sobre todo de l a r t e ve rdade ro 
y e x q u i s i t o , son m i r l o s blancos y 
e x t r a ñ o s , que aparecen en el m u n -
do t o d a v í a con menos p r o f u s i ó n que ( sona. l a Sr ta . H o r t e n s i a P icha rdo . 
los hombres de c a r á c t e r . E n l a ú l - i y Y ; i ? n e l t r a w m Í r a C l Ó n 86 t r a d u j o 
^ v i ^ ^ en ?plausos; hoy , queremos que ella 
t i m a t e m p o r a d a se h a l l ó uno , que se t r aduzca , en fe l i c i t ac iones desde 
los versos r o t u n d o s y el j t o m ó por su cuenta e l " E s p a ñ o l " j las co lumnas de este p e r i ó d i c o , 
creciente, d o m i n a r o n as lmis- s in m á s ob je to que el de hacer un 
b i e n : f a c i l i t a r l a p r e s e n t a c i ó n a l p ú -
j,3 en 
ario del p ú b l i c o se t n c e r r a 
esta f n , t : 
Ba todo esto, q u é grandeza y 
á hermosura! . . . 
y con ' q u é d e l e c t a c i ó n se les es-
cachaba a la s e ñ o r a G u e r r e r o " E l 
v<5rgonzo80 en p a l a c i o " , de T i r s o , y 
la señora C o b e ñ a " L a n i ñ a boba" 
| L o p e ! . . . Q u é f i n u r a , q u é g ra -
¡i qUe p e n e t r a c i ó n U de c n t r a m -
tes comedias! C ó m o p a r e c í a n a ve-
ces llenar el a lma de p u n t i t o s azu-
b l í c o de los au tores noveles que t u -
v i e r o n ve rdaderas condic iones . Po r 
desgracia r e s u k ó que él era as imis -
m o a u t o r n o v e l , que e s t r e n ó su obra , 
y que esta no s a t i s f i zo . . . 
N o ae puede censurar el cu idado 
y el a m o r que s ienten los empresa-
r ios po r su d i n e r o . Es he rmoso e l 
da r a r t e a las m u l t i t u d e s ; pero se-
r í a m á s he rmoso t o d a v í a que las 
m u l t i t u d e s lo ag radec i e r an y lo re-
compensa ran . E n los t i empos de L u -
c e ñ o no era a s í : en los de hoy , no 
sabemos que pensar. De la I m p r e -
Si lo mismo que sí cayera enci- j s i ó n que el p ú b l i c o recibe, j u z g a -
Tna de ella una l l u v i a de go t i t a s de ' mos por l a noche de l estreno, que 
iielo!. . . Muchas de sus escenas 1 no es da to m u y seguro . E n la no-
son tan g r á c i l e s , t an de c r i s t a l , t a n ^ che del es t reno v i m o s nosot ros " E l 
de espuma, que parece que se ven ; r i c o - h o m b r e de A l c a l á " , y en l a no-
en una l e j a n í a t r a n s f i g u r a d o r a , de che del es t reno " L a n i ñ a de G ó m e z 
A r i a s " . E x i t o s f u e r o n las dos, y é x i -
tos f rancos , f i r m e s , e s t r u e n d o s o s . , 
Pe ro y d e s p u é s de esa n o c h e ? . . . 
Esa noche se r e ú n e en el t ea t ro 
u n p ú b l i c o escogido de l i t e r a t o s , de 
a r t i s t a s , de poetas. ¿ C ó m o no h a n 
de en tus i a smar los los resp landores 
de la musa c l á s i c a , t a n r i c a de sus-
t anc i a y de v i g o r , t a n l l ena de p u -
j anza y de a l t i v e z ? . . . Mas a las 
noches s igu ien tes l l ega el v u l g o , 
amores de D. T o m á s L u c e ñ o esta- ¡ a c o s t u m b r a d o a s u f r i r con los d ra -
ban fijos en las obras maes t ras de l mones v i o l e n t o s y a r e i r con los 
los autores c l á s i c o s . E l s a í n e t e de- chistes r e t o r c i d o s . Q u é sabe él de 
bía a este escri tor e l haber r e a p a - j f i l i g r a n a s ? Q u é de los s en t imien tos 
rscido v ic to r iosamente ; y ab r igaba , exal tados , de los conceptos su t i l es 
la ilusión de que las grandes come- y de las a r m o n í a s delei tosas de las 
dias de los C a l d e r ó n , T i r s o , Lope , 1 musas de o t ros t i empos? Y a es r u -
Alarcon, M o r e t o . . . le deb ie ran do de por sí su pa lada r , y hoy a b u n -
ro jos y v io l e t a s de l a gente, o ra ro-
zadas por e l tenue a l t ea r de aquel las 
estrofas populares , de jaban g ra t a 
I m p r e s i ó n t r a d u c i d a en aplausos, que 
les h i c i e r o n r e p e t i r el coro. 
T e r m i n a b a aque l l a f ies ta , u n a be-
l l a p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a por la 
esposa de W a l l a c e R e í d , " E l P rob l e -
m a de t o d a M u j e r " , que presentaba a 
la Jus t i c i a venc iendo los o b s t á c u l o s 
insuperab les , casi, del ve rdadero 
a m o r c o n y u g a l . 
2 2, Oc tubre , 1 9 2 2 . 
B e r n a r d o R o d r í g u e z . 
U L T I M A S N O V E D A D 
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HABANA 
donde l legan los versos como m ú s i -
ca lejana. . . 
Y si esto es a s í , y si e l p ú b l i c o 
ovaciona con verdadero en tus iasmo 
a los actores que dicen estos ver-
sos, y si la c r í t i c a e s t á con fo rme en 
reconocer que las obras r e fund idas 
son hermosas y g lor iosas , po r q u é 
el teatro " E s p a ñ o l " no las l l e v a a 
su escenario con f recuencia? 
Hubo un t iempo en que todos los 
idéntico servicio. A este, f i n , las re-
fundía a cada paso, se las l l evaba 
a cada paso a los empresar ios , y 
conseguía algunas veces que se le 
representaban. Su p a s i ó n por estas 
obras era Inmensa. Y él me con-
íaba en cierta o c a s i ó n que todos los 
ánimos se le cayeron a l suelo, 
cuando al cabo de unos a ñ o s de l a -
bor se e n c o n t r ó con que en todos 
•os teatros le l l a m a b a n los emplea-
dan los- au tores que h a n hecho u n 
a r t e especial de la c h a b a c a n e r í a y 
l a torpeza . 
A s í , el t r i u n f o que o b t u v o en el 
es t reno la comedia de C a l d e r ó n no 
s e r á da to que alient 's a los empresa-
r io s , s i l a o b r a no se pone muchas 
veces con e n t r a d a de gananc ia . Y 
aso, ya Dios lo d i r á p o r m e d i a c i ó n 
de l c a r t e l . 
C. C A B A L . 
MERCADO DE VIVERES 
COTIZACIONES 
AimulOn sutaim* mondo. w « » 
*¡08 C. 28 xns , „ 
Aíft8 C, 32 b • . ^ _ « 
«ücar refinada. 
Aíúcar turbinada. 
Aíúcar turbinada extra 
A-'fecbo, banar m 
Ave>ia blanca. , m 
*foj Valencia earpafiol. . . 
Arroí canilla viejo. . . . „ . 
Afroz Saig6n largro . 
K^t Siam Barden nuevo. . , 
Arroz semin^ S. Q. 
^«ite Oliva, 23 libras. . . 
^ lao , aleta blanca. . . . . 
f«alao noruego 
¡* * P. R . Caraoollllo 
CifA R- Tauco Belecto. . . „ 
Caí! P" TJLUCTF «XTR*. - -
C»u o R' Tauco 8uP«r<or. * 
C. Í ^uanUna»o corriente. , 
Ceb n anamo l0,na" 1*- • 








MERCADO DE CAMBIOS 
C I E R R E : f i r m e . 
Esterlinas, 60 dias 4.41 5|16 
L iOWENSTEIN, Bac t e r i o log í a . 
Inmunidad y diagrnóstico y 
t e r a p é u t i c a especifica de la t u -
berculosiB 
j A R I A S C A R V A J A L . Tubercu-
losis. Como se puede evi tar 
y curar esta enfermedad. , 
R O D R I G U E Z A B A Y T U A . B i -
cene rgé t i c a y t e r m o q u í m i c a 
a l iment ic ia . Estudio razona-
do para la a l i m e n t a c i ó n del 
adulto. , . . . . . 
GOTSCHLlCH. Tratado p r á c t i -
co .de microparasi tologta y 
aero log ía , considerado espo-
clalmente los m é t o d o s de i n -
que se exponen en los cursos 
de bac t e r io log ía 
U R R U T I A Enfermedades de los 
intestinos. Tela . . 
DOZ, M A N Z A N E Q U E y ol ios . 
Cl ín ica h id ro lóg ica e s p a ñ o l a . 
D U K E . L a sepsis oral y sus 
relaciones con las enferme-
dades generales 
GARRISON. H i s t o r i a de la Me-
dicina. 2 tomos 
W I N T E R S T E I N . L a narcosis. 
SERGENT. Aparato respirato-
rio. V o l . I 
CALICO. Semio log ía de la s í -
f i l i s del aparato respirato-
r io 
MORQUIO. Los desarreglos 
gastro intestinales del lac-
tante 
M A R T I N E Z . Estudio experi-
mental sobre la anaf i lax ia . . 
POTTER. The place of V e r s i ó n 
in Obstfttrics. . . . . . . . . 
R1VAS. Human paras i to logy. . 
J E A X I N . T h ú r a p e u t i q : ; e obste-
i r ica lp 
SOSNOWSKA.' ' T h é r a p e ú t i a u e 
gynecologie. Indicat lons et 
Te.chnlque de la Métode de 
Brandt . 
SOULTER. Colloides, micé l les , 
et diastasea. Leur relations 
avec la v ie . ". 
L E V E X . L ' a í r o p h a g i e , Syndro-
mes gastriteques, c i rcu la to i -
res et respiratoires. CHnique, 
Radloscopie. T h e r a p é u t i q u e . . 
V I L A R . A propos dé D o c t r i -
nas Médica les . Conceptions 
d'hier. Idées d 'aujourd' h u i . 
B R U L E . Recherches sur les 1c-
teres. Troisieme edi t ion. ' ' . . , 
D A M A Y E . Le médec tn devant 1' 
asslstnnce et l 'enseignement 
psvehin triques 
L O R A N D E T G I R A U L T . Diag-
nostic et Tra i tement des af-
fections du tube digestif . 
B A R O N A K I . Le c á n c e r et son 
t ra i tement medical ra t ionnel 
VORONOFF E T R E T T E R E R . 
L a glande gfn i ta le male et 
les glandes endocrines. E t u -
de histo-physiologique. . , . 
L E P I N E . Le sucre du Sang. . 
YOCOEL. L'electrocardiogra-
i Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Feset í is 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
^ Florines, a la vista 
.. Francos suizos, a la vista 
Florines, cable 
4 .44 
phie et ses aplications c l i n l -
ques 
D ' H E R E L L E . Le Bacteriopha-
ge. Son role dans l ' i n m u n i t é 
M A D I N I B R . L a thoracoplastie 
extrapleurale dans le t ra i te-
ment de la tuberculosa p u l -
monalre • . . . 
DEJUST. U n chapithe d 'histol-
re de l a Médecine. Examen 
cri t ique de l 'Homeopathie. 
BORD1ER. Diathermie et D ia -
t e r m o t h é r í \ p i e 
G U I L L A I N . Etudes neurologl-
ques 
SABOURAUD. Entreteniens Der 
matologiques 
W I L S O N , C H A T E L I N , ETC. 
Cuostions neurologiques d'ac-
tua l i t é . V i n g t conferences 
faites a la F a c u l t é de Mé-
decine de P a r í s . 1923.. . . 
PBRR1N E T R I C H A R D . L ' h y -
pertension a r t é r l e l l e 
L E R E D E et DROUET. Trai te-
ment de la syphil is recents, 
ancienne, h é r e d i t a l r e . Mé tho -
de n ó r m a l e 
P R I V A T . L 'o r topéd íe en d i é n -
tele. 595 figures 
T H I B I E R G E et L E G R A I N . P r é 
cis de T h é r a p e u t i q u e des ma-
ladies de la peau. Modes de 
trai tement. Indications t h é -
rapeutiques. Ordonnaces. . . 
MOREAU. L a languo de la scar-
latine chez l 'enfant. These 
de P a r í s 
DUCHEI.X. Les varlatoins de 1* 
azote r é s i d u a l du s é r u m san* 
guin et du liquide cép'halo-
rachilen chez 1' enfants. The-
se de P a r í s . . 
AGASE LEFONT.—Les gastr i -
tas alimentaires et laur t r a i -
tement. . . .• 
BROCHET. Ccntr ibut ion a 1' 
é tude anatome-clinique du 
drome óp iphysa i r e . These de 
P a r í s ( . • 
L E V Y - V A L E N S I . Syndrome cé-
bé l leux et syndrome vest i-
bulairo. Essai do s c h é m a t i s a -
t ion 
SABRAZE,S. Myosites .aigues. 
Typhoide et paratyphoides. . 
LACASSAGNE et MONOD- Les 
caryacineses atypiques provo-
quéea dans les cellules can-
cercuses par les rayons X et 
leur ro lé dans la r ég re s s ion 
des tumeurs malignes , i r r a -
diées 
SERGENT. Pathologie Medí-
cale. Tome X X I . D E R M A T O -
T O L O G I E . 
SERGENT. I d . id. Reins et Or-
ganes g é n i t o - u r i n a i r e s . 
3 .00 | SERGENT. I d . i d . Apparei l 
respiratoire. 2 tomes. . . . 
1.00 SERGENT. I d . i d . In toxica-
tions. Maladies par carence. 
Maladies par Agents Physi -
I ques. Affeccions méd ica l e s 
2 00 et t raumatismes. . . . . . 
4.00 SCHUMPF-PIERRON. Diagnos 
















































Acabadas de llegar, preciosas- Tipos 
completamente nuevos y muy bonitos. 
F A R A N D U L E 
En cr is tal transparente y metal y 
canelones. Hay para salas, cuartos, de 
sobre mesa, pared y de- pie, con lindas 
pantallas de vistosos colores. Vea el 
surt ido cuanto antes. 
"LA SECCION X" 
M i m í A g u g l i a , incansable y p ro -
teica, recoge, cada d í a l a u r o s nue-
vos en el " X a c i o n a l " . De "Lra F i g l i a 
di J o r i o " a " L a M u j e r X " , de " L a 
M u j e r XT' a l G lanne to de " L a cena 
de b e f f i " , del G i a n n e l t o a M a r g a r i t a 
Gau t i e r . 
M a r g a r i t a G a u t i e r t i ene u n a l t a r 
en el pecho de cada ac t r i z . T a m b i é n 
en el " c o r a n z o n c l t o " del pueb lo hay 
l i a t e m p o r a d a A g u g l i a - G r a s s o . 
en su Ci rco E legan te , que t an b n 
l l a n t e m e n t e func iona %n " P a y r e t . 
Como d í a de moda , la f u n c i ó n da 
esta noche e s t a r á r e g i d a por u n m a g -
n í f i co p r o g r a m a y c o n g r e g a r á , en el 
r o j o col iseo, una n u m e r o s a y selec-
ta concur renc ia . 
E n el p r o g r a m a f i g u r a r á n los m á s 
variadois e in te resan tes aatos de l 
elenco, s i n exc lu i r a l famoso Genera l 
una l á m p a r a encendida a l a p á l i d a ' P isano y su c o m p a ñ e r a ; a l m a g u í 
amante t í s i c a . A ú n creen muchos en 
las cortesanas r e d i m i d a s y en que 
la t i s i s es una e n f e r m e d á d r o m á n t i -
ca. 
E n " L a D a m a de las C a m e l i a s " 
puso la s e ñ o r a Agug ' . i a m u c h o 
amor y mucho t a l e n t o . A m o r , ese 
amor t a n in tenso a su a r t e que la 
hace abstraerse de su p r o p i a perso-
n a l i d a d para concent ra rse todas las 
potencias de su a l m a en e l persona-
je i n t e r p r e t a d o . Y t a l e n t o pa ra no 
rebasar j a m á s l a d é b i l l í n e a que se-
fico T r í o A p o l o , a l T r í o R a n d o w , al 
G r a n V u l c a n o , a los m a r a v i l l o s o s 
c ic l i s tas S i g F r a n z , a A r m s t r o n g y 
N e v i l l e , a los Rouse l l s D a n c i n g M o -
deis, y a los g r a c i o s í s i m o s c l o n w s 
P o l i d o r , los A l f r e d o s Dede y Bebe. 
Estos ú l t i m o s popu la res a r t i s t a s 
h a r á n nuevas p a n t o m i m a s , escenas, 
parodias , d i á l o g o s y excent r ic idades 
musica les . , 
E l f amoso t i r a d o r Genera l Pisa-
no y el n o t a b i l í s i m o a t le ta , B i l l y 
A p o l o que t a n g rand ioso é x i t o han 
para lo s u b l i m e de lo r i d í c u l o , para ob ten ido , el uno como t i r a d o r de 
bucear con m i r a d a segura, en ese certeza m a r a v i l l o s o y el o t r o como 
r e v u e l t o m a r de las a lmas y sor- a t l e t a de elegancia s u p r e m a y fuer-
• p r ende r sus secretos, pa ra desc i f ra r i za es tupenda, h a n : a n z a ¿ o u n r e to 
la i d e o l o g í a de todas las m u j e r e s — i a los a f ic ionados a BUS t r aba jos res-
y de todos los h o m b r e s , ( r e c u é r d e s e i pect ivos. 
el G i a n n e t t o de " L a cena de las B u r - ! E l Gene ra l PisaPo r e t a a los a f i -
l a s " ) — por e n i g n T á t i c a que aquel la ¡ c l o n a d o s a l t i r o a l b lanco , p a r a que 
sea. I le d i s p u t e n sus t í t u l o s de t i r a d o r ex-
E l s e ñ o r B r ü n e t t i , a r t i s t a de com- Celso; y , B i l l y A p o l o , r e t a ,a los l u -
p r e n s i ó n p r o f u n d a , g a n ó anoche me- : chadores y campeones de l u c h a g re -
recidos aplausos en el A r m a n d o D u - i co- romana a u n m a t c h en e l que sft 
va l . / I d i s c u t i r í a l a apuesta que so consi-
Es t a noche d e s c a n s a r á M i m l | d e r í l r a o p o r t u n a . 
A g u g l i a . B i e n lo merece d e s p u é s de i • Rs esa una b r i l l a n t í s i m a o p o r t u n i -
C794Í 
OBISPO, 85 
a l t 2 d 1S 
BOLSA DE LA HABANA 
MERCADO DE VALORES 
Con la misma i r regular idad del d ía 
anterior ab r ió ayer el mercado local de 
valores . 
Desde el momento de la apertura del 
mercado n o t á b a s e en la Bolsa alguna 
expec tac ión re la t iva a los va.'orf-s do la i 
Havana Electr ic , debido a algunas l i q u i -
daci'ones de esos valores para la d iv i s ión 
de bienes de determinada hercrcia, que 
provocaron la salida de importantes lo-
tes a la venta . 
M á s tarde, las acciones de esa empre-
sa declinaron o p e r á n d o s e ¿i la ve;: en 
p e q u e ñ o s lotes de pieferidas y comunes.. 
Estas ventas y otras que probablemente 
se h a r á n en mayor escala, son las cau-
sas que han originado la baja ne el c i -
tado va lor . - • 
la j o r n a d a de t r i u n f o s c o n t i n u a d o s 
que acaba de, r ea l i z a r . E n la f u n -
c ión de hoy a c t u a r á G i o v a n n i Gra-
sso en u n a ob ra que, s e g ú n no t i c i a s , 
¡ ha v a l i d o s i empre a l n o t a b l e ac tor 
| n u t r i d o s aplausos y c á l i d a s alaban-
¡ zas. Se t i t u l a " E l c a p i t á n B l a n c o " . 
E l s á b a d o , en f u n c i ó n d i u r n a ex-
t r a o r d i n a r i a v o l v e r á M i m í A g u g l i a 
a c rear — n o ya a i n t e r p r e t a r — • el 
personaje de " L a m u j e r X " , en cuer-
po y en a l m a . 
Se ensaya e l " D o n J u a n T e n o r i o " 
que s e r á represen tado en castel la-
no, d e s e m p e ñ a n d o M i m í A g u g l i a el 
papel de D o ñ a I n é s y R a f a e l V i c t o -
re ro el de " D o n J u a n . " 
dad de l l e g a r al ve rdade ro conoci -
m i e n t o de l m é r i t o exce.pcional de 
los dos grandes a r t i s t a s , que han 
,1ido, . s in ducta, en c o m p a ñ í a de l 
G r a n V u l c a n o y de los c ic l i s tas Sig 
F ranz , l a nota m á s sa l iente y emo-
c ionan te de l a t e m p o r a d a del C i r -
co E l e g a n t e de Santos y A r t i g a s . 
Las acciones de los Ferrocarr i les U n i -
dos, Cuban Te lé fonos y Te lé fono In te r -
nacional permanecieron f i rmes a los 
precios cotizados. 
3JERSCHO, T E C O S O r i A , C I E N C I A S 
isleñas, quintal. Abollas 
C£aISo.!m.e^iCana8, ^ ,'aCO,• 
Clierna. ' * * * • * • • • • • 
Jjjoles coleado"» \ ¿ T g o ¿ \ \ ? 
'itor;iabUn0^,ne,,1,U10a' ^ 
nesros,"del p a l a ' \ ? I 
Príio!.* Oolorados California. 
Fideo rOS^dos 
r b ^ o « mons 
Jal ^ pIerna. ' ' ' • ' 
í c 0 n ^ Paleta. 
^"qum00,1' bUn«»«. « t T a i 
Man, la ^ « a a . 
C r i U c u r i a n a . " . 
)t( « de Puerco, c. • * 
50 Ibs. 
? í P a ^ ÍCano'8P M . 
V « v*^ át 180 llbr<1*- • -
^ ^ to nUÍ'Va cos«ch» . 
^¡Jaio" oniat«. español 10014. 
^ajo « a 0v«lada. . . 
^ a ¡ o rntas- • • — 
C ; - ^ o i ¿ t U ! : : . : : 
Ü ^ 3 1 - C . 10014 pa l»? 


















































4 441̂  C H I O Y E N D A . Pr incipios de de-
recho procesal c i v i l 
CARRARA.Programa del cur-
so de derecho c r imina l , desa-
rrollados en la Real Univer -
sidad de Pissa 
E L CONSULTOR D E L ABOGA-
DO. Colección de casos p r á c -
ticos de, derecho, resueltos 
por la Redacc ión d la Revis-








Marcos, a la v i s ta ". 0 .02 H 1 J I M E N E Z DE ASUA. E l estado 
Liras , a la vista 
Liras , cable 










Bras i l 11.12 
Polonia o.Ol 
Argrentina 36.00 
peligroso. Nueva f ó r m u l a pa-
ra el t ra tamiento penal y 
preventivo 
ESTASEN. Manual del accio-
nista y del obligacionista. Es-
tudio de las acciones y ob l i -
gaciones y d e m á s valores 
mobil iar ios con arreglo a l 
derecho español 
M A S A V E U . Con t r ibuc ión ftl es-
tudio de la escuela penal es-
paño la 







f i co -p rác t i cos al Código Penal 
de 170 
B A L M E S . F i lo so f í a fundamen-
tal , con in t roducc ión y notas 
de Adolfo Boni l la y San 
M a r t í n 
PEREZ R E Q U I J O . E c o n o m í a 
bancaria. 
LOPEZ D E HARO. Tratado de 
sucesiones testamentarlas y 
de abinteslato, capitulaciones 
matrimoi-iales, y por ende co-
mo epí logo, de particiones de 
herencia 
H O L T Z E N D O R F F . Principios 
de P o l í t i c a . I n t r o d u c c i ó n a l 
estudio de la ciencia po l í t i ca 
c o n t e m p o r á n e a 
TISSOT. L ó g i c a de K a n t . . . 
P O E L I T Z . Me ta f í s i ca de Kan t 
JAMMES. L a voluntad de creer 
y otros ensayos de f i losof ía 
popular 
M O R E U X . Pour comprendre 
Eelnstein 1 
Con bastante f irmeza r ige el mercado 
de bonos, n o t á n d o s e act ividad por parte 
de los arbi t ra j is tas Se hicieron algunas 
ventas por Bonos de Cuba y de la Ha-
vana Electr ic a precios reservados. 
Rigen t a m b i é n f irmes los Bonoa 'del 
Gas, Cuban Telephone, y las Obligacio-
nes de los Ferrocarr i les Unidos y A y u n -
tamiento de la Habana. 
Los bonos de la Cervecera Interna-
cional y las Obligaciones do la Ma-
nufacturera r igé i con alguna m á s f i r -
meza. Los precios de compra son m á s 
altos que loa que se cotizaron o f i c i a l -
mente . 
Rigen firmes las acciones de la Com-
p a ñ í a de Jarcia de Matanzas, las de la 
Nueva F á b r i c a de Hielo y las de la Per-
f u m e r í a , 
Con alguna i r regular idad estuvieron 
las acciones de la C o m p a ñ í a Licorera 
Cubana, h a b i é n d o s e vendido en pizarra 
50 acciones preferidas a 13 314 va lor . 
La t e m p o r a d a d e l " P r i n c i p a l " . 
Tja c o m p a ñ í a de J o s é R i v e r o a l -
c a n z ó m u y buen é x i t o en l a i n t e r -
p i r e t a c i ó n de " E l N i d o " , s i m p á t i c a 
c o m e d í a de los h e r m a n o s Qu in t e -
ros. L a s obras, como la r e f e r i d a , cua 
d r a n a d m i r a b l e m e n t e a l h o m o g é n e o 
c o n j u n t o que con b e n e p l á c i t o u n á -
n i m e de l p ú b l i c o a c t ú a en e l elegan-
te t e a t r o de A n i m a s . 
T e r m i n a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n do 
" E l N i d o " , la ¡íeñoira A l v a r e z Segu-« 
r a d e l e i t ó a l a c o n c u r r e n c i a can tan-
do v a r i a s t o n a t ü l l a : de su r epe r to -
rio . 
H o y h a b r á dos func iones . E n la 
de las 5, se p o n d r á en escena el 
s a í n e t e de R a m o s M a r t í n " L a r ea l 
gana" y d a r á a conocer A m p a r o A l -
varez Segura nuevos " c o u p l e t s " . P o r 
la noche, vue lve a escena " E l N i d o " 
de los Qu in t e ros . 
Se ensaya cu idadosamen te e l " D o n 
Juan T e n o r i o " , que ha de ser i n t e r -
pre tado y m o n t a d o con toda p rop ie -
dad. 
E l C i r co "Santos y A r t i g a s " . 
Pa ra h o y se ha dispuesto p o r San-
tos y A r t i g a s una f u n c i ó n de moda 
Los Oot ic ier tos S i n f ó n i c o s . 
C o n f o r m e se ha anunc iado , el do-
m i n g o 29 de oc tub re a las 10 a. m . , 
se c e l e b r a r á en el t e a t r o ^ N a f i o n a l " 
la p r i m e r a a u d i c i ó n de la serie or-
ganizada po r l a "Sociedad de Con-
c ier tos de l a H a b a n a " . 
L a o rques ta , de se tenta profeso-
res, bajo l a d i r e c c i ó n del maes t ro 
Gonzalo R o i g , e j e c u t a r á el s i g u i e n t e 
p r o g r a m a : 
P R I M E R A P O R T E . 
1 .—Oberon , O v e r t u r a : Webev. 
?..-7~Scénes P l t t o re sques , 4me . 
S u i t r d 'o rches t re . 
a M a r c h e . 
1) A i r de b i l l e t . 
c A n g e l u s . 
d F e t e B o h e m e . — J . Massenet , 
I N T E R M E D I O . 
Segunda p a r t e : 
2me. C o n c e r t ó , para p i ano y o rques -
t a Op. 3 2 : Sa in t Seens. 
Sol is ta , Sr. E r n e s t o L e c u o n a . 
I N T E R M E D I O . 
T e r c e r a p a r t e : 
1. — a ) V i s i ó n Op. 156 No . 5: J . 
R h e i n b e r g e r . 
b ) A r i a : J . S. B a c h . 
P a r a i n s t r u m e n t o s de a rco . 
2. — T A N N H A U S E R , O v e r t u r a : W a g -
ner . 
3 S C U 
Poca activa se nota en el papel de 
la C o m p a ñ í a Naviera y f i rmes las ds 
Pesca y N a v e g a c i ó n . 
Checoeslovakla ,24 O B R A S D E C A P T E I i A K 
P l a t a e n l a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . , 
Doméstica 
¡ H i s t o r i a del descubrimiento de 
A m é r i c a . * 
KI &i ' H i s to r i a del año 1883 
0 , * l H i s to r i a del año 1884 
67 % l Europa en el ú l t i m o tr ienio. 
O f e r t a s é t d i n e r o 
TtMMMS 
L a mas alta 






Acéptac iones de los banoo» . . . 
Prés tamo* a 60 dias, d* í ' i a 
Préstamo* a 90 dias de 4% a . . . 
Prés tamos a seis méses 
Papel mercantil, de 4^ a . . . 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NITW T O R K , o c t u b r é 24. 
Bonos del x lOÍ) a 101.10. 
Primero del 4 x 100 i 100.10. 
Segundo del 4 x 100, sin cotizar. 
Primero del 41,4 x 100 a 98.80. 
Segundo del i % x 10* a 9 8 . « i . 
Tercero del 414 x 100 a 98.92. 
Cuarto del 4̂ 4 x 100 a 98.8«. 
U . S. Victoria del 494 x 10Q a 100.28, 
A c l a r a c i o n 
l m*rc!i1 d; ^ ̂ M i a , corredor notario 
> ^ r qüe 5 esta Plaza, desea hacer 
lo. itoHno0 eS él Un ,eftor noml-rado 
^ p*rl6diCOs ' ,,Ue «Parece citado en 
r¿ de ' r">r el J^eado Municipal 
rao'co" cuv! *i crédito 
n* n w P i e d a d no ha tenido 
no. ^ 0 citado amigo negocio 
B O L S A DE MADRID 
9 * ~ C « » A J > A 
B O L S A DE P A R I S 
P A R I S , oetubre 24. . 
Los precio» estuvieron flojos e- i» 
Bolsa. 
Renta francesa del 3 x 100 a 58.02. 
Kmpréetito del 5 x 100 a 76;80. 
Cambio sobre Lóndre* a «2. IT. 
E l dollar se cotizó a 14,01. 
(H i s to r i a . o o n t e m p o r á n e o . 
Retratos h i s tó r i cos 
L a Rusia contemporAnea. Bo-
cetos H i s t ó r i c o s 








Cuestiones po l í t i cas y sociales. 
?. tomos en un vo lumen . . . 
Recue dos de I t a l i a . Ed ic ión com 
pleta. 2 tomos en un v o l . . 
Discursos parlamentarios. 3 to -
mos 
Cartas sobre po l í t i ca europea. 2 
tomos 
L a c ivi l ización en los cinco p r i -
meros siglos del cr is t ianismo 
"VARIOS 
ZAPATERO. P e d a g o g í a sexual. 
Lo que se debe saber. . . . 1.7» 
NOVOA. Conse-vac ión de made-
ras (Postes, traviesas, e t c ) . 1.00 
GIORDANO. T é c n i c a del ta l lar 
mecánico . Procedimientos ra-
c ióna les de trabajo al torno, 
fresadora, etc., a s í como r e p a r a c i ó n 
de herramientas, calibres, y 
p lan t i l l a s . . . . . . . . . . 
R A T T I . Ejercicios dé termino-
logía técn ica Inglpsa. . . . 
2.25 
1.80 
X I T E K A T U R A 
OWEN. L a velocidad en meca-
FRIPP-THOMPSON. A n a t o m í a 
a r t í s t i c a humana 
nograf ía 
INCIO G A R C I A . M e c a n o g r a f í a 
t eó r i co -p rác t i c a 
C A S T E L L O . Compendio de av i -
cu l tu ra . . . 
I D . E l arte de criar gal l ina?. 
H I D A L G O . Obra completa dé 
equi tac ión , la m á s extensa 



















D e s p u é s de terminado el acto de la 
co t izac ión of ic ia l s e g u í a con tendencia 
de flojedad los valores de Havana Elec-
t r i c . 
Cer ró el mercado quieto, con tono i r re 
gu i a r . 
H o y se c o t i z a r á n ex-'lividendo de S 
por c iénto , las acciones preferidas y co-
munes de la Havana E lec t r i c . Los ibiros 
de Transferencias de acciones se ce-
r r a r á n a las cuatro p . m . del d ía de 
boy . E l dividendo lo p a g a r á n el d ía 15 
del p r ó x i m o mes de noviembre. 
' M a ñ a n a , jueves, probablemente, se 
r e u n i r á en Londres el consejo de direc-
tores de los Ferrocarri les Unidos de la 
Habana, para t r a ta r del p r ó x i m o d i v i -
dendo y del balance correspondiente a l 
a ñ o económico que t e r m i n ó el 30 de j u -
nio ú l t i m o . 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
OCTUBRE 24 
F L O R A N . Orgullo vencido. . . 
D E L L Y . I>a expatr iada. . . . 
V A L L U I S DE. Aves sin n ido. 
ORTEGA. Pr imer v i a j é alrede-
dor del mundo. Magallanes y 
Elctmo ' 
FRANCKfi .Teatro de amor.. . . 
FRANCES. E l espejo del diablo 
M A R Y A N . L a novela do un m é -
dico. . . . • 
VERONA. I-a v ida comienza 
mafiana. . 
I D . M i m l B l u e t t é . F lo r de m i 
j a r d í n 
INSUA. E l negro que ten ía el 
• alma blanca 
F E R R A N D I Z . Dos mundos a l 
habla , • 
M E N D I Z A B A L . Pygmal lon y 
Calatea 
0.90 ROJAS. Ricardo. L a a rgcn t in l -
0.80 dad. Ensayo h i s tó r i co sobre 
0.70 nuestra conciencia nacional 
la Gesta de la emanc ipac ión , 
1810-1816. . . .\ 
0.50 H E L T A I . E l cuarto n ú m e r o 111 
1.00 i GASTAN P A L O M E R . L a o t r a . 
1.00 GU1LMA.IN. E l maleficio de 
la inedia noche 
0.80 A L V A R O D E QUESADA. Aven-
turas de una h e r o í n a o las 
1.00! Gioriosas encamisadas de 
I P a v í a . . . ' 
1.00 D I A Z - C A N E J A . La v i rgen Pa-
leta 
1.00 GOMEZ H I D A L G O . Cómo y 
cuándo g a n ó usted su pr ime-
1.00} ra peseta? 
' M A R T I N E Z D E L CAMPO. E l 







L A F E M M E C H I C A P A R I S acaba de r e c i b i r el n ú m e r o corres-
p o n d i é n t e a l mes de N o v i e m b r e . E n p r i m e r l u g a r 5 p r imorosos mode-
les de P a u l P o i r e t . B o n i t o s modelos de bordados de P u n t o de C r u z . 
V a r í e s p á g i n a s dedicadas a los nlfioó, con los ú l t i m o s modelos . Man ta s , 
capas, abr igos . T r a j e s de noche p a n j ó v e n e s . Precioso mode lo de a b r i -
go, con cuel lo y p u ñ o s de pieles. E l cantadores modelos pa ra t r a j e de 
ca l le . Modelos de t ra jes pa ra bau1 . B o n i t o s modelos de ropa i n t e -
r i o r para j ovenc i t a s y n i ñ o s etc. etc N U M E R O k E X T R A O R D I N A R I O y 
rjui» vendemos al m i s m o prec io de $0 .90. 
S é r e m i t e f r anco de po r t e y c e r t i l i c a d o por $1.00. 
S é acaba de r e c i b i r t a m b i é n e l A L B U M D E B A I L i L , con los m á s 
modernos y vfetc*sos mode lo* de t r a j e s pa ra este i n v i e r n o . 
1. . . . - c 8055 l t - 2 5 
« | E Unidos, cable. . 
S|E Unidos, v i s t a . . 
Londres, cable. , . , 
Londres, v i s ta . . . ,. 
Londres, 60 d lv . ,. . 
Paris, cable 
P a r í s , vista 
Bruselas, v i s t a . . . . 
E s p a ñ a , cable. . . . 
E s p a ñ a , vista 
I t a l i a , v is ta 
zur ich, v is ta 
Hong Kong, v i s ta . . 
Amsterdam, v i s t a . 
COPENHAGUE, vista. 
C H R I S T I A N I A , vista. 
ESTOCOLMO, v is ta . . 
Mont rea l . . , 
B e r l i n 
9US 
Í124 
T E A T R O S . 
N A C I O N A L . 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a i t a l i a n a " E l 
C a p i t á n B l a n c o . " 
P R I N C I P A L . 
C o m p a ñ í a de J o s é R i v e r o . A las 
5: " L a r e a l g a n a " y t o n a d i l l a s por 
A m p a r o A l v a r e z Segura . A las 9, 
" E l N i d o . " 
P A Y R E T . 
Circo "Santos y A r t i g a s . " 
M A R T I . 
C o m p a ñ i a de N o r i e g a " L a s corsa-
r i a s " , " L o s g r a n u j a s " y " C a r a m e l o " ^ 
C E R V A N T E S . 
C o m p a ñ i a Gara- ido-Sor iano" : " L a 
P r a v i a n a " y " Z a r a g u e t a . " 
A C T U A L I D A D E S . 
C o m p a ñ í a de A . Pous. E n p r i m e -
r a t a n d a senc i l la " L a c o m i d a de las 
pan te ra s " . E n segunda d o b l e : "Ese 
es m i h o m b r e " y " U n m a r i d o o r i g i -
n a l . " 
C I N E S : 
C A P I T O L I O . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: C h a r l o t t e y 
su c o m p a ñ í a . 
C A M P O A M O R . 
A las t) 114 
L o b o " . 
9 112: " C o r a z ó n de 
F A U S T O . 
A las 5 
A r c o . " 
V E R D U M . 
A las 9; 
n i o . " 
114 y 9 314: " J u a n a de 
" E n e m i g o de l m á t r i m o -
N E P T U N O . 
A las 9: " L a f i g u r a p o l í t i c a . " 
O L I M P I O . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: " L a s h u é r f a -
nas de l a t e m p e s t a d . " 
T R I A N O N . 
A las 5 1¡4 y 9 1|4: " C o l e g i o de 
s e ñ o r i t a s . " 
131 F E R I O . 
A las 4 y 9 
g r a n m u n d o . " 
L I R A . 
A l aá 5 1|4 y 
de l S h e r k . " 
G R I S . 
"Besos fa l sos ." 
114: " U n santo del 








15 .341 | 





N O T A R I O S D E TTTENO 
Para cambios: Jul io E. Gaunaurd. 
Para in tervenir en la cot izac ión o f i -
c ial de la Bolsa de la Habana: .Armando 
P a r a j ó n y Oscar Fernandez. 
Andrés B . Camplfia, Sindico Presi-




L a s compensaciones efectuadas ayer 
pór él Cleáring House de la Habana as-
cendieron a ?2.217.670.44.. 
üalierjUj c^uhira de nuevo A su. adorado 
COrx sus c A b e U o s cJe o r o I ! 
D ^ l e & s u 5 c a b e U o í ^ « ¿ a rubio hermoso, con r e j i é j c n 
d t f o r o . a u e solo í e ohtien.e 
C / J Z L c m o m í L i e < = £ a í a n n e 
El u m e o p r o d u o í o verdadero a bAee de mat ixaniU 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Octubre 25 de 192¿ 
H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
L O S Q U E K E G U E S A X . 
3 C u á n t o s aue vuelTen! 
D í a por d í a . 
E l c a p í t u l o de las b ienvenidas , 
« b i c r t o en estos memen tos , se l l ena 
de nombres conocidos. 
A y e r el Sfboney y el G o v e r n o r 
C o b b y hoy e l U l n a han devue l to a 
esta sociedad u n con t ingen te nume_ 
roso de v ia je ros . 
De los que t r á j o e l correo de la 
f l o r i d a y lo m i s m o el S iboney h a r é 
s i n g u l a r m e n c i ó n de l doc to r Roge l io 
P i n a y f a m i l i a y el s e ñ o r J u l i o Gar-
c í a L o y o l a y su g e n t i l esposa, Car-
m e n B o u l a r d . 
L l e g ó A r q u f m e d e s Pous. 
V u e l v e de E s p a ñ a , 
A bordo del Ulua^ que t o m ó puer-
l - j en las p r i m e r a s horas de l a ma_ 
ü a n a , r eg resa ron a! d i s t i n g u i d o re-
presentante de L a F l o t a B l a n c a , se-
s e ñ o r W a l t e r M . D a n i e l , y , su espo-
sa, M a r y B u t l e r , a m i g o s los dos 
m u v quer idos del c r o n i s t a . 
L'ne g e n t i l v i a j e r a . 
F l o r a M o r a . 
E ] s e ñ o r A n t o n i o C o l á s y s e ñ o r a , 
R o m a n a Goizueta , t a n ce lebrada 
s i empre por su bel leza y e legancia . 
Til s e ñ o r M a n u e l C a r r e ñ o . respe-
bable hacendado, j e í e de Una f a m i -
l i a m u y es t imada Ge esta sociedad. 
Y la l i n d a s e ñ o r i t a M a ü l d e C a m -
p i ñ a a c o m p a ñ a d a de su sei>jra ma-
dre . 
V a pa ra todos u n sa ludo. 
Con m i b i enven ida . 
E N C A F E S , E L M E J O R E S E L D E 
A F L O R D E T I B E S " 
Y NADIE SE A T R E M A A DECIS LO CONTKABIO 
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SECCION M U S I C A L 
p o r L t í í O E . Coscn l lne l a . ¡g^ggf 
2 de Enero c o m e n z a r á este no- j 
itahie v io l in i s t a e s p a ñ o l su t o u r n é e por 
los Estados Unidos. Sace dos a ñ o s su 
proBEntación eji Ne-or T o r k con l a Or-
«Tuesta f i l a r m ó n i c a da Nueva Tork , ba-
j o l a d i recc ión de Josef Stransky, f u é 
i m ruidoso t r iunfo . Sus propios con-
ciertos fueron é x i t o s proclamados por 
u n p ú b l i c o entusiasta. 
Juan aMnen se ha a d u e ñ a d o del p l l -
"büco europeo, en su doble aspecto do 
vir tuoso y de compositor uotabi l ls lmo. 
Solamente por su deseo de dedicar-
se a la compos ic ión en Barcelona, no 
ba Tisita<io con m á s frecuencia los 
Estados Unidos, dando sus conciertos, 
que siempre han sido verdaderos t x i -
toa. 
Manen acaba de terminar una mifc-
va ópera "Dcr Weg- Zur Sonne", que se 
e s t r e n a r á el p r ó x i m o verano en Ber-
l ín , bajo l a batuta de Otto Lohse. Has-
t a que no se ver i f ique el estreno de 
osa ópera , l ia abandonado la c.omposi' 
ción, aceptando las tentadoras ofertas 
que le han hecho var ios empresarios 
americanos para 1922-23. Manen co-
m e n z a r á su tou rnéa por Escandinavia, 
donde a p a r e c e r á con la orquesta s infó-
nica d i r ig ida por Schneovoight. Conti-
n u a r á su tournee por Holanda, y do 
a h í se t r a s l a d a r á a los Estados U n i -
dos, donde se le admira y donde esta 
vez se le d e m o s t r a r á , a l igual que lo 
ha sido ya en Europa, la a l ta estima-
ción que se le tiene a l a r t i s ta y al 
compositor. 
L a c r í t i ca de Ber l ín , Roma, Madrid , 
P a r í s , Stockolmo, etc. y e n t r e - é s t o s , la 
de] doctor Lcderer, notable c r í t i co ale-
mAn. c o n c e p t ú a n a Manen, como uno 
de los grandes v io l in i s tas existentes. 
Se espera que la popularidad de Ma-
nen en A m é r i c a sea tan grande, como 
l a que h á adquirido en todos los luga-
res que ha visi tado con frecuencia. 
¿No pod r í a arreglarse una aud ic ión 
de Manén en la Habana, para marzo, 
cuando nos vis i te contratado por T'ro-
Arte, el mago del violoncello, Pablo 
C a s á i s ? 
No queremos s e ñ a l a r el éx i to srrande 
que serta la ce lebrac ión de un concier-
to en que tomasen parte Manen y Ca-
s á i s . | 
¿No p o d r í a la Sociedad P r o - A r t « M u - i 
slcal que nos ha t r a í d o a grandes es-
trellas, estudiar la manera de l levar 
a cabo nuestra idea? 
Tiene la palabra l a Sociedad Pro 
A r t e Musical , 
E l v io l in i s t a Jascha Heiffe ts , l a se-
mana pasada recibió los pr imeros pa-
peles para hacerse ciudadano america-
no. Su tournee comienza este afio el 
d ía 22 del que cursa con un concierto 
en Uawrence, Mass; su p r imer rec i ta l 
en Nueva Y o r k t e n d r á efecto en Car-
neg-ie H a l l el 2S d« Octubre. 
E l tenor Beniamlno GigrH, pertene-
ciente al Metropol i tan de Nueva York, 
repuesto del ataque de reuma de que 
padec ía , hizo su p r e s e n t a c i ó n en Ca i -
ueg-le H a l l la pasada semana. 
Comenzó el programa con el a r la de 
la "Arlesiana" de Cilea, n ú m e r o des-
conocido, y que g u s t ó ; s igu ió le "O del 
raio doJce ador" de Gluck; la delicio-
sa mat t lna ta del "Le Ro i d ' Is" ; Cielo 
e M a r " de Gioconda, y l a canc ión es-
p a ñ o l a "Clavelitos'-. Ante un púb l i co 
Insaciable de óirle, tuvo que repetir 
ocho enc&res; entre é s to s , " M ' A p p a r i " , 
"E lucevan la steile" y. una Tarantel la 
de Rossini. 
MIS CHA ELMAN", 
Se ha celebrado el segundo reci ta l de 
esta v io l in i s t a en el H i p ó d r o m o de New 
York. Nuevo t r i un fo del ar t is ta . Comen-
zó con la sonata en la mayor de Césa r 
Franck, que a c o m p a ñ ó a l piano su her-
mana menor L i s a E lman. 
E l concierto de V i v a l d i , arreglo de 
Tivadar Nachez, en sol menor, que fué 
dicho da manera admirable, siendo 
a c o m p a ñ a d o a l piano por el pianis ta Jo-
sef Bonime. 
E l siguiente n ú m e r o del programa 
fué la Sinfonía E s p a ñ o l a de Lalo, n ú -
mero siempre interesante y que se es-
cucha con verdadero deleite. 
Cuatro p e q u e ñ o s morceau dieron tér^ 
miao al programa: Adagio de Mozar t ; 
Fiedberg; Danza H ú n g a r a (Fa sosteni-
do, menor) Brahma-Joachim; " E l i - E l i " , 
t r a n s c r i p c i ó n de Elman, y el Caprice 
Basque, de Sarasate. 
Cada reci ta l de Mischa Elman es un 
ncontecimiento en los c í r cu los musica-
les. E l Heraldo de Nueva York, s c ñ á l a 
que siempre hay mucho que admirar 
en la técnica de E l m a n : que en el A n -
dante del concierto de V i v a l d i , estuvo 
a una a l tura inconmensurable. E l her-
moso tono y br i l lantez de ejecución, ca-
racterizan las interprstaciones de E l -
man, a l decir del New Y o r k Tribune. 
es y M e d i a s 
Encajes y guarniciones de todos los 
anchos, a precios b a r a t í s i m o s . 
Medias de muselina, mucho surt ido 
Medias caladas, medias de t u l de seda 
y medias de chiffón, cuanto se quiera 
y a como quieran. 
Gran existencia de medias para n i -
ñ o s . 
L A NUEVA ISLA 
MOMTE 61, ESQTJXWA A SUAKSZ 
MERCADO DE AZUCARES 
Ventas C U r r j 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref . 
Cuban Amer . Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 








MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exte r io r 5 x 100. . . 
Cuba Exter ior 4% s. de 1149. 
H a v á n a E lec t r ic . . . . . 
Fer rocar r i l de Cuba. . . . 
91 % 
LOS MEJORES A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a ú e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
í . A. PALACIO Y CO. 
V T O 
%m « P i f e s 
En nuestro Departamento de Cor-
íes encontrarán ustedes el más exten-
so surtido de corsés, corsés-cintura (la 
faja de cutí y la cmtura de elástico), 
fajas elásticas (la parte de atrás toda 
enteriza), ajustadores, sostenedores, 
etc. 
Los corsés Bon Ton—cuya fama se 
extiende más cada día—imprimen al 
cuerpo femenino el sello de su elegan-
cia incomparable, de su chic único, 
de su armoniosa esbeltez... 
Visite nuestro Depar tamentOi Las 
expertas vendedoras le dirán el mode-
lo que usted necesita. 
Q Ü E m A D M I T E N P A 1 A L E L © ; 
J a b ó n " H e n o de P r a v i a " ca-
j a , a . . - - • 
J a b ó n " P l o r e s d e l C a m p o " , 
g r ande , caja, a 
J a b ó n " F l o r e s de l C a m p o " , 
m e d i a n o , caja a 
J a b ó n " C a c h e m i r B o u q u e L " 
• caja , . . . -
J a b ó n " R e u t e r " , c a j a . . 
J a b ó n R e s i n o l , ca ja 
J a b ó n "Leche de C o n d r a y , " 
ca ja . . - - . . . , - . . . . . . 
0 . 7 5 
0 , 8 5 
0.65 
0 . 7 5 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
1 .20 
J a b ó n 
caja 
J a b ó f f 
J a b ó n 
caja 
J a b ó 
J a b ó n 
J a b ó n 
J a b ó n 
J a b ó n 
cena 
J a b ó n 
cena 
R o y a l de H o u b i g a n t 
" H i é l de V a c a " , caja 
" G u e r l a i n " pape l azu l , 
n Coty, caja 
T r i u n f o D 'Orsay , caja 
A f e i t a r Colga te , tubo 
"Rosa F r a n c i a " caja 
" T u r c o " Colga te , do-










Jabón "Palmolive", pastilla grande $ 0.10 
Jabón Almendra "Royer", caja 1|2 docena " 0.90 
Mañana anunciaremos más perfumería, con muy bajos precios. 
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L E C T U 
P O R XiA C O N D E S A D E l POMAR 
V u e l v e n o t r a vez a estar de m o d a 
loa m i t o n e s de encajes que t a n t o gus-
t a b a n a nues t ras abuelas . 
La e legan te a c t r i z de l a P a r a m o u t 
D o r o t h y D a l t o n que t a n t o s a d m i r a d o -
res t i e n e ' e n Cuba, e s t á n m o s t r á n d o n o s 
en e l g r a b a d o que p u b l i c a m o s unos 
l i n d o s m i t o n e s de encajes c a r m e l i t a 
que dan realce a sus t o rneados b razos . 
Ttos m i t o n e s d e b e r á n usarse p o r l a s 
t a rdes y con todos los t ra jes . 
Con m o t i v o del d e s c u b r i m i e n t o de 
l a e s t a tu t a e r i g i d a en B i a r r i t z a l a 
m e m o r i a de l r ey E d u a r d o V I I , se 
van evocando a n é c d o t a s y "souve-
n i r s " re lac ionados c o n l a m e m o r i a 
de l padre d e l a c t u a l r ey de la G r a n 
B r e t a ñ a . 
Uno de los ú l t i m o s l o ha p r o p o r -
c ionado u n per&onaje que, s i no t e n í a 
l u g a r f i j a d o p o r e t i q u e t a en l a Cor -
te de l soberano i n g l é s , le t e n í a de 
g r a n d í s i m a i n t i m i d a d y con toda l a 
f recuencia a que daban o c a s i ó n los 
f recuentes v ia jes de E d u a r d o V I I a 
B i a c r i t z . 
Ñ o r r e f e r i m o s a l s ignore S i smen- I 
d i n i , p e l u q u e r o de uno de los p r i n c i -
palfes hoteles de aque l l a p o b l a c i ó n 
f rancesa . 
EJ p e l u q u e r o S i s m o n d i n i , " c o i f -
f eu r de S. M . e l Rey E d u a r d o V I I e t 
de S. M . le r o i d 'Espagne" , s e g ú n 
reza su m u e s t r a de l h o t e l , p res taba 
sus o n d u l a n t e s serv ic ios en l a Pa la i s 
cuando f u é l l a m a d o por p r i m e r a vez 
p a i a hacer l a augus ta b a r b a de l r e y ' 
" d a n d y " . 
Es te , de cuya s i m p á t i c a f i s o n o m í a 
se l i a hab l ado t a n t o , t e n í a m o m e n t o s 
de rnal h u m o r : o c u r r í a e l l o cuando 
no t e n í a cor tados a su gus to «pelo y 
b a r b a ; en esos d í a s todos sus f a m i -
l ia res s e n t í a n las consecuencia de l a 
desg rac i a . Con esto puede pensarse 
s i M . S i s m o n d i n i e s t a r í a i m p r e s i o n a -
do en aque l l a o c a s i ó n . 
Es t aba t a n t o m á s desconf iado , 
c u a n t o qt 'y é l t e m í a en su o r i g e n i t a -
l i a n o le pe r jud icase j u n t o a l r ey , 
pues po r aque l los t i empos va r io s j e -
fes de Es t ado h a b í a n s ido ob je to de 
a tentadoo po r pa r t e de i t a l i a n o s . 
E d u a r d o V H , pueSto a l c o r r i e n t e 
de las i n q u i e t u d e s de l ba rbe ro , h izo 
todo lo pos ib le pa ra t r a n q u i l i z a r l e . 
E l b a rbe ro f u é fé l i z cuando , des-
p u é s de l a p r i m e r a s e s i ó n , e l r ey le 
d i j o , luego de haberse m i r a d o p r o l i -
j a m e n t e a u n espejo: 
• — M u c l i o m e j o r que m i p e l u q u e r o 
de l i e n d r e s . 
Y , no obs tante , el soberano no e r a 
tp .zñ de s o r v i r ; no p o r q u e fuese g r u -
ñ ó n , s ino p o r q u e d u r a n t e todo e l 
t i e m p o en que se le estaba c o r t a n d o 
la b a r b a o se le a r r e g l a b a l a cabe l le -
ra , t e n í a l a co s tumbre de " j u g a r co-
mo u n n i ñ o " — d i c e S i s m o n d i n i — 
con ou p e r r o C é s a r . A d e m á s , s i b i e n 
C é e a r t e n i a m u c h o c a r i ñ o a su r e a l 
d u e ñ o , no m o s t r a b a n i n g u n o a los 
e x t r a n j e r o s , a s í fuesen i t a l i a n o s o 
franceses. Las pa labras " en t en t e 
c o r d l a l e " c a r e c í a n de sen t ido pa ra é l . 
Y &e s e n t í a i n c l i n a d o a a r r o j a r s e so-
bre los desconocidos. 
T o d o esto h a c í a d i f í c i l l a t a r ea a l 
p e l u q u e r o ; pero e l r e y estaba con ten -
to de é l , t a n con ten to , que a p r e s u r ó 
en la C a n c i l l e r í a b r i t á n i c a l a conce-
s i ó n d e l d i p l o m a de " p e l u q u e r o de 
S. M . " 
De l o que M . S i s m o n d i n i g u a r d a 
especial m e m o r i a es de l a senci l lez 
de l m o n a r c a , de su bondad p o r todos 
los que se le a p r o x i m a b a n , y d e l 
g r a n a m o r que s e n t í a po r B i a r r i t z y 
por t o d o e l p a í s vasco. 
¡ C u á n t a s veces le v ió en l a t e r r aza 
d e l H o t e l d u Pa la i s c o n t e m p l a r l a r -
gamente el mar , antes de ponerse en 
c a m i n o pa ra los v ia jes y las excur -
s ioní -s que j a m á s le cansaban! 
JS'o obs tan te , u n d í a M . S i s m o n d i n i 
c r e y ó ve r que e l r e y se f a t i gaba , se 
e n t r i s t e c í a . 
" í e r v í por ú l t i m a vez a l r e y — d i -
ce— e l d í a de su sa l ida de B i a r r i t z . 
Cuando nadie pensaba en u n f i n t a n 
cercano, yo me s e n t í m u y i m p r e s i o -
n a d o . M i e n t r a s estuve con é l d e b í 
i n t í - r r u m n i r muchas veces m i t r a -
bajo, po r verse e l r e y v í c t i m a de c r i -
sis que d u r a b a n m á s de u n c u a r t o de 
ho ra cada u n a . No h a c í a m á s que 
bostezar, s in ganas. P r o b a b l e m e n t e 
su e n f e r m e d a d ocasionaba este f e n ó -
meno, que le de jaba m u y f a t i g a d o . 
M e d i a h o r a antes de su p a r t i d a f u é 
a ú t i a pajearse p o r l a t e r r a z a de l ho -
t e l , donde yo le s e g u í a de ¿ e j o s . A l 
f i n de l a te r raza , a p o y ó los codos so-
bre el pa rape to y c o n t e m p l ó el m a r . 
D e s i m é s , su m i r a d a se p a s e ó l e n t a -
men te de l f a ro a l a p laya . Es taba 
p e n s a t i v o . S? h u b i e r a d icho que sa-
b í a que era l a ú l t i m a vez que gozaba 
de viquel p a n o r a m a . T r i s t e m e n t e 
v o l v i ó a su d e p a r t a m e n t o , d i c i é n d o -
mc a l pa&ar: "Es b i en l a m e n t a b l e 
abandona r este he rmoso p a í s y este 
s o l . " 
Once d í a s d e s p u é s se r e c i b í a en 
B i a r r i t z la n o t i c i a de su m u e r t e . 
¡ H a y tantos matices Pn c * '* 
sas f acu l t a t i va s ! Así ñor ^ as 
doc to r R o b í n , que es el p o S ' 0 , el 
e s t ó m a g o , parece tener una ^ M 
a lgo p a n t a g r u é l i c a de e n t e a d e r t í 
ta . A h o r a mismo acabo de 1PP> 
j una r ev i s t a sus "consejos a i n T J " 
sos' ', y? en verdad, a ú n estoy p e -
t á n d o m e si se d i r ige a las f r l ? ' 
h i j a s de E v a o si h \ b l a c o V R 3 
dres de los Ti tanes . 08 n ' 
" E l obeso—dice—debe comer m,,. 
poco, pero a m e n u d o " . Uí 
E n seguida establece lo que n„ 
d i e r a l l amar se el r é g i m e n ideal A 
u n ser decidido a enflaquecer v 
es, l i t e r a l m e n t e t raducido, a'sabir 
L a p r i m e r a comida, a las siete di* 
l a m a ñ a n a , debe componerse de 
m o d o : 
lo .—Pescado o carne fría. 
2 o . — U n poco de pan tostado. 
• 3 o . — U n a taza de te sin azúcar 
L a segunda comida, a las diez da 
l a m a ñ a n a , de: 
lo . -—Dos huevos pasados por agua, 
2o .—Ensa lada preparada con í|. 
m ó n en vez de v inagre . 
3 o . — T r e i n t a gramos de pan, 
L a te rcera comida, a las doce T 
media de: 
l o . — C a r n e o j a m ó n , a voluntad, 
2o .—Ensa lada preparada con l\-
m ó n en vez de v inagre . 
3 o . — L e g u m b r e s verdes. 
4 o . — T r e i n t a gramos de pan. 
L a c u a r t a comida, a las cuatro de 
l a t a rde , de : 
U n a taza de t é . 
L a q u i n t a comida, a las siete de 
l a noche, de: 
l o . — C a r n e o pescado caliente. 
2o .—Ensa lada con l imón. 
4 o . — L e g u m b r e s verdes. 
N o comer de este modo me parece 
que les h a b r í a gustado a los padres 
del des ier to cuyos ayunos eran cé-
lebres . Pe ro lo que me extraña es 
que s o m e t i é n d o s e a ta l régimen, las 
l i ndas par is ienes puedan conservar 

































EL ARTE DE ADELGAZAR 
LA ENVIDIA 
T o d a l a p s i c o l o g í a de l a e n v i d i a 
e s t á s in t e t i zada en una f á b u l a d i g n a 
de i n c l u i r s e en los l i b r o s de l a lec-
t u r a i n f a n t i l . U n v e n t r u d o sapo graz-
naba en su pan tano , cuando v i ó res-
plandecer en lo m á s a l t o de las tos-
cas a u n a l u c i é r n a g a . P e n s ó que n i n -
g ú n ser t e n í a derecho a ser poseedor 
de cual idades que él m i s m o no po-
s e e r í a j a m á s . M o r t i f i c a d o po r l a p r o -
pia i m p o t e n c i a , s a l t ó has ta e l l a y 
l a c u b r i ó con su v i e n t r e he l ado . 
— ¿ P o r q u é me tapas? 
Y el sapo, conges t ionado p o r l a 
e n v i d i a ,8010 a c e r t ó a i n t e r r o g a r a 
su vez: 
— ¿ P o r q u é b r i l l a s ? 
J o s é I n g e n i e r o s . 
Desde que l a m o d a par i s iense h a 
dispuesto que las muje res , pa ra pa-
recer elegantes y bon i t a s , t i e n e n que 
ser de una delgadez s i l f í d e a , los m é -
dicos a r i s t o c r á t i c o s no saben q é é i n -
ven t a r p a r a hr( :er enf laquecer a sus 
d i e n t a s . U n g r a m o de ca rne m á s de 
lo e s t ab l ec ido—aunque sea de ca rne 
d i v i n a , — h a c e a veces que las be l las 
damas, p i e r d a n e l s u e ñ o . E l peso co-
r r i e n t e de c incuen t a y c inco f i j a e l 
canon c o n t e m p o r á n e o , es, s in e m -
bargo , d i f í c i l de man tene r se cuando 
e í o t o ñ o comienza a m a d u r a r las r o -
tund idades que v o l v í a n locos a nues-
t r o s pad'res y que a noso t ros nos pa-
recen groseras y grotescas. Y a s í , t o -
da l a F a c u l t a d , o l v i d a n d o sus t r a -
bajos mayores , se consagre desde 
hace t i e m p o a buscar los me-
dios m á s seguros pa ra hacer f u n d i r 
las grasas f emen inas . 
L a ta rea , s e g ú n parece, es á r d u a . 
P o r q u e , u n o t r a s o t r o s los m é t o -
dos que antes t e n í a n el p r e s t i g i o v a n 
hac iendo b a n c a r r o t a , n i m á s n i me-
nos que la r e l i g i ó n y l a c ienc ia . 
E l " s p o r t " , en p r i m e r l u g a r , d i s -
c í p u l o s de A s k l e p i o s ; — e l " s p o r t " , 
i he a h í e l g r a n secre to : e l " s p o r t " 
I ade lgaza; e l " s p o r t " es l a fuen te m i -
j l ag rosa de l a esbeltez. 
Pe ro , hoy , todos e s t á n de acuerdo 
i p a r a dec la ra r lo c o n t r a r i o . 
— ¡ N a d a de " s p o r t " ! — c l a m a n los 
doctores . 
Y luego , g r avemen te e x p l i c a n : 
M á s esto no s e r í a nacTa. L o t e r r i -
ble es que el " s p o r t " da ape t i t o . 
E l ape t i t o , he a h í e l enemigo . Con 
" b a k l a b á " en todo el día, andan 
s iempre m u y cerca de las doscientas 
l i b r a s . 
LA BELLEZA Y LA GRACIA 
todo su c iencia y toda su expe r i en -
cia, los m é d i c o s no h a n descubier-
to o t r a cosa. 
— ¿ Q u i e r e u s l e d e n f l a q u e c e r . . . ? 
— P ü e s Uo c o m a . . . "S tupe to gan-
tes . , . " • 
E l i l u s t r e m o n s i e u r De l a alisse 
h a b r í a , s i n duda , d icho lo m i s m o . 
Pero no l o h a b r í a d i cho con i g u a l 
tono de i n s p i r a c i ó n r e l i g io sa . A d e -
m á s , " n o comer" , en lab ios de u n 
sabio casi s i g n i f i c a lo c o n t r a r i o que 
en lab ios de u n i g n o r a n t e . 
¿ Q u é e n t e n d e r í a i s , en efecto, l i n -
das lec toras , s i n en m i a m o r por las 
delgadeces que hacen parecer a las 
mu je re s del ic iosas f i g u l i n a s de T a -
nagra , os d i j e r a senc i l l a y l l a n a m e n -
te que no i m é r a i s o que c o m i é r a i s ; 
m u y p o c o ? . . . S in duda , l o c o n t r a -
r i o de l o que es preciso en tender se-
g ú n la F a c u l t a d . 
N o comer , es no comer c ier tas 
cosas, s e g ú n e l c a p r i c h o de los m é -
dicos. 
— L o s g a r b a n z o s — dice e l doc to r 
Go t scha lk , u n suizo m u y sabio—es 
el a l i m e n t o m á s p e r j u d i c i a l a l a be-
l l eza f e m e n i n a . 
¡ Y dec i r que E s p a ñ a es l a t i e r r a 
de las mu je r e s guapas po r excelen-
c ia ! 
O t r o s p r o h i b e n las pastas, o t ros 
las l e g u m b r e s , o t ros la c a r n e . . . De 
modo que si se les h i c i e r a caso a 
todos j u n t o s , t e n d r í a m o s que v i v i r , 
como San M a c a r i o , de suspiros y de 
oraciones . 
Pe ro , po r f o r t u n a , a ú n quedan bue-
nos m é d i c o s , que no exageran l a pe-
n i t e n c i a . 
L a m u j e r hermosa ya posee, sin 
q u e r e r l o , u n a venta ja sobre las otras: 
l a g r a c i a : porque la belleza es oe 
por s í graciosa. Pero aquella que no 
es prec i samente hermosa, pueae ne-
gar a ser lo y casi igualar a su Her-
mana , c u l t i v a n d o la gracia. Entone 
sus f a c i ó n o s poco armoniosas, y s 
cuerpo carente de eur i tmia , adquin 
r á n por l a e d u c a c i ó n , ia belleza J 
l a pos tu ra , y el movimiento, que 
es l a g rac ia . 
Os aconsejo, quer idas ]GC}0\&S'J* 
s i s ó i s hermosas, t r a t é i s de h a c J | 
a ú n m á s y no h a b r á n ' ^ " " , ? 
que os resis ta , m á s si la ^ a t u ^ 
no ha sido m u y p r ó d i g a con ^osotra; 
no d e s m a y é i s ; hay esperanza o-
v í a s i i n t e n t á i s d e s p e i n a r j dje 
v o l v e r l a g rac ia que r*™ f^*^ 
toda m u j e r . E s t u d í a o s en lo nm 
n i m o e í n t i m o , examinao e ^ 
men te , gobernad vuestros m0^1 lta. 
tos y vues t ras acti tudes y r.su 
r é i s d i v i n a m e n t e graciosas. 
L a g rac i a es una ^ q u n e "^ue 
f i e r e mucho de la belleza par ^ 
h a y a g rac ia , es requis i to ^ 
sable una suave e. ê ^ ^ 
po una serena ca ima cu eS. 
miembros ; , de manera que n ^ . 
t o r b e n n i se embaracen en es ^ 
e m b o l t u r a en esta ^ a d f da la 
t i t u d y m o v i m i e n t o consiste 
m a g i a de l a gracia 
g E l D I A R I O D E ^ , 
O NA lo enenentra ustea Q 
S cualquier p o b l a c ó n de j 
O R e p ú b l i c a . 0 c 
\ r o o o o o a o o * o ú 
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P O R 
E . PEREZ ESCRICH 
iTucva adición aumentada por sn antoz 
TOMO m 
(De venta en ' X a M o d e m i Poes ía" . 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
l i a a n t i g u a l l a que, s e g ú n é l , se opo-
n í a a la f e l i c i d a d de en t r ambos . 
L u i s a , s i empre c iega, c r e y ó que 
todas aque l l a s exigencias e r a n h i j as 
de l amor que por e l l a s e n t í a . L e v ió 
a sus p i é s a r r o d i l l a d o con las l á g r i -
mas en los o jos ; pe ro le p r o p o n í a 
l a p a r t i c i p a c i ó n en u n c r i m e n , y se 
n e g ó . 
Pasa ron a lgunos d í a s , y A r t u r o 
v o l v i ó a d e c i r l e : 
— T e n g o u n m e d i o que puede 
darnos buenos r e s u l t a d o s ; n i t ú n i 
yo nos c o m p r o m e t e m o s . 
L u i s a se n e g ó po r segunda vez. 
En tonces e l a m a n t e , i n d i g n a d o , 
a p o y ó el c a ñ ó n de u n a p i s t o l a sobre 
su f ren te . 
L u i s a l a n z ó u n g r i t o h o r r o r i z a d a , 
y le d i j o : 
— H a z \<9 que qu i e r a s ; cons ien to 
en todo . 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s , e l i l u s t r e 
i t a l i a n o r e c i b i ó la ca lda del caba-
llo que le l l e v ó a l a t u m b a . 
L u i s a , aunque no h a b l a t o m a d o 
p a r t i c i p a c i ó n en aquel c r i m e n inge -
nioso, era s in embargo c ó m p l i c e . 
A r t u r o dedse entonces f u é e l due-
ñ o absolu to de los intereses y d e l 
c o r a z ó n de l a marquesa . 
A l g u n o s amigos m u r m u r a r o n en 
voz baja . 
A r t u r o c a s t i g ó a los m u r m u r a d o -
res. 
Cada h o m b r e que c a í a bajo la 
p u n t a acerada de su f l o r e t e o an te 
la r o j a bala de su p i s t o l a , e ra u n 
nuevo Izo que u n í a a á s f u e r t e m e n -
te a los dos amantes . 
L u i s a f u é poco a poco compren -
d iendo la clase de a m o r que i n s p i -
r a b a a su p r i m o . 
A u n q u e h a b í a a p r e n d i d o m u c h o y 
empezaba a sospechar las m i r a s po-
co nobles del v izconde, no p o d í a se-
p a r a r de su c o r a z ó n u n resto de 
a m o r hac ia a q u e l h o m b r e , encarna-
do ne el fondo de su a l m a . 
A r t u r o a c a b ó por c o n v e r t i r t e en 
t i r a n o . L u i s a f u é su v í c t i m a . 
A s í las cosas, e l v i zconde t u v o que 
m a r c h a r a P a r í s , a consecuencia de 
u n d e s a f í o desgraciado, 
E n t o n c e s se t r a s l a d ó L u i s a a l pue-
blo de B . . . 
L a c o m p a r a c i ó n es od iosa . Sus 
resu l tados son u n t r i u n f o y u n a de-
r r o t a . 
L a m u j e r es m u y dada a compa- j 
r a r . 
L u i s a v i ó a R a f a e l , y lo c o m p a r ó 
con A r t u r o . 
L a ba lanza se i n c l i n ó a la p a r t e 
del j o v e n a r a g o n é s . 
L a lozana v e g e t a c i ó n de u n a a la -
meda, las po t icas t i n t a s de l cre-
p ú s c u l o , e l a r o m á t i c o p e r f u m e de 
los m o n t e s , e l r e l i g i o s o s u s u r r o de 
una fuen te , t o d a esa a r m o n í a en-
can t ado ra de los campos y los co-
l lados, c o n v i d a n a amar , 
voz secreta que le d e c í a : Ama ' . V o l -
L u i s a s in l ' i ó e n su c o r a z ó n u n a 
vió los ojos, y se e n c o n t r ó con l a 
m i r a d a dulce y amorosa de R a f a e l 
qu,e p a r e c í a d e c i r l e : M i a m o es p u r o 
como e l p e r f u m e que nos e m b r i a g a , 
f i r m e como l a base donde descansa 
esa co l i na . 
Desde aque l m o m e n t o n a c i e r o n las 
s i m p a t í a s . 
R a f a e l f ué para L u i s a u n a m i g o j 
cuya a m i s t a d nos complace , cuya i 
c o m p a ñ í a se busca, cuya conversa-
c i ó n no cansa n u n c a . 
C o m e n z a r o n las sonr isas y las 
mi r adas . 
Ra fae l , j o v e n i n e x p e r t o en las ba-
t a l l a s de l a m o r , se c r e y ó c o r r e s p o n -
d i d o . 
L a p r i m e r a f a l t a de L u i s a f u é n o 
desvanecer a t i e m p o a q u e l l a e q u i -
v o c a c i ó n . 
Pero ¡ a y ! ¡ l a s exigencias de A r -
turo» le h a b í a n hecho s u f r i r t a n -
t o ! . . . 
¿ Q u i é n no d i s cu lpa a u n a m u j e r 
j o v e n , he rmosa , r i c a y e legante? ¿ E s 
inocen te pasa t i empo , ese " t i r a y 
a f l o j a " encan tador que t a n t a s v í c -
t i m a s cuesta, que t a n t o s d r a m a s da 
p o r r e su l t ado? 
L u i s a , s i n embargo , d e s p u é s de 
u n d í a pasado en e l campo, des-
p u é s de u n a ve lada t r a s c u r r i d a j u n -
to a l p i ano , m e d i t a b a y se d e c í a : 
— Y o a m a r í a a R a f a e l . ¡ E s a t n 
bu.eno! ¡ t a n condescendiente! . . . . 
¡ T i e n e u n a m i r a d a t a n d u l c e ! . . . 
Pe ro A r t u r o . . . ¡ o h ! A r t u r o es u n 
h o m b r e que e m p a ñ a r á e t e r n a m e n t e 
m i f e l i c i d a d . 
Cuando la m u j e r c o m p a r a e n t r e 
e l p r e t e n d i e n t e nuevo y e l a m a n t e 
a n t i g u o , y ensalza las bel lezas de l 
p r i m e r o , l a d e r r o t a del Segundo es 
segura, i n e v i t a b l e . 
Pero A r t u r o t e n í a a r m a s pode-
rosas p a r a no ser v e n c i d o . 
L u i s a , cuando en el s i l enc io de 
l a noche, cuando en la so ledad de 
l a a lcoba dedicaba u n r e c u e r d o a l 
pasado, t e n í a m i e d o . 
A l d í a s igu ien te , R a f a e l l a en-
c o n t r a b a m á s f r í a , menos obsequio-
sa. 
Pe ro cuando r e c o r r í a con R a l a e l 
los p in torescos va l l e s , las cumbres 
de aque l l as p o é t i c a s co l inas , c o n t e m -
p l a n d o u n a pues ta solar, , entonces 
e l p e r f u m e r e l i g i o s o de los campos 
le h a c í a o l v i d a r a A r t u r o , po rque e l 
a m o r r i c o , poderoso, se a lzaba h a m -
b r i e n t o de emociones en el fondo de 
su a l m a . 
L u i s a a c a b ó p o r a m a r a R a f a e l 
con la m i s m a pureza con que h a b í a 
amado a A r t u r o a los diez y ocho 
ñ o s ; pero e l m iedo a l e s c á n d a l o le 
h a b í a hecho enmudece r . 
A r t u r o se p r e s e n t ó en este m o m e n -
to de l u c h a , y conoc iendo las v e n t a -
jas que en el co j í azón de su p r i m a 
i b a a d q u i r i e n d o e l j o v e n a r a g o n é s , 
l e r e c o r d ó l a h i s t o r i a que los u n í a , 
y l e d i j o : 
-—Volvamos a l a c o r t e . 
R a f a e l s i g u i ó a a q u e l l a m u j e r , 
po rque a q u e l l a m u j e r c o m e t i ó l a i m -
p r u d e n c i a de e n v i a r l e u n a f l o r y 
u n a car ta . 
¿ Q u é h o m b r e a los v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s v u e l v e l a espalda a una espe-
r a n z a cuando s iente u n c o r a z ó n 
h a m b r i e n t o de emociones , de a m o r ? 
¿ Q u é h o m b r e re t rocede cuando la 
v i d a es u n a b e l l a i l u s i ó n ? 
R a f a e l c o r r i ó en pos de la be l l a 
l uz de sus s u e ñ o s , pero ¡ a y ! a l des-
p e r t a r se e n c o n t r ó con e l s in i e s t ro t 
r e s p l a n d o r de u n d e s e n g a ñ o . 
Si A r t u r o h u b i e r a amado a L u i -
sa, i n d u d a b l e m e n t e Rafae l h u b i e r a 
t r i u n f a d o . 
U n a m a n t e apas ionado, u n celoso 
f u r i b u n d o es menos t e m i b l e que u n 
a m a n t e e g o í s t a , que no siente nada 
por l a m u j e r a q u i e n desea l l a m a r 
suya, p o r l a m i s m a r a z ó n qu.e es r i c a 
y que puede o b l i g a r l a a c u m p l i r l e 
l a p a l a b r a . 
L u i s a pues amaba a R a f a e l ; pe-
r o A r t u r o la p o n í a en l a do lorosa 
p r e c i s i ó n de s a c r i f i c a r l e . 
Desde este m o m e n t o c o m e n z ó u n a 
l u c h a t e r r i b l e en e l c o r a z ó n de l a 
marquesa . 
Buscaba u n c a m i n o pa ra l i b r a r s e 
de l a t i r a n í a de A r t u r o , a q u i e n 
odiaba con todo su c o r a z ó n . 
A c u a l q u i e r p a r t e que d i r i g í a sus 
o jos , t ropezaba con u n o b s t á c u l o : 
e l e s c á n d a l o . 
M i e n t r a s t a n t o , l l e g a r o n los acon-
t e c i m i e n t o s . 
R a f a e l , s iendo el p r e f e r i d o , f u é l a 
v í c t i m a . 
L a noche antes del d e s a f í o , en que 
A r t u r o h a b í a a r r o j a d o a l r o s t r o de 
L u i s a t o d a la h i s t o r i a que los u n í a , 
L u i s a no p u d o d o r m i r . 
Dos hombres i b a n a matavse por 
e l l a . ' 
D u r a n t e aquel las la rgas horas de 
c r u e l a n g u s t i a t u v o m o m e n t o s en 
que p i d i ó a ^ o s que ^ bal .̂ e 
f a e l la l i b r a r a de aquel ^ 
odioso, a q u i e n t a n t o üab i 
ne o t ro t i e m p o . e don 
De repente ™ C O T d ^ * l e n c l * * 
Deogracas, por de sU * 
A r t u r o , estaba enteraao ^ 
t o r i a , y entonces se dec ^ 
— S a b i é n d o l o ese vie o, 
Rafae l , y me 
E s t a idea le h a d a 
abundantes l á g r m ^ S u í e n t e f u ^ " 8 
Cuando a l d í a f ' ^ ' ^ estaba ^ 
p a r t i c i p a r l a que A r t u r o e ^ s _ 
vemente he r ido , sU p " ¿ cierto ^ 
m i e n t o ^ é sü 
m o r por e l aavei ^ 
L a d i j e r o n que Pro al r 1 
h u b i e r a mue r to , y ^ e en 
n o t i c i a , t uvo q u e a P 
m u e b l e pa ra no cae;; en f f 0 
N o t a " ^ 
l a v e r d a d de l caso V ^ jo Q 
l o que L u i s a pudo i joven ^ 
m á s la P r e o c u p á b a l a ^ ^ 
peranza . Que as s t í 





















































n e r  - — nza se aS° 
U n a m a ñ a n a Esper ^ ] Una m a " 0 " r ' mle se hal)wae!' 
a l b a l c ó n . L u f d Tfcasa áe f f 
v e r t i d o en e s p í a de i cristaleS. 
j a v i ó a t r a v ^ eloa b u ^ a r , 
En tonces c o r u y pud0 
gemelos ^ J e a ' 
aque l l a encantaa" 
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¡empre t r i u n f a n t e . 
-•íaa Cossio, Uldarlca Mañas, CbaMi 
\",:]alón. . 
\ Gladys Crabb. v(»r en su pantalla, c 
Vr rodia Î os tres Mosquita.! Se exhibe hoy -a c inU Colegio tie 
l ^ ^ c J e b é r r i m o Max Linder. | S t ñ ^ i t a s , por Wallace Rüid y Ll . s 
m*< el ¿,1 de mo.ia y como siempre, | l-.f. 
^ hubo un gran desfile de Y se -anuncfa la exiv.'oición do 
l03 "^dist inguidas por aquella j ¿Ksposa o Mujer? nar.i el viernes 
próximo. 
Cinta magnífica. 
Enrique FON TA \ I L L S . 
LA CÁSÁ Q U I N T A N A -
illas 
s2,a- de ia concurrencia eran las 
Gala Lilia y Zaida Carrera, 
{CáorltaS Emilia Zaydin, Quetica y 
:"í,nflnodrígueZ, Paquita y Conchita 
S L ; Adelita y Luisa Cfibrera. 
1 Sarita Hevia y Rosalía, Cha-
I f f Carmlta L ó P ^ Orúe. 
lífl - - i tó Alam.lla. 
BiaiiQ11 
ye na Guedes. 
Consuelo Batista. 
tlier Febles, Alda Lámar, Fifa 
6 vra Conchita Guiral, Elsa Ga-
E¡1 Berta Marty, María Isab^i 
K ¿ d e z y Amp-irito Porpiñár. 
"y Chichi Goyri. Dora 1 edón. M i-
JOYER1A Y O B J E T O S PARA R E -
GALOS 
L a proferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc. desdé el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
•Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
"LA CASA Q r i X T A N A " 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
^base áe[m\órv 
(k\\ciosa\T\ev\\e ^crfu\T\ado. 
D U L C E S C e n t a v o s 
L i b r a 
cirvicio esmerado para bodas, bautizos y reuniones. 
Confección e ingredientes de primera clase!! 
" U F L O R C U B A N A ' * g S a K E y A - 4 2 8 4 
sido y seguirá siendo el salón preferido de las personas de refinado 
FALTA DE AGUA 
A las infinitas quejas que recibi-
mos para tarsmitarlas a la Secretaria 
de O. P., para llamar la atención de 
esta acerca de la falta de agua en 
varios barrios de la ciudad y subur-
bios, puédese añadir la que nos re-
miten varios vecinos de la calle Com-
postélá, entre Sol y Luz los que nos 
participan que desde hace quince 
días carecen del necesario líquido. 
Trasladamos la queja, con el rue-
go de que sea atendida, a fin de ha-
cerles posible la vida a los citados 
vecinos. 
N C Í A S S O B R E 
O C U P A C I O N 
T U R C A D E T R A C I A 
D I F E R E N C I A D E OPIXJOX E N T R E 
Í ^ S NACIONALISTAS TURCOS Y 
J E F E S AÍLIADOS R E S P E C T O A L 
QUE D E B E S E G I T R L A G E X D A R -
M E R I A TURCA A L OCUPAR 1 LA 
T R A C I A . 
COXSTAXTINOPLA. octubre 24. 
Los generales aliados y los na-
cionalistas turcos están todavía en. 
contrados respecto al camino que 
debe seguir la gendarmería turca 
en su ocupación de la Tracia Orien-
tal. Rafet Bajá, el nuevo goberna-
dor militar de la Tracia, en una 
iarga conferencia con los jefes alia-
dos, ha recomendado que se permi. 
ía a los gendarmes pasar por Cons-
to.ntinopla, pero se le dijo que el 
grueso de estas fuerzas deben en-
trar en la Tracia por la vía de Ro-
dosto. Los conferenciantes no pa. 
recían estar muy acordes. 
P r o g r a m a de 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Métodos Comerciales. 
Los principios y procedimientos 
rotarlos en los negocios y en las pro-
fesiones han promovido una revo-
lución moral sin precedentes en la 
historia moderna. Los historiadores 
aseguran que las revoluciones más 
importantes, han sobrevenido sin 
que la humanidad se diera cabal 
cuenta de los cambios operados. L a 
revolución a que quiero referime, es 
la realizada por la influencia y el 
poder do nuestra Rueda Simbólica, 
que se mueve y gira a la inversa de 
la antigua teoría de "Negocio es 
siempre Negocio", queriendo con 
eHo demostrar que el hombre que 
engaña y no es sincero con sus se-
mejantes en sus operaciones o en 
sus tratos, era un buen ciudadano 
porque dinero tenía producto de sus 
malas mañas y viles manejos. Se con 
sideraba el mercantilismo reñido 
con la honradez, errónea teoría que 
el rotarismo ha borrado del perisa1 
miento de sus asociados y lucha y 
pretende extirparla general y mun-
dialmente, sustentando y mantenien-
do el firme y honrado criterio, de 
que no hay nada más hermoso, na-
da más sublime, ni nada más sa-
tisfactorio, y que conduce a los hom-
bres por el sendero de la dicha y fe-
licidad sin límites, que practicar en 
todo tiempo, en toda ocasión y en 
todo orden de cosas, el principio di-
vino de "No quieras para tí, !o que 
para otros no desees." 
No es ocasionalmente, sino en to-
do momento, siempre, cuando la mo-
ral rotarla tiene que dar señales de 
vida; ha de seguirse, cumplirse y 
practicarse en todas las transaccio-
nes con los mejantes, bien sean co-
legas, clientes y empleados, para ha-
cer firme o Inquebrantable nuestro 
lema "Negocios son servicios." 
Ha 
¿Hito 
PANELLBTS, BUÑUELOS DE V I E N T O Y HUESOS D E SANTO A 
Cts. libra. 
C8051 alt. 6 t-25 
PROSPERIDAD 
COMERCIAL H I S P A N O 
A M E R I C A N A 
INTERESANTE DISCURSO D E L 
DR JULIO K L E I N en la CON-
: VENCIO NDE E X P O R T A D O R E S 
AMERICANOS SOBRE LA PROS 
PERIDAD COMERCIAL HISPA-
N'O- AMERICANA, 
[íéw York, 25. 
Los negocios han mejorado en 
io el mundo, según manifGstación 
del Dr. Julius Klein, director del 
Departamento de Comercio Exte-
rior e Interior de los Estados Uni-
cos, hablando en lá convención de 
la Asociación de Exportadores Ame-
ricános. 
' La convención se abrió hoy, y 
continuará en sesión mañana. / 
El comercio de los Estados Uni-
dos con los países hispano ameri-
canos durante los primeros ocho 
meses del año actual tuvo un valor 
mayor en un ocho por ciento que el 
comercio de todo el año fiscal de 
191S-14, y solo fué un 14 por cien-
to menor, sobre la misma base, que 
el del período correspondiente del 
jilo pasado, en que los embarques 
se estaban haciendo todavía a altos 
precios, conforme a los viejos con-
tratos. Gran significación y trascen-
dencia reviste el hecho de que el 
capital americano invertido en em-
presas particulares y en bonos de 
los gobiernos de la América Espa-
fiola asciende a mas de 500 millo-
nés de pesos, desde principies del 
año 1921. 
La sana situación t)ancaria de la 
Argentina que está volviendo rápi-
damente a los mejores tiempos de 
todos los paises latino-americanos 
sido un factor de importancia 
?ue ha contribuido a esta mejor si-
tuación. Un cambio sorprendente en 
íentido favorable se ha visto en 
Chile durante los últimos meses de-
bido principalmente al tráfico en 
«itráto. 
U venta de la zafra en Cuba a 
pfecio? remunerativos ha reavivado 
61 movimiento de compra en tofla 
la isla. Las grandes existencias de 
Pícancías almacenadas en «la Ha-
w-a se ha reducido de manera 
touy material con la reexportación 
Km consumo local. E l primer rayo 
"e optimismo en la situación meji-
rtÜi se evidenc¡ó durante el mes 
Septiembre, debido es:o en gran 
w e a lo legislado por el Congre-
E|0 con relación al acuerdo Huerta-
^mont. 
^ O M J K E S , 2 5. 
ie \í-R-ey ha convocado a Consejo 
en ¿imstros para el día dé hoy, y 
IfiinÍ8trnUlarán el carS0 los ""evos ron D, cuyos nombres se anuncia-ij er. 
clones d"8^*3 Londfi'GS en sus edi' 
tra muv eSta mañana-no se mues-
1)raaiienteiUUSÍasmada ante los noni" 
Por toas fle l0S mievos ministros, 
tâ  (.0m (1Ue los periódicos unionis-
tín tra, era cle esperar, mahifies-
El hl"?1111311101116 su apreciación. 
T08 mini ? de qiie ocho de !os nue' 30 ia „ri s""os ocuparon puestos ba-
g6 priva 8tración de Lloyd Geor" 
oportunir, l \ l0S editorialistas de la 
iré Sl, ?aa de hacer conjeturas so-
los edito ros act09' y e1 •-enor de 
^tarista^63 GUSie|re que los co-
Ministro esPeran que el Primer 
^ B U en a conocer todo su pro-
Glas|0 r̂ su discurso de mañana en 
El (j-' 
81 a(raeClirso de Reginald McKen-
^ los w - 1 1 ^ atención por parte 
e,ión e., evin 03 de ho>r- Su defec" 
llro Para i entemente un ^olpe muy 
Ua!onistas iS liherales, mientras los 
^ "eyenH acoSen con entuslas-
ap0yo de f ^ fIue les asegurará el 
^fc-^i . ^aa la comunidad co-
además, que 
l^ncio ¡a'Capión de que se van al-
Par,-idos Ineas divisorias de los 
¡fe? T ^ p f 0 te la visita de Wi-
?fe^ncin grave a Londres y su 
S>aíaaayCfi;n ^ . Bonar L a . - . 
fícese'6'- 00 se ha r « ^ l a d o 
ció la entrevista, deseando saber, 
como jefe del gobierno del Estado 
Libre Irlandés, lo que se había dis-
puesto con relación al proyecto de 
ley sobre la consti-tución irlande-
sa en el nuevo Parlamento y tam-
bién discutir sobre los límites entre 
el Norte y el Sur de Irlanda. 
ESTACION TERMINAL 
" C a s a t e a g u d o 
DOLORES BONTEAGUDO, VDA. DE BENITEZ 
N E P T U N O , 2 2 . - T E L F . A - 7 1 6 6 
l i q u i d a c i ó n d e t o d a s l a s c o n f e c c i o n e s 
JUEGOS INTERIORES OLAN CLARIN 
JUEGOS DE CAMA WARANDOL HILO 
BATAS DE LENCERIA CON ENCAJES 






L a educación rotaría no debe de 
relegarse a secundario término. E s 
riguro.-&|nente indispensable reali-
zarla, periódicamente llevándola al 
seno de las sesiones, a fin de que 
con sus preceptos poder preparar 
más fácilmente el ánimo de los aso-
ciados para que éstos no olviden 
y pongan en práctica los ideales que 
perseguimos, y con ello lograr una 
identificación completa en nuestros 
procedimientos, inclinando la con-
ciencia y los actos de los asociados 
hacia la más estricta observancia de 
nuestros conceptos, alimentando su 
alma con nobles y puras savias, pro 
ducto de la moralidad y de la hon-
radez que debe imperar en nues-
tros actos. Existen almas tan gran-
des y tan elevadas que no necesitan 
de esa . influencia benefactora que 
se deriva y emana de la educación 
rotarla; pero con intensificarla , a 
éstas no se les perjudica, al contra-
rio, afirman cada día más sus con-
vicciones, y ayudan, con su poder 
mental a fortalecer la débil y poco 
templada del compañero indeciso e 
indiferente. 
L a idea de que por el trabajo y 
actuación de cada persona podremos 
conocer su condición y su capacidad 
moral, no debe deshacerse; todo lo 
contrario, es menester mantenerla 
firme y sólida, procurando que ella 
realice titánicos esfuerzos, para pro-
bar y evidenciar su,condición de Ro-
tarlo. 
Ex'tonsión del Rotarismo. 
L a extensión del Rotarismo no es-
tá basada simplemente en la forma 
de nuevos Clubs, ni en la adquisi-
ción de nuevos miembros.. V a más 
allá. Ha de interpretarse en el septi-
do de difundir y derramar por don-
de quiera que un Club Rotario exis-
ta, las prácticas y enseñanzas rota-
rianas, demostrando siempre y en 
todo tiempo y lugar evidenciando 
la eficiencia y poder de las mismas. 
No debe de circunscribirse la acción 
y la labor rotariana al reducido 
círculo del Club. E s necesario que 
se intensifique y generalice de ma-
nera tal, que la fuerza incontrasta-
ble de su poder, franquee las fron-
teras de su nación y derrame sus 
bienes por todos ! ; ámbitos del 
i Mundo. 
1 L a extensión del rotarismo es a 
mi entender uno de los puntos que 
debe merecer la especial atención de 
los Clubs, dedicándole sus'activida-
des con energía y decisión firmes. 
Esta es mi recomendación, que es-
pero sea atendida. 
Rotary Internacional. 
E s la inspiración más sublime, 
más grande y más hermosa que se 
ha concebido por los hombres. E s 
la palanca que mueve nuestras ac-
ciones. E s el yunque en el cual 
forjamos nuestros trabajos. E s , en 
fin, la nave que nos conduce a puer-
to seguro, en el cual hemos d« en-
contrar las satisfacciones, loá go-
ces, la dicha y el disfrute de 1 pla-
cer que la obtención del éxito fran-
co e indiscutible que el porvenir nos, 
tiene reservado. 
Permitidme que os recuerde algo 
que probablemente todos vosotros 
habréis observado. Dejadme que lle-
ve a la imaginación vuestra, al real, 
algo verdadero. E n todo pueblo, por 
pequeño que sea, y en toda ciudad, 
por grande que resulte o en todo 
lugar en que vivan seres humanos, 
y que exista vida, que haya espe-
ranza y q̂ue no falte laboriosidad, 
se suele disponer de un lugar ele-
vado, desde el cual puedan contem-
plar extasiados sus habitantes, lo 
más ideal y lo más bello que poseen. 
Allí es donde llevan al viaioro, y 
con orgullo bien fundado le dicen: 
"Tiende tu mirada y observa las 
bellezas de esta obra, que. represen-
ta el inagotable esfuerzo de todos 
nosotros, y descúbrete ante su gran-
deza y majestuosidad." 
Yo también os quiero conducir 
al punto más alto de nuestra Insti-
tución, a la expresión más elevada 
de Muestras tendencias, al l ímite 
más grande de nuestras aspiracio-
nes, para que podáis observar con-
migo el grandioso y sublime es-
, pectáculo que nos ofrece el producto 
de nuestros esfuerzos, de nuestras 
actividades, de nuestra laboriosidad 
y de todos nuestros más caros amo-
res. " E l Rotarismo Internacional" 
al que el porvenir le tiene induda-
blemente reservado las mayores glo-
rias, los más ruidosos triunfos, y 
los laureles victoriosos jamás soña-
dos por ser humano. 
Habana-Camagüey, Octubre 2 3, 
1922. 
peonatos de Basket Ball , 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Dos presos tratan de fugarse y uno 
encuentra la muerte 
Ayer venían conducidos desde 
Santiago de Cuba 5 presos para cum-
plir condena en el Presidio Depar-
tamental. Entre la estación del Pe-
rico y el Chucho América dos de 
ellos se fugaron y dos de sus cinco 
guardianes sé lanzaron tras ellos 
encontrando a uno con la cabeza 
destrozada y ya cadáver y el otro 
con una pierna fracturada y lesio-
nes muy graves diseminadas por el 
cuerpo. E n el mismo tren fueron 
trasladados a la estación del Perico 
y entregados ai Supervisor de la 
Policía que se hizo cargo de ellos 
continuando el tren su marcha con 
los otros 3 presos custodiados por 
los tres soldados restantes. 
E L G E N E R A L G E R A R D O 
MACHADO 
E l general Gerardo Machado sa-
lió ayer para Cienfuegos. 
E L L E A D E R D E L A L I G A 
También fué a Cienfuegos el doc-
tor Santiago Rey, representante a 
la Cámara y leader de la Liga Na-
cional. 
E L HIJO D E L G E N E R A L 
NUÑEZ 
A Santiago do Cuba lué el doc-
tor Emilio Núñez Portuondo, hijo 
del general Emilio Núñez y candi-
dato a representante por esta pro-
vincia. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Cienfuegos, doctor Roque Garri-
gó. 
Algodones, Isaías Cart&ya. 
Camagüey, el senador Rosendo 
Collazo. 
Santo Domingo, Ricardo Campo, 
candidato a representante por Las 
Villas. 
Matanzas, Pedro Arango. 
Santiago de Cuba, Feliciano Mo-
rales y familiares. 
V I A J E R O S Q U E , S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Caibarién, Ricardo Lloverás. 
Matanzas, el representante a la 
rámara Juan Gronlier, candidato al 
Gobierno de aquella provincia, el 
doctor Pichardo y doctor Domingo 
Socorro Méndez. 
Central "Gerardo," Benito Ar-
chex y familiares. 
Artemisa, doctor Moreno. 
Pinar del Rio, el conocido actor 
cubano Arquímedes Pous. 
¡ Y a L l e g a r o n ! 
algunos estilos de trajecitos para niños de 3 a 8 años, en-
tre los que sobresalen unos lindísimos de TELA JERSEY 
y en los colores más de moda. ' 
MAJLrVEADJb^IOS nn saldo de J E R G A A Z U L , 
modelos de saquito, para niños de tres a seis años, a 
94 .00 . 
c 8052 
MOVIMIENTO POLITICO 
A S A M B L E A D E LOS SOCIALISTAS 
Y O B R E R O S 
Mañana por la noche celebra él 
Partido Socialista Obrero una asam-
blea magna en él Teatro "Imperio" 
de Consulado entre Trocadero y Ani-
mas . 
E n este acto estarán representadas 
varias colectividades obreras, de em-
pleados y de diferentes agrupaciones 
de carácter social. 
Usarán de la palabra los señores 
Dr. Ensebio A. Hernández, Juan Aré-
valo, Rafael Torres, el Dr. Manuel 
A. de Carríón y Carlos Leveirx 
Se dará cuenta de una carta que 
el Dr. Enrique José Varona ha remi-
tido al Partido. 
Están invitadas para e3ce*acto, las 
representaciones de las Agrupacio-
nes Feministas y Sufragistas cuyas 
tendecias defender el Pártido Socia-
lista Obrero. 
Agencia T R U J I L L O MARIN 
r 
Nuevos Discos del famoso Tenor Español 
Mioue 
G A L E R I A S 
O'RdlIy y Compostela 
lt-25. 
U E R T O 
E L ULUA 
Procedente de New York ha lle-1 
• gado hoy el vapor inglés "Ulua",' 
i cuya lista de pasajeros hemos pu. 
i blicado en fa edición de esta ma-
ÉL F E R R Y . . j 
E l ferry "Joseph R. Parrott", ha [ 
¡ l legado de Key West con 21 wago-
nes y 3 locomUoras y un pasajero.; 
UN T A S A J E R O . 
De Río de la Plata vía Barbadas, 
cese'n,; s  n  rñV01afl  j conduciendo carga general y tasajo 
liue Mr. Cosgrave ini-1 )ia iclgado el vapor "Halizone". I 
Ay, Ay, Ay. Canción Argentina 
Te Quiero. Canción. ^ . . . 
Romeo y Julieta. . . . . . . 
Tosca. E. Lucevan Le Stelle. . 






M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s 
S a n R a f a e l N ú m . 1 4 
TELEFONO A.4368 
C8042 1 t-25 
L A F I L O S O F I A 
De ta l puede calif icarse la linda colección de sedas, Cintas, E n -
cajes, Vestidos de Seda, de Encaje, de Lana, R a t i n é e color entero, 
Chales, Terciopelo, Panas, Fajas de Lana y seda. 
TODOS A CUAL MAS EXQUISITO 
Las damas se quedan extasiadas contemplando tan ta preciosi-
dad. E l e g a n t í s i m o s modelos. Precios como en ninguna parte. 
L A F I L O S O F I A 
N t p T Ü N O V S A N N I C O L A S 
í 
l l l l l l l l l l l l l l I l t t É t H i i l i a i l l l l f 
8 ¿ m 
J W > v E s J o s < r — j ^ ^ v A t ¿ a c f i s 
C r e t * w a s ^^jkraf c a . ^ ¿ r ^ e a i o 
3 ^ e & 3 T J i f a - 7 1 5 3 4 ^ 
f * b r e 2 5 de 1922 
^ V I Ü A C A T O L I C A M U N D I A L 
ALEMANIA. 
Congreso Católico. 
Los católicos alemanes inaugura-
ron el día 27 de Agosto su 62do. Con 
greso en medio de un delirante entu-
siasmo, en la ciudad de Munich. Las 
muchedumbres que llenaban las ca-
lles y plazas públicas, y las insignias 
nacionales y papales que ondeaban 
por 'todas partea, manifestaban el 
vivo entusiasmo con que los alema-
nes celebran sus características reu-
niones. E n la plaza llamada Konigs-
platz había al inaugurarse las sesio-
nes m$.s de 100.000 personas. An-
te esa inmensa muchedumbre pro-
nunció el primer discurso el Carde-
nal Fauhaver, Arzobispo de Munich, 
dando primero la bienvenida con es-
tas palabras: "Seáis bienvenidos, 
hermanos de la fe, que habéis vénido 
de todas las regiones germánicas 
agrupados al rededor de nuestras 
insignias en la unidad de la fe cató-
lica. E l nombre de católico no es 
un nombre vano, sino la expresión 
de nuestra vida íntima, és una fuer-
za viril". Luego desarrolló con elo-
cuencia que le es característica es-
tos tres puntos: 1.—"Ser católico 
significa confesar la fe que enseña 
la Santa Iglesia. Jesucristo ha fun-
dado una sola Iglesia, y las enseñan-
zas para salvarse no las dejó al ar-
bitrio de cada uno. Nosotros confesa-
mos una vez más la faz del mundo 
que la Iglesia una, santa, católica y 
apostólica es más que un sistema de 
sabiduría humana, mucho más que 
una obra del talento organizador del 
hoinbre. L a Iglesia es obra de Dios. 
2 _ S e r católico significa reconocer 
la moral cristiana. No se pueden de-
fender los derechos del hombre, si 
no se defienden los de Dios. ¡Ay del 
Estado que no funda su justicia y 
sus leyes en los preceptos de Dios! 
3.—Ser católico significa ser apósto-
les, según la doctrina católica de la 
gracia." 
A continación el Nuncio de Su 
Santidad celebró una Misa, oída de-
votamente por millares de congre-
sistas. Al acabarse, disolvióse la reu-
nión popular en medio de atronado-
res vivas al Carctenal, al Nuncio y a 
los Príncipes reales allí presentes; 
y se dió comienzo a las sesiones. Es-
tas se verificaron en el "Odeón" ca-
paz de contener más de 15.000 per-
sonas. E l Presidente dél comité lo-
cal, señor Rauch, declaró comenza-
dos los trabajos del Congreso con el 
acostumbrado saludo: "Alabado sea 
Jesúcristo"; y luego leyó el siguien-
te Breve de Su Santidad que todos 
escucharon de pie: "Cuál sea la 
constancia de Alemania en fomentar 
los intereses católicos, bien se ve en 
el hecho de ser este ya el 62do. Con-
greso general . . . Y por eso hemos 
visto con gran gozo lo^ temas que se 
discutirán: temas de gravísimas im-
portancia nacidos de los 'tiempos 
presentes tan calamitosos, y sobre los 
cuajes hemos manifestado no poco 
nuestra solicitud. Y en primer lugar, 
¿no es digna d é vuestros nobles es-
fuerzos la diligencia con que defen-
déis denodadamente los sagrados de-
rechos de la Iglesia y de los padres 
de familia en la educación de la ju-
ventud? . . . 
"Cuarrto a las angustias que a to-
dos vosotros os oprimen, sólo el au-
mento de la caridad de Cristo pue-
de remediarlas, sobre todo las que 
afligen a los menores de edad; por-
que bajo su influjo se consigue que 
los hijos del mismo Padre que está 
en los Cielos, y los ciudadanos de 
la misma tierra y lengua sufran los 
doores de esta vida mortal de suer-
te que unos lleven el peso de los 
otros. 
"Por 'tanto, reanimad vuestras es-
peranzas, queridos hijos, fundados 
en aquella fortaleza cristiana que le-
vanta los ánimos a la esperanza de 
mejores tiempos. Entretanto no ce-
saremos de estar con vosotros, sobre 
todo rogando al Señor para que se 
digne bendecir itodas vuestras em-
preñes. Y porque no falte una prue-
ba de nuestra paternal benevolen-
cia que os haga más animosos, im-
partimos de todo corazón la Bendi-
ción Apostólica a todos los que ten-
gan parte en el Congreso." 
Al terminar la lectura del Breve 
resonó el lugar del Congreso con 
una nutridísima ovación que nunca 
terminaba. Y el presidente Rauch, 
fiel intérprete de los sentimientos de 
los congresistas y de los 21 millonea 
de católicos alemanes, exclamó: 
"Profundamente agradecidos acó 
geraos este escrito consolador de 
nuestro Padre Santo. Llenos de fi-
delidad y de devoción laten por E l 
los corazones de todos los católicos 
alemanes ((prolongados aplausos). 
Con amor filial expresemos una vez 
más nuestra invencible fidelidad a 
la Santa Sede, y resuene por toda la 
tierra nuestro grito: ¡Viva el Pa-
pa Pió X I , el Representante de Cris-
to sobre la tierra."! 
De nuevo todos se pusieron de pie 
agitando pañuelos y sombreros, y 
aclamando al Vicario de Jesucristo. 
Y luego redactaron un telegrama pa-
ra el Papa en tesitlmonio de fideli-
dad. Fué elegido Presidente del Con-
greso el Alcalde de Colonia. 
A la 2da. sesión asistieron, entre 
otros personajes ilustres, el mismo 
Presidente de Ministros, Conde Ler-
chenfeld. los representantes del Mu-
nicipio de Munich y varios Minis-
tros y ex-Ministros del Gobierno. E l 
señor Rauch después del acostumbra-
do "Alabado sea Jesucristo", saludó 
a la Reina de los cielos, "Patrona de 
Baviera", pidiéndole su intercesión. 
Al poco rato sonaba el toque de "An-
gelus" en las torres e iglesias de la 
ciudad, y todos los congresistas sa-
ludaban a María con las palabras del 
Arcángel San Gabriel. 
Luego habló el Presidente de Mi-
nistros, saludando a los congresis-
tas en nombre del Gobierno, y dijo: 
"Nuestros Congresos no tienen fines 
políticos; con todo, la idea católi-
ca puede obrar eficazmente en la 
vida pública y en la vida internacio-
nal. Por eso es necesaria una po-
lítica cristiana. Nosotros, católicos 
alemanes, queremos ser los mejores 
hijos de nuestra patria. L a bendición 
de Dios descienda sobre este Con-
greso". (Aplausos). 
Y a este propósito un diplomático 
alemán protestante, reconociendo 
que los católicos alemanes forman, 
en virtud de sus principios y de su 
organización, la fuerza más sólida de 
la joven república, dijo que a ellos 
se debe que la revolución nó haya 
arrastrado a Alemania a la más 
completa ruina. 
E L FEMINISMO CATOLICO. 
Con ocasión de un precioso ál-
bum, que presentó la Liga de Seño-
ras Católicas de Italia al Sumo Pon-
tífice con los nombres de todas las 
asociadas, pronunció el Papa un bre-
ve discurso en que después de agra-
decerles un presente tan hermoso, 
símbolo de la gracia y delicadeza 
que constituye el secreto de la gran-
deza de la mujaix^dió muestras de la 
gran satisfacción "que le causaba la 
múltiple actividad, el celo infatiga-
ble que han manifestado y el conti-
nuo éxito que han conseguido en las 
cuestiones religiosas, morales y so-
ciales. 
Y enumeró algunos de los traba-
jos: la parte oficial que tomaron en 
los varios congresos; su lucha para 
defender la santidad de la famila 
contra el miserable proyecto del di-
vorcio; la enseñanza del catolicismo; 
sus esfuerzos para conseguir que las 
escuelas elementales eduquen cristia 
ñámente a los niños; su influencia en 
las comisiones de reforma de teatros 
v cines; la propaganda en favor de 
la paz; en fin, la movilización de 
todas sus energías para fomentar las 
otras católicas. Cpncluyó felicitán-
olas y animándolas a ir adelante 
conquistando nuevas posiciones en 
esta lucha grandiosa de la completa 
restauración religiosa, moral y so-
cial del género humano. 
LA MARINA 
ECOS D E VEDADO 
IVONNE G E B E R G A 
Tan linda Srta. recibió a sus amis-
tades el sábado último en la residen-
cia de sus señores padres. Baños y 
t 13. 
Se hizo música y se bailó. 
Entre ]á concurrencia formaban 
un grupo encantador las señoritas 
Mai la Madrazo, Elena'Rosainz, Mer-
cedes Dorta, Anita Roca, Olga Carre-
rá, Cá'rmc'llna Arguelles, Carmen 
Fernández, Margot Escar, Silvia 
Aróstegul, Conchita Geberga, Nise 
Montero, Mimi Albadín, Margarita 
Barroso, Natalia Rulloba y Patria 
Mercia. 
DR. GASPAR AGÜERO 
Este buen amigo, compañero y ve- ' 
ciño de este barrio ha sido nombra- I 
do Director de kt Escuela Normal 
de Maestros de la Habana. 
Justa distinción que honra al 
claustro de profesores de la normal 
de la Habana. 
Felicitamos al Dr. Agüero, deseán-
dole acierto en su nuevo cargo. 
ESCOCL4. 
Alarma protestante. 
Los presbiterianos escoceses alar-
mados ante la rápida propagación de 
los católicos en Escocia, han designa 
do algunas comisiones para que es-
tudien y averigüen las causas del au-
mento de católicos. Preferirían, sin 
duda, verse rodeados de mahometa-
nos antes que de católicos. ¡Los po-
bres vense comidos del celo por la 
casa del Señor, y también de una 
envidia non sancta! 
COLOMBIA. 
Elección de designados. 
E l día 8 de Agosto fueron elegidos 
por el Congreso, los señores Dr. D. 
José Joaquín Casas y Don Miguel 
Arroyo Diez, primero y segundo De-
signados, respectivamente, para re-
emplazar al Presidente de la Repú-
blica, en caso de falta absoluta o 
temporal de éste. 
E n el régimen constitucional de 
Colombia, no existe la Vicepresiden-
cia de la República; los Designa-
dos, por su orden, hacen las veces 
del Vicepresidente; el primero pre-
side el Consejo de Estado. 
Ninguna elección más acertada, 
tanto por lo que ella significa desde 
el punto de vista ideológico y doctri-
nario, como por las cualidades de 
los Designados. 
E l doctor José Joaquín Casas es 
bien conocido en el país y fuera do 
él. Poeta de altísima inspiración, ha 
producido bellísimas composiciones, 
reputadas por propios y extraños 
como verdaderas joyas. Literato exi-
mio,, es Individuo Correspondiente 
de la Real Academia Española; y sus 
estudios, artículos y discursos son te-
nidos en grande aprecio, por la for-
ma y por el fondo. Pedagogo eminen-
te, hace muchos años que vive con-
sagrado a la énseñanza: es el funda-
dor y director del Liceo de Pío X, 
centro notable de educación verda-
deramente sólida y católica. Latinis-
ta y helenista consumado, ha hecho 
una notable traducción de Horacio, 
y son para él familares los grandes 
autores griegos. 
Ha sido Ministro de Instrucción 
Pública y de Guerra. Diputados. Re-
presentante y actualmente Senador 
de la República. 
Más por sobre lo anterior, lo que 
más brilla y se destaca en la perso-
nalidad del doctor Casas, son sus 
cofívicciones religiosas y políticas. 
Católico de fe ilustrada de acendra-
da piedad, de vida austera y ejem-
plar, es uno de los más brillantes 
paladines de la Iglesia Católica en 
Colombia y a quien temen, pero tam 
bién respetan sus adversarios. 
Miembro del Partido Conservador, 
ha servido a su causa política, des-
de sus más tiernos años, con desin-
terés, eficacia y constancia. E l doc-
tor Casas mantiene el fuego sacro de 
los principios y tradiciones conserva-
doras y para él, coino para los esta-
distas conservadores' que ha produ-
cido Colombia, el programa conser-
vador no es, en definitiva, sino la 
aplicación de las enseñanzas y doc-
trinas de la Iglesia a los problemas 
sociales y a la dirección de la socie-
dad civil. 
Los enemigos del conservatismo 
consideran al doctor Casas como 
émulo de García Moreno; y éste es 
el mejor elogio de aquél. 
E n cuanto al señor Arroyo Diez, 
pertenece también al conservati.smo 
y es sincero católico. Ha desempeña-
do elevados cargos, como los de Go-
bernaddr y Ministro Diplomático. 
Fué Ministro de Hacienda en el Go-
bierno anterior, donde realizó una 
labor inteligente y patriótica, que 
revela su competencia en asuntos 
fiscales; pues arregló definitivamen-
te los largos y complicados litigios 
sobre las esmeraldas, el Ferrocarril 
El Filtro "ECLIPSE" que indiscutiblemente es lo mejor 
de cuanto se ha inventado en filtros, es el que poseen la casi 
totalidad de los médicos que valen en Cuba, como el doctor 
Guiteras, para no andar citando más nombres y las mejores 
Quintas de Salud como "La Covadonga", por ejemplo. 
Tenemos grandes existencias de piedras de repuesto y 
piezas para todos los tamaños. 
Escríbanos hoy mismo y con gusto le suministraremos 
tuantos datos desee conocer. 
P R O P I E T A R I O S D E L I N E A 
E n la noche del jueves 26 de los 
coTientes la Asociación de Propie-
tarios de' Vedado celebra su íiesta 
mensual. Se representará la graciosa 
oom'jdia de la señorita Margarita Ma-
\ yo titulada "Lluvia de Hijos". Para 
el próximo mes de Noviembre prepa-
ran los amigos. Tremols y Miranda 
una flestr. que hará fecha en los ana-
les de la simpática Sociedad de Línea 
y B . 
Nótase gran animación entre las 
familias para ambas fiestas. 
' E L RDO. P A D R E F E L I X D E L V A L 
^ Este ilustre sacerdote de la orden 
de P . P . Dominicos ha tomado po-
sesión de! nuevo cargo para que ha 
sido nombrado últimamente. 
E n el convento de San Juan de Le-
trán 19 e Y , seguirá el P. Félix aten-
diendo a sus amistades. 
L a felicitamos. i 
l 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
O F I C I N A S : C I E N F U E G O S , 9^ U , 13 Y 20 . 
E X P 0 S I C 1 O N : A V E N I D A D E I T A L I A , 6 3 . 
de Goradot y las Salinas marítimas, 
asuntos que habían adquirido las 
proporciones de magnos problemas 
admlnistraLivos, casi insolübles. 
L a elección de los citados señores 
Casas y Arroyo es una reafirmación 
de que los derechos de todos y los 
principios de la civilización cristia-
na están garantizados y protegidos 
en Colombia. 
Otro ejemplo que imitar para los 
católicos cubanos. 
ARGENTINA. 
Su Eminencia el Cardenal Fran-
cisco Gasque!; llegó a Buenos Aires 
el día 19 de agosto para presidir las 
solemnísimas fiestas de la corona-
ción de Nuestra Señora de Pompe-
ya, que deben haberse verificado en 
el mismo mes. E l ilustre purpurado 
iba como delegado del Sumo Pontífi-
ce para imponer la corona a la ima-
gen de la Virgen Ssma. E l Eminen-
tísimo Gasquet es el primer Carde-
nal de la S. R. I . que visita la na-
ción argentina. 
Se le dispensó un entusiasta reci-
bimiento por parte del Gobierno y 
el pueblo católico argentino. 
SANTO DOMINGO. 
Coronación de la Ssma. Virgen do la 
Altagracía. 
E n la tarde del día 5 de agosto 
último fué coronada en el Baluarte 
del Conde la venerada imagen de 
Nuestra Señora de la Altagracía por 
el Excmo. Sr. Don Sebastián Leite 
de Vasconcellos, Obispo Titular de 
Damieta y Delegado Pontificio Ex-
traordinario para hacer la coronación 
Asistieron al Ecxmo. Sr. Delegado, 
los Illmos. y Rvmos. señores doctor 
Don Adolfo Alejandro Nouel, Arzo-
bispo de Santo Domingo, en cuya 
jurisdicción es venerada la santa ima 
gen; doctor Don Felipe Rincón Gon-
zález, Arzobispo de Caracas, en Ve-
nezuela; Don Fray TvTiguel Antonio 
María Vuylsteke, de la Orden de Pre-
dicadores, Obispo Titular de Cara-
POR LOS C I N E S 
E i Gris continúa llevando a su sa-
la un público escogido, películas y 
orquesta inmejorables. 
OLIMPIO 
Sigue con sus tandas aristocráti-
cas, suceaiéndese los estrenos. 
. dro y Vicario Apostólico de Cura-
zao; y doctor Don Francisco María 
i Kersuzan, Obispo de Cabo Haitiano. 
¡ E l limo. Sr. Obispo de Puerto Rico, 
doctor Don Jorge Caruana, se hizo 
representar por el Rdo. P. Torres. 
Asistieron 'también Monseñor Bene-
detto G. Viril i , ayudante de la Con-
gregación de Ritos y camarero secre-
to de su Santidad y el señor Giovan-
ni Campa, que fueron a Santo Do-
¡ mingo como acompañantes del E x -
celentísimo señor Delegado. Asistie-
ron igualmente otros respetables sa-
cerdotes de distintos países. E s dig-
no de notarse que la coronación se 
verificó, como antes dijimos, en el 
Baluarte del Conde, que se puede 
considerar como la cuna de la inde-
pendencia dominicana. 
Se está imprimiendo en elegantísi-
ma edición de cinco mil ejemplares 
el álbum de la coronación, que cons-
tará de mas de doscientas cincuenta 
páginas y contendrá más de cien ilus 
tracionés. 
P A L A C 
Obras para hospitales.—Güines, 
Ciego de Avila.— Departamento de 
Maternidad e Infancia. Irregularida-
des, sabrosuras, etc. 
De todo esto hablé a ustedes hace 
algún tiempo. Entonces hube de re-
ferirme a ciertos documentos me-
diante los cuales demostraba Obras 
Públicas a la Dirección de Benefi-
cencia que, sin haber terminado las 
obras de esos y otros hospitales, ha-
bían cobrado los contratistas todo 
lo consignado para las mismas, ha-
biéndose invertido en ellas, además, 
algunos otros créditos concedidos 
pqsteriormente por decreto presi-
dencial. 
Estos otros créditos se concedían 
"para terminar" las obras de refe-
rencia, que ya habían sido entrega-
das como perfectamente conclui-
das. 
E n la actualidad trabaja afanosa-
mente el. Director de Beneficencia en 
la investigación de todos aquellos 
hechos delictuosos, y sigue de cer-
ca la tramitación de los varios expe-
dientes que se instruyen para de-
purar responsabilidades. 
Ultimamente giró una visita ai 
hospital de Güines, que aún se está 
construyendo. Le acompañó un In-
geniero del Departamento de Cons-
trucciones Civiles de la Secre'taría 
de Obras Públicas, y en esa visita 
se pudo comprobar la veracidad de 
las distintas denuncias recibidas por 
el Secretario de Sanidad sobre les 
manejos ilícitos que hubo durante la 
anterior administración alrededor 
de todo lo relacionado con estas 
obras. 
E n tal virtud, el aludido Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, La 
dispuesto que dichos trabajos con-
tinúen por cuenta de la Secretaría 
de Obras Públicas. Pretende además, 
que el contratista reintegre lo que 
ha cobrado de manera ilícita, y que 
se exijan responsabilidades a los 
funcionarios que en tiempos del Dr. 
Méndez Capote intervinieron en es-
te lío y firmaron autorizados. . Ino-
centemente los pagos indebidos. 
Entre éstos, según me aseguran, 
figura uno ascendente a quince mil 
pesos que se hizo efectivo a título 
•v 
TRIANON 
Los martes y viernes, días de mo-
da, se ve concurridísimo este cine. 
Los últimos estrenos agradaron mu-
cho. 
Lorenzo BLANCO. 
P r e 
A S 
Indemnización 
demolición de dos viP J a 
edificios que ocupaban f 
de pnmeramfinío 61 luKa„ 
el hospital. Después Se rnSÓ h ^ 
trun- la obra L o t r o ^ ^ 
aquellos quince mil p * ' ^ . p"* 
para siempre levantados 
Con respecto ai ho ^ 1 
de Avila se registraron C^o 
gulandades mas deliC" °tr^ 
Hace pocos días el j u ^ Navh 
tracción de la Sección ^ hC 
rigió al actual Director Í V 6 «i-
cencía, en cumplimiento ^ BeDefi. 
del Juzgado de Ciego L A xhono 
tando a los señores n n ^ . ^ a . J Ue l 1 
Dirección de Beneficenc, Par011 V 
pos del doctor Méndez r L 6 ? Vl%-
entonces Jeie del NegocS^ ' ^ a¡ 
quitectura de la Sec?e arfa T ^ 
mdad, para que comparoJLde ^ n , G2  S3-
c arar en las causas alTf a ^ 
el Juzgado de Ciego ñor J 
ción y falsedad cometida, p a -
ción con ins s en reij. ción con las obras para Pi l reIa-
^ella localidad. P̂itai de aquella 
Un arquitecto que fuá 
para investigar estos hechof'811^ 
visita al edificio en con^r? ' . ^ U 
rendido al Secretario ^ 
monte amplio y detallado 
sobre todas las irregularidad/f1116 
cometidas. ánades allí 
Dicho arquitecto ha comn. L H 
que el valor de las obras eTeSS1' 
asciende a la suma de c u a r e S ^ ' 
mil pesos aproximadamente v > ^ 
el Estado pagó ya por ella, LCOlDo 
sesenta mil. hay aquí otrow ^ 
ocho mil pesos que se han l e v ^ V 
también, en la dulce comSUdo 
los once mil más que se c S V 6 
por decreto como ampliación ¿ ^ 
d i s p a r a la construcción d e l ^ I 
Entre veras y broma? tenPmn 
que yo sepa, quince mil por ^ 
do diez y ocho mil por oíro " ; 
mil por otro más. Total: cuarerT 
cuatro mil pesos levantados. En 1 ' 
/ ^Ue n0.Se explica uno cómo aT viándonos de tantos pesos cas £' 
gan a hundirnos. ¡Vaya uSte4lle; 
creer después en las leyes fisicV 
E l Conserje. 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
S B E S P E B A K 




C o n ñ u S t r a ^ e l a b o f a c i ó i T p e r f e c t a ^ h e r ñ ó T ^ b t ^ i d o f u ñ a T l a l u c l a b l e 
b e b i d a , c i e n t í f i c a m e n t e t ó n i c a p a r a todos los m o m e n t o s y e d a d e s . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
Octnbre 
2¡!—Morro Castle, Véracruz. 
23— Atenas, New Orleans. 
24— Siboney, New York. 
25— Ulúa, New York. 
25— Calamares, Colón. 
26— San Bruno, Boston. 
— J . Christensen, New Orleans. 
—Cobelo, Europa. 
—Savoia, Europa. 
—Shea Field, Estados Unidos. 
•—Vancouver, Port Said. 
—Lafcomo, New Orleans. 
—Silversand, New York. 
•—Frey, Newport. 
—Ellzabeth, Norfolk. 
— L a k e Fernando, Filadelfla. 
• •—Masilla, New Orleans. 
—Callabasa, Baltlmore. 
—t ío ldge , New York. 
—Krondfon, Port East . 
— L a k e Fairlié, Estados >. 
V A P O R E S Q U E S A T U R A N 
Octn'br* 
2(5—VJ. «s, New York. 
26--Chalmette, New Orleans. 
28—Siboney, New York. 
2S—Ulúa, Colón. 
28—San Bruno, Puerto Limón. 
30—Oriana, Coruña y escalas. 
DE CAMAGÜEY 
DIARIO D E L A MARINA. 
Camagüey, octubre 24, 10 p. m. 
Habana. 
L a Audiencia designó al juez Ca-
raballo preslduete de la Junta Mu-
nicipal Electoral de Morón, estando 
asi garantizada la imparcialidad de 
procedimientos de dicho organismo 
I el día de las elecciones en ese tér-mino, donde pretendían emplear me-diob ilícitos los elementos guberna-
l meritales para ganar. 
Anunciase la visita del doctor 
Fructuoso Carpena, criminalista es-
pañol que dará una conferencia so-
bre el tema "Los niños delincuen-
tes." • • 
Luis Pol hirió gravemente en Flo-
rida, a Juan Canuto. 
Anoche hubou na tentativa de ro-
bo en la zapatería de José Cardoso 
Aguilar, violentando la puerta del 
zaguán. 
U L T I M A S N O V E L A S RECIBÍDS 
E N " L A MODERNA P O E S I A " 
MARYAN, L a novela de un 
médico, 1 tomo en rústica jn Ü 
P E R E Z ZUÑIGA, Desahogos ' 
particulares, 1 tomo en 
rústica ' , A e* 
JEANNB DE COULOMB, La 
ciudad de la paz, 1 tomo 
en rústica. . . . . . . . o ?» 
GUIDA DA VERONA, Miml 
Bluette flor de mi jardín, 
1 tomo en rústica Q JO 
ANDRES GILMAIN, E l ma-
leficio de la media noche, 
1 tomo en rústica o.9} 
M A R L I T T , L a casa de los 
buhos, 1 tomo en rústica 0.85 
E O U R G E T , , Un drama en el 
gran mundo, 1 tomo en 
rústica o 89 
R U B E N DARIO, E l canto 
errante, 1 tomo en rústica 
E T I E N N E MARCEL, E l rin-
cón de la dicha, 1 tomo en 
rústica 
MANUEL MACHADO, Museo 
apolo, 1 tomo en rústica. 
F I E R R E L O T I , Galilea, 1 
tomo a.n rústica 
A L V A R O D E QUESADA, 
Aventuras de una heroína 
0 lae glosarías encamisa-
das de Pavía. Novela his-
tórica, 1 tomo en rústica, 
AUGUSTO V I V E R O , E l de-
rrumbamiento. L a verdad 
sobre el desastre del RÍf, 
1 tomo en rústica 
L U I S D E OTBYZA, Abd-el-
Krim y los prisioneros, 1 
tomo en rústica 0,80 
E U G E N I O HELTAT, E l cuar- ' 
to número 111, 1 tomo en 
rústica • O-80 
D E L L Y , L a expatriada, 1 to-
mo en rústica O-^ 
L U I S A M. ALCOTT, Las 
cuatro hermanitas, 1 tomo 
en rústica 
W. F E R N A N D E Z FLOREZ. 
Silencio, 1 tomo en rústica 
— L a procesión de los días, 
1 tomo en rústica. . • • 
— L a s gafas del diablo, 1 
tomo en rústica 
—Acotaciones de un oyen-
te, 1 tomo en rústica. . • 
OCTAVIO PICON, DuJce 7 
sabrosa, 1 tomo en rústica 
—Juanita tenorio, 1 tomo 
en rústica . . '• 
MARDtíN, Ayúdate a tí mis-
mo, 1 tomo en rústica. . • 
PIO BAROJA, E l árbol de la 
ciencia, 1 tomo en rústica 
CONDESA DE PARDO BA-
ZAN, Cuentos de la tierra, 












Corte Parislón, Sistema Martí, ^ 
venta en "La Moderna Poesía"' 
Obispo 135. Telf. A <7H 
remite a cualquier parte agr 
gando 20 cts. 
Ultima edición 
Se 
Un la tinca San Francisco, barrio 
de Magarabomba, disparóse un tiro 
la señorita Paula Bogando Valdivia, 
de quince años, hiriéndose en el pe- ¡ 
cho, siendo huérfana de padres; pa-j 
jecí-i de ataques y siempre deseaba | 
quinarse la vida. Su estado es gra-
ve. 
E l juez de instrucción procesó a 
Jo^ó Andrés Pérez, por homicidio 
rru-o-trado de Manuel Fernández Be-
cauaándole lesiones. 
C r i s t a i e r í a F i n » y 
Vasos. Copas. Jarrat^de nece^ 
cuantos a n í c u l o s «f-^n(?ro. 
puede surtirse casi sjn d,"er 
troá precios son resalado^ 
Perrotería "1A M.AVB ^ 
Neptuno 106. entre Campanario 
Perseverancia ^ 
Teléfono A-4480 
E n la finca San Felipe, del barrio 
CasoorrO; Tomás Zaldívar Recio sos-
tuvo una reyerta con otro individuo, 
causándolel esiones. 
E n la colonia Cielo, del mismo 
barí lo, e' haitiano Santiago Fiz pro-
duío lesiones a Federico Campos. 
Perón, crresponsal. 
g - s g í Á R r D E LA MARI 
es el periódico mejor * 
m i ó enasmlos de spo* 
e media 
